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INDEX
FAMILIARUM ET PERSONARUM
(N u m e ri  p aginas indicant J
Abadus Orradus. Testis, 432.
Abbas S. Stephani januae, 00.
Acutus Obertus, 40.
Adalasia . Ab archiepiscopo Syro 
accipit iu locationem castanetum Ec­
clesiae Januensis, 515. Filia Gui- 
donis q. Guaitafoliae, 555.
Adalasia Imperatrix, filia q. 
Rodulphi Regis. Donat nonnulla bona 
ecclesiae B. Syri prope Januam, 425.
Adam. Gasale filiorum eius, de 
quo Archiepiscopus habebat pensio­
nem, 51.
A d a m  presbyter, 285.
Adelbeutus. A Conrado episcopo 
accipit in locationem res Ecclesiae 
Januensis, 234.
Adelbertus. A Tlieodulpho epi­
scopo accipit in locationem res eccle­
siae S. Johannis plebis Carantiae, 387.
A d e l b e r t u s  aestimator, 415, 416.
A d e l b e r t u s  filius q. Evardi, 419.
A d e l b e r t u s  R ex, 223, 234,413. 
Res et proprietates libellarias et prae- 
carias ianuensium amplo diplomate 
confirmat, 310.
A d o l u s . Habuit terram Lanfranci 
Buchae, G8. Arbitri laudant Archie­
piscopo terram ipsius, 110.
A d u x o , servus Ecclesiae Januen. 
A  Landulfo episcopo locatus, 291.
A d v e n a e  H o m i n e s  Januae mo­
rantes. Eorum status, iuxta huius 
civitatis consuetudines, 313.
A d v o c a t i . Habebant partem deci­
mae plebis Gelanisi, 22. Turris eo­
rum , 135.
A d v o c a t u s . Filii eius tenebant 
pariem decimae do Piscina, 17. 
Servilia Archiepiscopo debebant, 31.
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Terra ipsius Advocati recordata, 130. 
Filii eius, 565.
A d v o ca tu s  B onus V a s s a l l u s ,  8 6 .
Advocatus Dodo. Testis, 57. 
Pater Lanfranci Advocati, 307. Re­
cordatus, 449.
A d v o ca tu s  Gu il ie l m u s , filius Lan­
franci. Tenebat partem decimae ple­
bis Rapalli, 15. Domus eius, 25. 
Inter bonos homines Curiae nomina­
tus, 27. Syro II decimas renuncia- 
vit, 28, 29. Pensionem solvere de­
bebat Archiepiscopo, 51. Cui laudata 
fuerunt nonnulla bona ipsius Gui- 
lielmi, 70, 78, 86. Recordatus, 507, 
508. Testis, 592. Solvit pensionem 
pro Domoculta, 595.
Advocatus Lanfrancus. Tenebat 
pariem decimae plebis Rapalli, 15. 
Filii eius vassalli Archiepiscopi, 25. 
Syro II decimas refutavit, 28. Pen­
sionem ipsi Archiepiscopo debebat, 
51. Testis, 58,269, 592. Pater Gui- 
lielmi Piperis, sive Advocati, 507. 
A Conrado episcopo accipit in lo­
cationem terram Ecclesiae Januen­
sis, ibi.
Advocatus Rolandus, 75. Domus 
eius, 78. Consules Januae laudant Ar­
chiepiscopo Insulam Medolici, <juam 
ipse Rolandus et consortes tenebant, 
78. Item partem terrae dictorum in 
Medolico, 86. Possidebat iniuste me­
dietatem Montis Cornalii et Rochae 
Taliatae, 100. Quam Consules laudant 
Archiepiscopo, 105.
./Emendatores Braevium. Capitu­
lum ab ipsis in Braeve Compagnae 
inscriptum de decima maris, 389.
j'Estimatores , ."47, -415, 418. 
456. 457.
./Estimatores J anuenses, 215,217. 




Agonia ( de)  Homines. Solvebant 
manentaticum Archiepiscopo, 568. 
Agoxi ( de)  Albertus, 82. 
Aguxinus filius Bellonis de Tel- 
lagna. Consules laudant Archiepiscopo 
terram Nervii, quam ipse Aguxi­
nus tenebat, 9-4.
Albertus filius q. Ledonis. Ac­
cipit in locationem tertiam  partem 
oblationum ecclesiae S. Georgii ple­
bis Bavali, 400.
Albertus M archio filius q. Opi- 
zonis Marchionis. J u ra t  consuetu­
dines civitatis J a n u a e , 514.
Albertus presbyter. Ab Oberto 
episcopo accipit in  locationem res
Ecclesiae Jan u en ., -174'.
Albertus presbyter. Ab archie­
piscopo Syro accipit in  locationem 
terras Ecclesiae J a n u e n ., e t quar­
tam partem decimae Levi et Robo-
re ti, 344.
Albertus presbyter S. Laurentii
Januae, 29.
Albertus servus Ecclesiae Januen.
A Landulfo episcopo Jocatus, 291.
Alda. Tenuit Jocum Bisam nis,
58. Eius libellus, 190.
Alda filia Johannis episcopi. E ius
prosapia, 406.
Alda filia Martini C avedurni, S i,
153.
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A l d e b e i i t u s  a b b a s  S .  S y r i  J a n u a e ,  
-445, 44!).
Aldeprandus. Ab Johanne epi­
scopo recipit in locationem terras 
Ecclesiae Januen., 248.
Aldeprandus archipresbyter , 
242.
Aldevrandus pater Conradi Mer- 
deventris, 285, 286.
Aldiones Ecclesiarum. Status 
eorum, iuxta consuetudines civitatis 
Januae, 312.
Aldo cognatus Johannis Ficobi- 
bere. Habebat partem decimarum ple­
bis Rapalli, 46.
Aldo iudex dominorum Regum , 
416.
Alerius fdius Johannis Coti. Con- 
ditionatus Archiepiscopi, 34. Testis, 
297, 366. Famulus Curiae Molacia- 
nae, 402.
Alexander advocatus, hyconomus 
ct subdiaconus Syri li archiepiscopi, 
praepositus ecclesiae S. Mariae de 
Castro. Operam dat Registro Curiae 
Archiepiscopalis Januae, 3. Syrus 
archiepiscopus iubet, ut describat no­
mina illorum, qui decimas Ecclesiae 
Januensis detinent, 15. Recordatus, 
67, 70, 73, 76, 79, 81, 85, 86, 
87, 105, 116, 117, 118, 119, 120, 
304, 317, 318, 332, 335. 336, 337, 
390, 393, 401, 40 i, 405, 452, M- 
numerat emptiones pro Curia factas, 
134. Testis, 152, 266, 277, 298, 
299, 309, 315, 319, 320, 321, 322, 
323, 331, 339, 355, 364, 366, 367, 
Memorat pensionem cuiusdam do­
m us, 404.
Aguxinus Guido, 71.
Aidela neptis Petri de Saporito 
et uxor Olhonis Brenni. A Syro II 
accipit in locationem quamplures ter­
ras, 317. Jura huius locationis refu­
tat Hugoni archiepiscopo, 304.
Aidelina filia Ansaldi Apparuidi. 
Solvit pensionem cuiusdam m ansi, 
390.
Aimerius, S. Rom. Ecclesiae dia­
conus cardinalis et cancellarius, 4 5 1.
Aistulpes iudex dominorum Re­
gum , 416.
Alacris presbyter, 383.
Alamanus Henricus. Testis, 321.
Albare ( de) Albertus. Testis,
104.
A l b a v e ir a ,  53.
Albericus. Condilionatus Archie­
piscopi, 45.
Albericus. Ab Oberto episcopo 
accipit in locationem res Ecclesiae 
Januen., 187.
Albericus, 191.
Albericus. Ab Johanne episcopo 
accipit in locationem res Ecclesiae 
Januen., 214.
Albericus, 275.
Albericus abbas S. Syri Januae, 
453.
Albericus Curiae Archiepiscopi. 
Testis, 107, 133, 261, 327, 347, 
359, 362.
Albericus filius q. Ledonis. Ac­
cipit in locationem tertiam partem 
oblationum ecclesiae S. Georgii ple­
bis Bavali, 400
A l b e r i c u s  H u g o . Consul Januae,
105.
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Albericus Magister, 201. 
Albertinus, 77, 565.
Albertus. Ab Johanne episcopo 
accipit in locationem res ecclesiae 
S. Damiani de Slrupa, 184. Item 
ab eodem res Ecclesiae Januen., 
205. Item ab eodem terram S. 
Syri, 227.
Albertus. Filii eius recordati, 186. 
Albertus. A Conrado episcopo 




Albertus. Ab Oberto episcopo 
accipit in locationem res Ecclesiae 
Januen., 278.
Albertus. Terra eius, 351. 
Albertus, 400.
Albertus archipresbyter eccle­
siae S. Johannis plebis Yariae. Ab 
archiepiscopo Syro accipit in loca­
tionem quamplures terras Archiepi- 
scopatus infra hanc plebem, 550. 
Testis, 545.
Albertus famulas S. Syri. Terra 
eius, 274 
Alexander Papa III. Ecclesiae 
Mediolanensis possessiones et bona in 
Marea Januensi confirmat, 458. Item 
confirmat sententiam Innocentii II circa 
decimasabhominibusde Insula et Car- 








Alguda (ilia M a rc i, 190. 
Alguda filia q . Iterii. Consules 
Januae laudant Archiepiscopo ter­
ram et res, quas ipsa habebat in Do- 
moculta, 72.
Alguda filia q. M artini. Ab archie­
piscopo Syro accipit in locationem 
castanetum Ecclesiae Januen ., 515. 
Alguda m onacha , 518, 252, 255. 
Alguda so ro r Andreae. Condiiio- 
nata Archiepiscopi, 45  
Alguda u x o r Lanfranci Advo­
cati , 507.
Alharicus iudex  dominorum Re­
gum , 416.
Alinerius. Vide P orta  ( de ) Ali- 
nerius.
Alles (de)  Berizo. Guaitator, 45. 
Allio ( de) Alpiierius. Guaita­
tor , 45.
Allis (de) Rainerius. Teslis, 555. 
Almeradus Carbonus, 125. 
Alganus Gandulphus. Guaitator, 
42. Eius libellus, 261.
Alpiierius Johannes. Eius libel­
lus, 254.
Alsen'da (de) Ido. Terra eius, 506. 
Altadonna, 1 1 1 ,  113.
Altilia, 395.
Altrudus, 291.
Alvernacius Boxus Matus. Te­
nebat partem decim ae plebis Sancti 
Petri de A rena, 21.
Alzapé Ansaldus , 82.
Ambra filia q. Iierii. Consules 
laudant Archiepiscopo terram  et res, 
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Amulius filius q. Alvernacii. Con­
cordatur cum Hugone archiepiscopo 
pro molendinis construendis, 1-11. 
Item cum Ayraldo episcopo pro mo­
lendino S. Petri de Arena, sive 
Pulciferae, 208, 392.
Amicus, 49, 50, 152.
Amicus. Ab Johanne episcopo ac­




Anagnine Johannes. Testis, 464.
Ancillae Ecclesiae Januensis. A 
Landulpho episcopo locatae, 291. 
Item ab Oberto, 350.
Andoloxinus Wilielmus. Domus 





Andreas. Operarius Nervii. 50.
Andreas, 159.
Andreas, 166.
Andreas. Accipit in locationem 
ab Oberto episcopo res Ecclesiae Ja­
nuen., 169.
Andreas. Ab Johanne episcopo 
recipit in locationem res ecclesiae S. 
Damiani de Strupa, 184.
Andreas. Ab eodem episcopo res 
Ecclesiae Januen. in locationem su­
scipit, 211.
Andreas. A dicto episcopo res 
eiusdem Ecclesiae habet locatas, 214.
Andreas. Saepe dictus Johannes 
locat ipsi Andreae res Ecclesiae Ja­
nuen. , 226.
Andreas. Ab Oberto episcopo acci­
pit in locationem res Ecclesiac Ja­
nuen., 250. Libellaria eius, 251.
Andreas. A Conrado episcopo reci­
pit in locationem res Ecclesiae Ja­
nuensis, 254.
Andreas. A memorato Conrado 
res easdem locatas suscipit, 254.
Andreas, 266.
Andreas. Ab Oberto episcopo acci­






Andreas. Eius vites, 413.
Andreas. Testis, 418.
Andreas. A Theodulpho episcopo 
accipit in locationem res Ecclesiae 
Januen., 419.
Andreas filius q. Dodae. A Syro 
archiepiscopo recipit in locationem 
castanetum Ecclesiae Januen., 515.
Andreas filius q. Johannis. Te­
stis, 418.
Andreas filius q. Lupi. Accipit 
in locationem tertiam partem obla­
tionum ecclesiae S. Georgii plebis 
Bavali, 400.
Andreas filius Trabuchi. Opera­
rius Nervii, 51. Famulus Curiae 
eiusdem loci, 155.
Andreas frater Madelberti. Terra 
eius, 166.
Andreas frater Pelri de Sublus 
Ripa, 402.
Andreas gastaldusMolacianae. Eius 
stirps, 406.
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Andreas genitor Leoprandi, J 98. 
Andreas presbyter. Conditionatus 
A rch iep isco p i55. Operarius Mola- 
cianae, 39. Guaita ter, 42. Famulus 
Curiae Molacianae, 403.
Andreas presbyter Bavali. Te­
stis, 333.
Andreas presbyter S. Yincentii. 
Testis. 387.
Andreas servus Ecclesiae Januen. 
A Landulpho episcopo locatus, 291.
Anfossus. Tenebat quartam par- 
lem decimarum plebis Variae, 18. 
Anfossus Bonus, 363.
Anfossus diaconus, 216, 217. 
Anfossus frater Petroni. Secator 
foeni, 39. Famulus S. Syri, 75.
Anfussus Wilielmus. Filii eius 





Angelbertus. Commutat cum 
Theodulpho episcopo terram suam 
in aliam Ecclesiae Januen., 417. 
Viles eius, ibi.
Ancustiosus. Filii e iu s, 365. 
Ancustiosus Gujlielmus. Famu­
lus Curiae, 138. Uxor eius refutavit 
Archiepiscopo iura sua super domum 
dicti Guilielmi, ibi.
Anna uxor Amici Guelfi. Ambo do­
nant Syro II locum in Albario, 319. 
Ab ipso archiepiscopo eumdem lo­
cum in em phy teusim recipiunt, 320. 
Ansaida ( vel Ansaido),  218,220. 
Ansaldinus. Conditionatus Archie­
piscopi, 47.




Ansaldus abbas S. S yri Januae. 
A Landulpho episcopo et Johanne 
abbate S. Syri Milioni recipit in lo­
cationem dom um cultam  et pratum , 
440. Conradus episcopus donationem 
Basilicae S. Marcellini ipsi Ansaldo 
confirmat, ibi.
Ansaldus centragus. Testis, 321, 
345.
Ansaldus fihus A lberti, 186. 
Ansaldus filius Guidonis. Testis, 
297.
Ansaldus frater Gandulphi Quar­
terii. Secator foeni, 39.
Ansaldus genilor Tedisii ( patris 
comitum Lavaniae ) ,  292.
Anselmus. Conditionatus Archie­
piscopi, 50.
Anselmus. T estis , 141.
Anselmus. T erra e ius, 285. 
Anselmus clericus. T estis, 322. 
Anselmus de Gotizone Baldo. 
Pensionem debebat Archiepiscopo, 32. 
Conditionatus eiusdem a Consulibus 
declaratur, 63.
Anselmus filius Guininguisii de 
Zerli. Ab archiepiscopo Syro accipit 
in locationem terras Ecclesiae Ja­
nuen. , 351.
Anselmus filius Rainaldi de Li-
prando, 125.
Anselmus frater Oberti Calcanei, 
Guaitator, 42,
Anselmus magister, canonicus S. 
Laurentii, hyconomus, viccdominus,
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minister et procurator Curiae Ar­
chiepiscopi , 9 9 , 101, 102, 103,
106, 107 , H O , 111, 113, 131,
132, 1 3 3 , 134 , 2G3, 264, 304 , 
3 2 9 , 3 4 7 , 3 4 9 , 336 , 357, 358, 
3 5 9 , 3 6 0 , 361 , 3 6 2 , 363, 386, 
Testis, 329 , 333 , 349, 380, 381,
382.
Anselmus presbyter. Collector pen­
sionis dominorum de Volta, 266.
Anselmus presbyteri Petri de Pon­
te. Eius mansus, 45.
Antiochia ( de ) Bonus Vassal­
lus, 71.
Anxacus, 301.




Arbitri inter Syrum archiepisco- 
pum ct Capharum : laudant ipsi 
Capharo podium Pontis Decimi, et 
dicto Archiepiscopo tabulas 59 terrae, 
297. Inter dictum Syrum et Marti- 
num Geresiarium: laudant ipsi Ar­
chiepiscopo libellariam praenominati 
Martini in Vico Molacio, 394. Inter 
Hugonem archiepiscopum et domi­
nos cuiusdam molendini in loco Mu- 
rualli: caduitam aquae statuunt, 362.
Archelaus Praefectus Palatii Im­
perialis Constantinopolitani, 375.
Archiepiscopus Januae. Jura 
ipsius super ecclesiam S. Laurentii, 
5. Item iura sibi debita quando 
missam celebrat in aliqua civitatis 
ecclesia, 6. Item ab ecclesia S. 
Mariae de Castro, ibi. S. Donati, 
7. S. Georgii, ibi. S. Michaelis prope
Januam , ibi. S. Syri, ibi. S. Ste- 
phani, ibi. S. Thomae, 8. S. Sepul- 
cbri, ibi. S. Martini de Via, ibi. S. 
Stephani de Campo Florentiano, 8. 
S. Ambrosii, ibi. Notitia decimarum 
sibi solvendarum a plebe Lavaniae, 
ibi. Sigestri, 9. Variae, ibi. A navibus 
de ultra mare venientibus et Januae 
applicantibus, 9. Item ab illis de Sici­
lia, Corsica, Sardinia, Calabria et Pro­
vincia venientibus, 10, 11. Sequitur 
notitia decimarum Archiepiscopo de­
bitarum a plebibus : Serrae , ibi. S. 
Cypriam, S. Ursicini, Celanisi, Lan- 
gasci, Borzili, Rivarolii, Molacianae 
12. Bavali, Bargalii, Nervii, Ba- 
palli, 13. Lavaniae et Plicaniae, 14. 
Iterum Nervii et Rapalli, 16. Mo­
lacianae, 20. Campi Domnici, ibi. 
Filii Oglerii de Bodulpho renun- 
ciaverunt Archiepiscopo quarterium 
decimae cappellae de Luco, ibi. Item 
duo quarteria decimarum plebis Ca- 
rantii inter Archiepiscoporum et fi­
lios Adaldonis Clerici dividebantur, 
25. Vassalli Archiepiscopi in civitate 
Januae morantes recordati, 24 - 26. 
Et extra civitatem, 26. Servitia 
vassallorum, 30. Quorum nomina 
leguntur, 3 0 , 31.. Item nomina il­
lorum, qui pensionem Archiepiscopo 
infra civitatem solvebant, 5 1 , 52. 
Conditiones cius in Curia Molacianae, 
in Bazali, Colla, Bavali, Medolico, 
S. Syro Emiliano , Vico Molacio, 
Salino et S. Petro de Arena, 33 - 38. 
Operarii eius in dicta C uria, 3 8 ,
59. Item foeni secatores, 3 9 ,  40. 
De rebus Archiepiscopi ab homini-
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bus Nasci et liliis Cononis de Vezano 
delentis, 40. Operatores Molacianae,
-iO. Guaitalores castri eiusdem loci,
-iO - 43. Consuetudines guaitatorum 
el guailae, -il. Iterum conditiones 
Archiepiscopi in Curia Medolici, 44 
- 47. Operarii ibidem commorantes,
48. Nomina conditionatorum, qui de­
bent facere servitium in Lombardia, 
ibi. Condftiones Curiae S. Pelri de 
Arena, 49 - 50. Et Curiae Nervii,
50, 51. Pensiones ibidem, 5 1. Opera­
rii, 3 1 ,32. Servitia eorum, 52. Breve 
recordationis de operibus illorum, 53. 
Conditiones Cnriae S. Michaelis Lava­
niae, 54. De redditibus molendino­
rum , 55, 56. Consules Januae lau­
dant Archiepiscopo decimam m aris,
58, 39. Consuetudines ipsius in S. Ro­
mulo, 123. Nomina debitorum reddi­
tus libellariarum, 125. Item debito­
rum pensionis solvendae Archiepi­
scopo in dicto loco S. Romuli, ibi.
Nomina famulorum, qui fidelitatis sa­
cramentum praestiterunt, 131 -  154.
Archiepiscopus Mediolanensis ,
5, 8. Possessio decimae et pensionis 
eius archiepiscopo Januae laudata,
73. Eius missi, ibi. Habebat partem 
alpiatici in plebe Bargalii, 83.
Archinus filius M erli, 432.
Archipresbyter S. Cypriani, 47.
Testis, 367.
Arciiipresbyter S. Martini ( in 
S. Petro Arenae). Conditionalus Ar­
chiepiscopi, 49.
Arco ( de) Vassallus. Solvit 
pensionem Archiepiscopo, 404. Re­
cordatus, 403.
(  5 5 *  )
Ardizonus Oandi l piiu s ,  82. 
Ardoinus Comes Lavaniae. Par 
Curiae IJugonis archiepiscopi, 349. 
Arduinus Re x ,  214 .
Ardi: ino (de)  Bernardus, 82. 
Arduinus, 405.
Aridertus. T en u it m ansum  de 
Ponte, 46.
Aribertus. E x tim a to r, 430, 437. 
Aride (de) V ita lis  ,  206. 
Aricius, 144.
A r im a n n i. T e rra  e o ru m , 177. 
274. Recordati , 400 .
Aristoi W ilielmus. Testis, 124. 
Armasius P raefectus Palatii Imp. 
Const., 372.
Arnaldus abbas S. Stephani Ja­
nuae. Concordatur c u m  Archiepi­
scopo pro constructione quorum dam  
molendinorum, 111.
Arnaldus Guilielmus. Investitu­
ram accepit quam plurium  terrarum  
ab Archiepiscopo, 115 . E ius libellus, 
287. Tenebat m edietatem  libellariae 
Bargalii, 390.
Arnaldus iudex filius q. Agifredi. 
Commutat mansum suum  in Lan- 
gasco cum alio Ecclesiae Januen. in 
Vignali, 435.
A rn ald u s presbyter. Ab Oberto 
episcopo accipit in locationem res 
Ecclesiae Jan uen .,  278.
Arnuisius cam erariu s Archiepi­
scopi. Testis, 119.
Arnulfus. T estis , 310 , 332. 
Asenellus Aldevrandus , 285. 
Astulfus, 314.
Astur. Filii e iu s ,  305 .
Ato. Ab Oberto episcopo accipit
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Ayraldus episcopus Januae. Re­
cordatus, 82, 155, 448, 449. Pactio-
in locationem res Ecclesiae Januen- 
sis, 19G.
Aucello Joiiannes. Ab episcopo 
Oberto habet in locationem res eius­
dem Ecclesiae, 278.
Aucellus. Testis, 362.
Augustinus canonicus S. Lau­
rentii. Testis, 357.
Augustinus frater Alberti presby­
teri , 29.
AuramÀla (de) Rusticus, 314.
Auriae Ansaldus. Consul Ja­
nuae , 60. Testis, 346. Judex Cu­
riae Archiepiscopi, 579> 380, 581.
Auriae Symon. Via privata ipsius 
101. Consul Januae, 269, 505.







Axeredo ( de) Johannes. Jurat 
fidelitatem Syro archiepiscopo, et 
suscipit investituram duarum par­
tium mansi Benestasii, 509, 524.
nem facit cum nonnullis de Volta pro 
molendino S. Petri de Arena, 268. 
Item paciscit pro molendino Pulcife- 
rae, 592. Donat canonicis S. Laurentii 
terram vacuam S. Genesji, et deci­
mam salis unius navis, 445.
Ayraldus molinarius et magister 
molendinorum. Arbiter inter Hugo- 
nem archiepiscopum et dominos mo­
lendini de Muruallo, 562. Testis, 
565.
Azio. A Theodulpho episcopo ac­
cipit in locationem res ecclesiae S. 
Johannis plebis Caranliae, 587.
Azo. Ab Johanne episcopo reci­
pit in locationem terras Ecclesiae Ja­
nuen., 261.
Azo. Ab eodem terras eiusdem 
Ecclesiae in locationem suscipit, 275.
A zo, A Conrado episcopo accipit 
in locationem res eiusdem Eccle­
siae, 280.
Azo presbyter, 285.
Azo subdiaconus. Vicedominus Jo­
hannis episcopi, 429, 435.
B
Baffadosso Andreas. Eius stirps, 
406.
Bagneira (de) Cunradus, 82. 
Bagneria (de) Joiiannes, 82. 
Baialardus. Testis, 268.
Balbus Andreas. Conditionatus 
Archiepiscopi, 49, 50, 5$.
Balbus Anselmus. Eius libel­
lus, 165.
Balbus Joiiannes, 266.
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Balbus Obertis. Eius libellus,
167. Recordatus, 469.
Balbus Petrus. Secator foeni, 
59. Eius libellus, 282. Famulus 
Curiae Molacianae, 405.
Baldetus, 340, 588.
Baldicion frater Guilielmi Nigri. 
Tenebat partem decimarum plebis 
Bavali, 20. Yassallus Archiepisco­
pi, 24.
Baldicione ( de ) Hugo. Consul 
foritanoram, 109. Testis, 593.
Balduinus. Refutat Archiepiscopo 
domum in S. Romulo,' 597.
Baldus. Guaitator, 42. Tenebat 
mansam de Casa subtana, 45. Re­
cordatus, 523.
Baldus. Testis, 401.
Baldus Obertus , Conditionatus 
archiepiscopi, 48. Famulus Curiae 
Molacianae, 403.
Baldus Oto. Terra eiu s, 136.
Baltigadus ArnAldus. Uxor eius 
tenebat decimam plebis Langasci, 
12. Quam Syro archiepiscopo- refu­
tavit, 25, 29. Recordata, 64. Recor­
datus, 365.
Bancherius Martinus. Testis, 474.
Baraterius Rubaldus. Testis, 546.
Barca (de) Girardus. Testis, 559.
Barca Guilielmus. Consules lau­
dant destruenda esse parata ab ipso 
eius el Johanne fratre Guilielmo con­
structa, 59. Consul Januae, 60.
Barca Johannes, 59. Terra eius, 
541. *
Bardoni clericus. Testis, 357.
Barellus Gandulpiius. Operarius 
Molacianae, 59.
Barellus J oiiannes. Eius libel­
lu s , 196.
Bargagli (  de ) Bonus V icinus.
Testis, 524.
Barrilarius J ohannes. Testis, 
470; 471.
BarrilariusW ilielmus.Testis,324. 
Baroncs Bonu s ,  3 6 5 . 
Bartuolomeus Ai’chiepiscopus Ja­
n u ae , 427.
Bastardus, 34-, 3 6 5 . Testis, 452. 
Bastardus A lbertus, 469. 
Bastardus R ubaldus, 468. 
Baticau Martinus, 235. 
Batipede Johannes. A Theodul- 
pho episcopo accipit in locationem 
res Ecclesiae J a n u e n ., 420. 
Bavalascus Oder^us , 403. 
Bavali (de) Guilielmus ,  150. 
Bavali (de)  Honoratus, 151. 
Bazali (de)  'R ufus. E ius libel­
lu s , 1-75.
Bazali (de)  T arantus. Opera­
rius Molacianae, 40.
Bazinus Vivaldus ,  468.
Becus Johannes. Consules lau­
dant Archiepiscopo decim am  plebis 
Plecaniae, quam ipse Johannes tene­
b a t, 93.
Bedellano (de)  Andreas. Ju ra­
vit fidelilatem Archiepiscopo, 566. 
Begalfjgus. T erra  e iu s , 281. 
Begali (de) Gastaldus. Condi­
tionatus Archiepiscopi, 49 .
Begalin Arnaldus, 267. 
Belengerius Bonus Infans , 266. 
Bellamutus. Filii eius habebant 
medietatem decimae de Nozalogo,
17. Ipse Bellamutus quarterium  de-
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cimac plebis Celanisi tonebal ,. 22. 
Vassallus Archiepiscopi, 25. Inter 
bonos homines Curiae adnotatus, 27.
Syro II decimas refutavit, 29. Ser­
vitia eius enumerata, 51. Testis,
57, 58. Consul Januae, 59, 60, 75,
74-, 269, 452. Terra filiorum suo­
rum , 80.
Bellandus, 267.
Bellandus, sive Rolandus, pre­
sbyter. Ab Oborto episcopo accipit 
in locationem res Ecclesiae Januen.,
187, 190, 259. Item ab episcopo 
Conrado, 212. Recordatus, 215.
Bellaobrumjs. Vide Bellobrunus.
Bellebonus. Testis, 505.
Bellelato Anselmus. Testis, 452.
Bellianus nepos Berardi de Sancto 
Laxo. Famulus Archiepiscopi a Con­
sulibus declaratus, Gl, 95. “Recor­
datus , 152. '
Bellicarus. Filii cius et alii non­
nulli erant conditionati Archiepisco­




Bellixinus Joiiannes. Eius libel­
lus, 184.
Bellobrunus filius Martini de 
Turri. Operarius Nervii, 51. Recor­
datus, 153.
Bellocarus. Vide Bellicarus.
Bello oculo Hugo. Tenebat quam­
dam decimam Murtae, 21. Item 
capellae S. Blasii, 22.
Belloculus Otto. Domus istius 
praestabat servitia Archiepiscopo, 51. 
Recordatus, 5GG.
Bellotus, 95. Eius progenies, 40G.
Benavida Cafarae- Testis, 452.
Bencius Andreas. Promittit ope­
ras et servitia facere Archiepiscopo, 
101. Habebat partem molendinorum 
de Bretesca et Subterrati, ibi.
Benedictus, 165.
J3enedictus, 176. Ab Johanne 
episcopo accipit in locationem res 
ecclesiae S. Damiani de Strupa, 179.
Benedictus. ALandulpho episcopo 
accipit in locationem res Ecclesiae 
Januen., 202.
Benenca, 82.
Benencasa uxor q. Ardilionis Ca- 
staventiae. Censuaria Archiepiscopi 
a Consulibus declarata, 62.
Benencasa frater Pagani de Volta. 
Pacta inter ipsum et Ayraldum epi­
scopum pro molendino S. Petri de 
Arena, enunciata 268. Recordatus, 
457.
Beniamin abbas monasterii S. Mauri 
Taurinensis pagi. Ab archiepiscopo 
Syro accipit donalionem capellae S. 
Slephani Campi Florenliani, 29.
Benodus presbyter, 429.
Benza filia Cunizonis, 14G.
Benza. . Filii eius operarii Mola­
cianae, 40.
Benzo. Ab Oberto episcopo acci­
pit in locationem res Ecclesiae Ja­
nuen., 171.
Berardus, 514.
Berardus filius Johannis do Axe- 
redo. Ambo iurant fidelitatem Syro 
archiepiscopo, et ab eo investituram 
accipiunt duarum partium mansi Be- 
nestasii, 509, 524.
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Berengarius Imperator, 1 (»0. No- 
titia privilegiorum ab ipso Ecclesiao 
Jauuensi concessorum, -il2.
Berengarius li Rex, 223 234, 
-415. Rcs et proprietates libellarias 
et praecariasJanuensium amplissimo 
diplomale confirmat, 510.
Berkogliis Nicola. Tesùs, 101. 
Berga uxor Martini, 255.
Berizo. Eius libellaria, 190. 
Berizo, 406.
Berizo presbyter. Accipit in loca­






Bernardus clericus Johannis epi­
scopi, -429.
Bernardus magister, 542. 
Bernardus presbyter, 218, 220. 
Bernardis presbyter de Cexa- 
na, 40-4.
Bernardus subdiaconus, -450, 453. 
Bernilda ancilla Ecclesiae Januen.
A Landulpho episcopo locata, 291.
Bernilda filia q. Petri, ancilla 
Ecclesiae Januen. A Landulpho epi­
scopo locata, 291.
Bernodus subdiaconus, 415, 410. 
Berozo, 365.
Berta filia Drudae de Merione 
Guaraco. Consors Archiepiscopi pro 
molendinis construendis, 110.
Berta uxor q. Fabiani de Fonta- 
nilio. Ab archiepiscopo Syro accipit 
in locationem pastenum et alia in 
dicio loco, 331.
Berta uxor Tliomae qui ct Beri- 
zonis, 288.
Bertholotus. T es lis , 322. 
Bertiiolotcs nepos Malcavalchae. 
Testis, 385.
Bertramus. Filii eius guaitalo- 
re s , 42.
Bertramus, 403 .
Bertranus, 330.
Besag.no (de) Bonandus. Testis,
114.
Besanio (de) Guibertus. Testis, 
114.
Besaza Rubaldus. Consnl Ja­
nuae, «6.
Betegola Huoo. S yrus Archie- 
piscopus locat dicto Hugoni Insulam 
Bonam Sancti R o m u li, 123 
Bevimus Nig er, 125, 126.
Biado, 220.
Biado (de) Petrus, 260.
Bibens Aquam. Ab Archiepiscopo 
Syro de quadam decima Rapalli inve­
stitus, 398.
Bibens Aquam de Bazali. Condi­
tionatus Archiepiscopi, 53.
Binellus Martinus. Conditiona­
tus Archiepiscopi, 54 . Guaitator, 43. 
Recordatus, 403.
Bixola Joiiannes, Terra e iu s, 
542. Casa eius, 543.
B/zegans Formaticus Bonus Jo­
iiannes, 403.
Blanco (de) Ansaldus. Testis,323. 
Blancus Andreas, 403.
Blancus Bonus Vassallus .cano­
nicus. Testis, 349.
Blancus canonicus, Teslis, 104. 
Blancus Joiiannes, 71. Tutor filio-
5  )
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rum  el nepotum q. Ansaldi Sardenae, 
81. Testis, 315. Recordatus, 325. 
Eius molendini, 395. Pro quodam 
molendino pacta iniit cum Archiepi­
scopo, 405.
Blancus Obertus frater Girardi 
Scortiae et comes Lavaniae. Vassal­
lus Archiepiscopi, 26. In quamplu- 
ribus villis colligebat pensionem, pro
feudo a Curia Archiepiscopali ha­
bito , 264.
Rlancus W ilielmus. Testis, 534. 
Recordatus, 469.
Blondus W ilielmus. Testis, 469.
Bocardus Ascetus. Testis, 452.
Boiamons sive Boiamundus. Te­
stis, 155, 309, 367, 404.
Bollatus Obertus, 469.
Bollexinus Joiiannes. Filii eius 
operarii Molacianae, 40.
Bonacursus filius Wilielmi Com- 
patris. Testis, 2G4, 347.
Bonadonna filia q. Guaitafoliae. 
Refutat Hugoni archiepiscopo quam­
dam partem molendini de Bretesca,
557. Vendit eidem pariem molen­
dini de Periculo, 559.
Bonagens, 402.
Bona Nata uxor Bernardi Gatae. 
Vendit Syro archiepiscopo terram in 
Medolico, 159.
Bonando aestimator, 436, 437.
Bonandus. Condilionatus Archie­
piscopi , 38.
Bonandus de Conrado Coclea­
rio , 565.
Bona Nox. Conditionatus archie­
piscopi, 50. Filii cius operarii Ner­
vii, 5 1 , 33. Recordatus, 155.
Bonasa filia q. Johanms et uxor 
Mauri q. Johannis Lupi. Ab Oberto 
episcopo accipit in locationem res 
Ecclesiae Januen., 289 , 353. Eius 
mansio, ibi.
Bonatruda. Ab archiepiscopo Sy­
ro accipit in locationem castanetum 
Ecclesiae Januen., 315.
Bona Vita, Operarius Nervii, 52, 
134. Famulus S. S yri, 69.
Bonefacii Philippus. Consul Ja­
nuae, 9 8 , 99 , 502, 3 5 0 , 5 8 4 , 
586.
Bonicus Albertus. Testis, 521.
Bonifacius canonicus S. Lauren­
tii. Testis, 580, 58J, 582.
Bonifacius frater Gandulfi Ter-- 
reti. Habebat partem decimarum 
capellae de M urta, 21.
Bonifacius frater Oberti Naselli. 
Testis, 268.
Bonifatius archidiaconus S. Lau­
rentii. Testis, 102. Recordatus, 349. 
Testis, ibi. Archiepiscopus Januae,
581, 412. Contra detentores bono­
rum Ecclesiae Januensis et pertur­
batores Claustri et Canonicae S. Lau­
rentii excommunicationem m inatur, 
461. Locat decimam maris Sigestri 
et plebis Lavaniae usque ad Por­
tum Veneris, 4 6 5 , Montem C reti, 
463 , et decimam Bavali, 466.
Bonifredus , 565.
Boni Homines, 514.
Boni Homines Curiae Januensis, 
27, 155, 509, 524.
Boninus Johannes. Testis, 565.
Boniprandus, 174.
Bonistruda, 183.
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H o m z a  ancilla Ecclesiae Januen. , 
291
Bonizo. Ab Johanne episcopo ac- 
cipil in locationem res Ecclesiae Ja­
nuen., 207. Filii eius, 212.
Bonizo. A Conrado episcopo acci­
pit in locationem res Ecclesiae Ja­
nuen., 231.
Bonizo. Ab Johanne episcopo ac­
cipit in locationem res Ecclesiae Ja­
nuen., 250.
Bonizo. A Landulfo episcopo ac­
cipit in locationem res Ecclesiae Ja­
nuen. , 277.
Bonizo. A Conrado episcopo acci­
pit in locationem res Ecclesiae Ja­
nuen., 280.
B o n i z o ,  399.
Bonizo. Testis, 401.
Bono Bello ( de ) Wilielmus. 
Testis, 57. Consul Januae, 89.
Bono Fancello ( de ) Obertus. 
Testis, 1 18.
Bono F ilio ( de) Marchio, 365. 




Bono Villano ( de ) Otto. Te­
stis, 393.
Bonsecnor. 197. Terra eius, 220. 
Bonticus. Pares Curiae Archie- 
piscopalis laudant quod ipse Bon- 
ticus det annuatim Archiepiscopo 
quantitatem farinae molendini Gla- 
rolii, 301. Octava pars dicti molen­
dini ipsius Bontici d icitur, 502.
Bonus Infans. Condilionatus Ar­
chiepiscopi, 50.
Bonus Johannes. G uaita tos, 42. 
Bonus Johannes , 305.
Bonus Johannes cintragus. Te­
stis, 324.
Bonus Johannes clericus, 451, -452. 
Bonus Johannes filius q. Guido- 
nis. Ab archiepiscopo Syro accipit 
fendum decimae villarum  Rumaliii 
et Vignalis, 323.
Bonus Jojiannes frater Ansaldi 
cintragi. Testis, 3 2 1 , 322.
Bonus Johannes m agister, frater 
Pagani de Casa de V ia , 402.
Bonus Johannes Odezoni . Consul 
S. Romuli, 140.
Bonus MArtinus. Guaitator mansi 
de Valle, 42. E t de Plazio, ibi. Eius 
hortus, 137, 358. Domus eius, ibi. 
Hecordatus, 402.
Bonus 3Iato archidiaconus, 308. 
Bonus Matus, 191.
Bonus Pes Obertus , 403.
Bonus Segnor filius Bertrami, 403. 
Bonus Segnor frater Oberti de 
Prado, 154.
Bonus Vassallus. Consules ter­
ram , quam ipse habebat in Prato 
Episcopi, Syro archiepiscopo laudant,
64. Item laudant eidem Insulam Me- 
dolici, a filiis dicti Boni Vassalli et 
consortibus detentam, 78. Testis, 58.
Ab archiepiscopo Syro accipit in loca­
tionem terram praem em oratam , 316.
Bonus Vassallus blarclis Archie­
piscopi. Testis, 333 .
Bonus Vassallus canonicus. Te­
stis, 107.
Bonus Vassallus filius q. Petri.
Ab archiepiscopo Syro accipit in loca-
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tionem res Ecclesiae Januensis, 
514.
Bonus Vassallus nepos Boni Bel- 
loni de Canizone. Testis, 287.
Bonus Vassallus notarius, 100,
103, 298, 299.
Boncius Johannes. Conditionatus 
Archiepiscopi, 55.
Borzulis(de) ALBERTUs.Testis,471.
Boso. Filii eius habebant partem 
decimae in Yerzili, Fontana bona et 
Moconisi, 19.
Boso. Testis, 452.
Boso Johannes. Guaitator, 45.'
Botericus. Habebat partem deci­
mae de Nozalogo, 17. Vassallus Ar­
chiepiscopi, 25. Consul Januae, 89. 
Testis, 355. Consules laudant du­
cendam esse aquam ad molendinum 
ipsius Botcrici, 564.
Bravus Ansaldus. Guaitator, 42.
Braxile , 158.
Brazamons. Eius libellaria, 145, 
146. Recordatus , 188.
Brazamonte (de) Joiiannes. Eius 
casale, 255.
Brennus Otto. Ipse et Aidela, uxor 
eius, iura super quamplures terras 
Hugoni archiepiscopo refutant, 504.
Brocardo Johannes. Testis, 452.
Brocardus, 270.
Brosono (de) Hugolinus. Ab ar- 
chiepiscopo Syro dociinae Rombelli, 
Vignalis, Rumallii et Certenni inve­
stitus , 599.
Rruciierius Joiiannes. Operarius 
Molacianae, 59, 470.
Brugnonus, 467. Filius eius te­
stis, 158.
Brucnonus Lanfrancus. Vendidit 
ea que possidebat in Molaciana, 106. 
Jura eius super molendinum de In- 
sulella, et alibi, 107: Vendidit terram 
Archiepiscopo, 157.
Brugnonus Oglerius. Vendidit Ar­
chiepiscopo id quod habebat in Mola­
ciana, 106. Jus habebat super molen­
dinum de Insulella, 107.
B r u n a  ancilla Ecclesiae Januen. A 
Landulpho episcopo locata, 291.
Rrundus Petrus. Ad solvendam 




Bruningus, 406.Eius progenies, ibi.
Bruningus. A Landulpho episcopo 
accipit in locationem res ecclesiae S. 
Damiani de Strupa, 175-
Bruningus. Ab Oberto episcopo 
accipit in locationem res Ecclesiae 
Januen., 187, 190, 229. Item a Con- 
rado, 212. Recordatus, 215.
Bruningus. Ab Oberto episcopo 
accipit in locationem res Ecclesiae 
Januen., 195.
Bruningus. Ab Oberto episcopo 
accipit in locationem res Ecclesiae 
Januen., 278.
Bruningus. Ab Oberto episcopo 
accipit in locationem res Ecclesiae 
Januen., 281.
Bruningus Joiiannes. Operarius 
Molacianae, 40. Filius eius secator 
foeni, 59.
Brunus clericus. Conditionatus Ar­
chiepiscopi, 54. Operarius Molacia­
nae , 58, 402.
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Brunus Guilielmus, 71.
Bruscus. Filii eius conditionati Ar­
chiepiscopi, 53.
Bruscus Amigonus. Filii eius habe­
bant quartam partem navis pro libel­
laria , 2 7 .
Bruscus Arnaldus, filius prae­
dicti Amigoni, ibi.
Bruscus Hexricus , filius prae­
dicti, ibi.
Bruscus Johannes. Libellus filio­
rum eius, 161.
Bruxedo (de) Bonus Johannes. 
Secator foeni, 59. Recordatus, 106.
Bruxedo (ue) Bulgarus, 468.
Bruxedo (de) Johannes. Opera­
rius Molacianae, 58.
Bruxedo (de) Obertus, 405.
Bruxeto (de) BlanCus. Testis, 96.
Bruzo.no (de) Anricus. Terras Cu­
riae Archiepiscopalis in Roboreto et 
aliis locis tenebat, 88.
Bubo Johannes, 82.
Bucafura Rainaldus. Testis, 124, 
580.
Buca Lanfrancus. Consules ter­






Bucca Danello Petrus, 468.
Buconus. Guaitator, 42.
Bucoxus frater Oberti Buroni, 405.
Budusco Johannes, 154.
BufferiUs Wilielmus. Consul" Ja­
nuae, 73, 76, 86, 88, 91, 92, 95,
94, 95, 97, 105, l i 8, 502, 564,
415. Arbiter inter S yrum  archiepi- 
scopum ct M arlinum  C eresiarium ,
594.
Bueits . Testis, 594.
Buleanus, 270 .
Bulgaro (de) Andreas, 474. 
Bulgaro (de) Bulgarinus, 474. 
Bulgaro (de) Gandulpiius. Syrus 
archiepiscopus locat ipsi Gandulphi) 
quamdam decim am , 119.
Bulgaro (de) HenriCus, 474. 
Bulgaro ( d e )  Hugo. Vassallus 
Archiepiscopi, 2 i .  A Syro II acci­
pit locationem cuiusdam  decim ae, 
119. Curiae Archiepiscopali pertine­
bat, 120. Testis, 299.
Bulgaro (de)  Hucolinus. Filii 
eius, 471.
Bulgaro (de) I ngo. Testis, 509. 
Bulcaro (de) Johannes. Vassal­
lus Archiepiscopi, 24 . Testis, 299.
Bulgaro (de) Marinus. Confite­
tur habuisse decenum introitus por­
tus Januae pro feu d o , 474.
Bulcaro (de)  Niciiola. Ab ar­
chiepiscopo Syro accipit locationem 
cuiusdam decimae, 119.
Bulgaro (de) Symon , 474.
Bullo Johannes. Operarius Nervii,
51, 55, 155.
Bullonus A ld e r tu s .  Conditiona­
tus Archiepiscopi, 55.
Bulzanetus. Habebat partem de­




Burgo (de) Bombellus. Eius libel­
lus, 201. Recordatus, 405.
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Burgo (de) Bonus Martinus. Con- 
Jitionatus Archiepiscopi, 34.
Burgo ( d e )  Vassallus , 467. 
Buronus. Vide Volta ( d e  ) Bu-
RONUS.
Buronus Guilielmus. Vide Volta 
(de) Guilielmus.
Buronus Obertus. Vide Volta 
(de) Obertus.
Bursali Obertus. Testis, 452.
Butellus Obertus. Consul S. P.o- 
m uli, 1 40.
Buti S. Syri. Eorum libellus, 182.
Butus Johannes, 479.
Buzana (de) Homines. Judices 
Archiepiscopi laudant Curiae ipsius 
terram, quam dicli homines tenent a 
flumine Armedani usque ad S. Ro­
mulum , 382.
c
Cabdorgocius. Consul Januae, 
428.
Cacapice Martinus. Operarius 
N ervii, 53.
Caciator Dominicus. Conditiona- 
tus Archiepiscopi, 36. Guaitator, 41
Cacisciienascu ( de ) Ansaldus. 
Vide Levi (de) Ansaldus.
Cagapice Baldus. Condilionatus 
Archiepiscopi, 50.
Caitus Guilielmus. Pensionem tri­
buebat Archiepiscopo, 32~ Domus 
e iu s , 60.
Caitus Petrus. Conditionatus Ar­
chiepiscopi , 55.
Calabronus Otto. Syro archie­
piscopo decimas refutavit, 29.
Calcaneus Obertus. Guaitator, 42. 




scopi a Consulibus declaratus, 62.
Calderarius Anselmus filius q. 
Guidonis de Murta. A Syro II ac­
cipit in locationem terram Archiepi- 
scopatus, 326.
Calderarius Johannes. Terra eius, 
64. Censuarius Archiepiscopi decla­
ratus , 65. Memoratus, 364.
Caldinus Raynaldus. Vendidit 
terram Archiepiscopo, 136.
Calelano (de) Quidam , 365.
Calegnano (de) Oto. Terra eius,
64. Eam vendidit Archiepiscopo, 136.
Calem ano (de) Arnaldus. Testis, 
114, 405.
Calvo.mus , 426.
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Calvus , 137.
Calvus Bonsegnor. Testis, 452. 
Calvis Bonus vassallus. Te­
stis, 431.
Calvus Obertus, 125.
Calvus Otto , 267.
Camararius Johannes. Terra filio­
rum ipsius, 218, 220.
Camarlengus Albericus. Vinea 
ipsius , 282.






Caminada (de) Allo. Testis, ,13-4. 
Campo (de) Carbonus. Filii eius 
habebant partem decimae plebis Bar­
galii , 19.
Campo (de) Gandulphus. Terra 
filiorum ipsius Archiepiscopo lau­
data', 70.
Campo (de) Jonathas. Consul Ja­
nuae, 98, 99. Recordatas, 302. ’ 
Campo Castoreo (de) Veneran­
dus , 406.
Campo Castoreo (de) Wilielmus. 
Terra eius, 360.
Campo Casturno (de) Gandul­
phus. Eius libellus, 193. Becorda- 
tu s , 403.
Campo Casturno (de) Marchio,
402.
Campo Casturno (de) Obertus,
403.
Campo Domnico (de) Amicus, 459. 
Campo Domnico (de) Andrianus. 
Guaitator, 42. Recordatus, 402.
Campo Domnico ( de) Boxus Jo­
hannes, 403.
Campo Domnico ( de) Buzius,468. 
-Campo Domnico (de) Crosus, 468. 
Campo Domnico (de)D onatus,403. 
Campo Domnico ( de) Johannes. 
Eius libellus, 147.
Campo Domnico (  de ) L auren­
tius, 468.
Campo Domnico ( de ) Paganus. 
Habebat partem decim ae in Fonta­
nili) et S trupa, 13. Filii eius con- 
ditionati Archiepiscopi, 53. Recor­
datus, 403, 408.
Campo Domnico ( de) Thotius, 408. 
Campo Domnico (de) Vualterius. 
Terra eius, 254.
Campo Plano ( de) Andreas, 203. 
Camporzasco ( de) Onedo, 266. 
Camugi ( de ) Primus. Consules 
laudantArchiepiscopo decimam maris, 
de bonis ipsius Prim i solvendam, 127.
Camuli (de) Mariscotus. Testis,
364.
Caneto (de) Andreas , 82. 
Canavarius Anselmus. Testis, 
309, 323, 364, 300.
Canavarius F acius. Testis, 264, 
347, 350, 359, 302 .
Canavarius Marinus. Testis, 352, 
353. *
Canavarius Rufinus  ̂Habebat par­
tem decimae plebis Celanisi, 22. Vas­
sallus Archiepiscopi, 25 . Syro II deci­
mas refutavit, 29. Terra eius, 139.
Cancellarius Obertus. Vide Na- 
sellus Obertus.
Caneza (de) Arnaldus. Testis,323. 
Caneza (de) Otto. Testis, 323.
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Canedo (de) Guilielmus. Collector 
pensionis dominorum de Volto, 266. 
Recordatus; ibi.
Canella Otto. Filii eius habe­
bant pariem decimae plebis Langasci,
23. Vassalli Archiepiscopi, 25. Ser­
vitia ab ipso Ottone debita eidem,
51. Grimaldus filius el avia eius, 66.
Caniverza Hugo. Ab Hugone ar­
chiepiscopo accipit in locationem de­
cimam Begali, 460.
Caniverza Paschalis. Accipit ut 
supra, 460.
Cano (de) Karolus. Domus eius,
168.
Cano (de) Lopertus. Accipit in 
locationem tertium oblationum eccle­
siae S. Georgii plebis Bavali, 400.
Cano (de) Obertus, 4 0 3 .
Canonica S. Laurentii Januae ,
21, 125, 126, 293, 367. Theodul- 
phus episcopus donat dictis canonicis 
tres portiones bonorum Eccl. Janiien. 
in Villa Matutiana et Tabia, 424 
Eisque donat Conradus episcopus ec­
clesiam SS. Genesii et Alexandri,
442 .'Item  ab episcopo Ayraldo acci­
piunt donationem terrae vacuae • S. 
Genesii, et decimam salis uuius navis,
443. Sygifredus episcopus et Ober­
tus, Vintimilii comes, homines S. Ro­
muli tributarios canonicorum decla­
rant , 444. Divisio gastaldionum, 
reddituum et bonorum Celianae inter 
canonicos et Archiepiscopum sequula,
451. Syrus II ipsis canonicis nonnul­
las decimas concedit, aliasque con­
firmat, 453, 456, 459. Domus dicto­
rum canonicorum memorata , 169.
Canonici S. Syri in S. Romulo, 
123.
Capellanus Wilielmus. Testis, 
355.
Capellus Bonavida , 82.
Capuara (de) Angelotus. Testis, 
114. Consul Januae , 381.
Capiiara (de) Anselmus. Consul 
Januae, 96, 97, 100, 105, 299, - 
340. Recordatus, 111, 113. Testis,
114.
Capharo (de) Oto. Vendidit Ar­
chiepiscopo partem quam habebat in 
molendinis de Nuce et de Cerro , 
habuitque terram pro feudo, 137.
Capharus. Tenebat decimam in 
plebeio Bavali, 13. Quam refutavit, 
20. Vassallus Archiepiscopi, 25. Ile- 
rum Syro archiepiscopo decimas refu­
tavit, 28. Testis, 58, 119, 152. 
Consul Januae, 72, 74, 79, 1G0,
116. Recordatus, 120, 138, 299,
449. Arbitri inter Capharum et Sy­
rum archiepiscopum, laudant ipsi Ca­
pharo podium Pontisdecimi, et dicto 
Archiepiscopo tabulas 59 terrae, 297. 
Domus Caphari in eodem loco, ibi. 
Quarumdam partium molendinorum 
de Nuce et Cerri investitus, 299.
' Caponus. Habebat partem decimae 
plebis Sigestri, 18.
Capra Oglerius. Syro II decimas 
refutavit, 29. Consul Januae, 56, 58.
Caput Ebrioli Guilielmus, 154, 
403.
Caput Eimgnanum, 158.
Caput Galli Bonus Vassallus 
notarius, 95. Testis, 141, 152, 155,
309. 367. Recordatus, 395, 401.
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Capit Videi. Habebat quarterium | 25. Ipso Itio Syro  II dccimas refu-
decimae plebis Moneliae, 18. Tenuit- tavit, 29. Servitia ab eius domo
que partem illarum plebeii Castellio- tribuenda Archiepiscopo, 31. Recor-
nis, 22. Terram ab ipso detentam Con- da tus, 306.
sules laudant Arebiepiscopo, 89. Carmadinus nepos Jonathae de
Cara Cossa. Locus ipsius, 50. Campo. Consules, interdicto ipsius
Operarius N ervii, 52. Famulus S. Carmadini rem oto, laudant quod mo-
S y ri, 09. Recordatus, 15-1, 365. lendinum Murualli non destruatur,
Filius eius, ibi. 302.
Caramagnus Martinus. Conditio- Carnelevarius A n d re a s . Guaita-
natus Archiepiscopi, 35. tor, -42.
Carronus. A Conrado episcopo acci- Carosus. A Conrado episcopo ac-
pit in locationem res Ecclesiae Ja- cipit in locationem terram  Ecclesiae
nuensis, 212. Recordatus, 2*3. Januensis, 270.
Carbonos. Mansio ipsius, 342. Carosus, 400.
Carentio. Filiae eius vendiderunt Carpeneto (de)  Sapio, 200.
Archiepiscopo terram Bisamnis, 138. Carta nova, 188, 195. Eius
Carentosa. A Conrado episcopo progenies, -106.
accipit in locationem res Ecclesiae Carta Nova Andreas, 190.
J.-muen., 214. Carvali (de) W ilielmus. Testis,
Careto. Vide Turpi (de) Careto. 357.
Carlo canonicus S. Laurentii. Te- Cartimannus Martinus, 131.
stis, 471. Casa de Via ( de) Bonus Bellus.
Carlocionus, 125. Operarius Molacianae, 39. Guaitator,
Carlus frater Alberici. Conditio- 42. Operarius Mcdolici, 48. Recor-
natus Archiepiscopi, 45, datus, 103.
Carmadino. Innocentius papa II Casa de Via (de)  Curradus, 103. 
monasterio S. Syri Januen. confir- Casa de Via ( de) Niger. Filii 
mat decimas a civibus huius cogna- eius operarii M olacianae, 39. 
tionis debitas, 4-16. Alexander papa Casa deVia ( de) Paganus. Con­
ili eamdem sententiam approbat, diiionatus Archiepiscopi, 30. Secator
457. foeni, 39. G uaitator, 42. Recorda- 
Caiuiadi.no (de) Ansaldus. Te- tus, 402. 
stis, 326. Casale (de lo) Urso. Accipit in 
Carmadino (de) Homines, 91. locationem tertium oblationum eccle- 
Carmadino (de) Ido. Filii eius ha- siae S. Georgii plebis B avali, 400. 
bebant partem decimarum capellae Casalio Johannes , 171.
Olei, 21. Et decimarum Corneliani, Casa Marciano ( d e )  \nselmus,
ibi. Erantque vassalli Archiepiscopi, 205.
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Casa Nova (de) Martinus, 206.
Casa Veteri (de) Obertus. Ter­
rae ipsius et consanguinei Archiepi­
scopo laudatae, 8G.
Caschifelone (de) Rusticus. Do­
mus ipsius habuit quarterium deci­
marum plebis Bavali, 20. Servitia 
ab eodem tribuenda Archiepiscopo, 
50. Consules laudant ecclesiae S. Syri 
Jan. decimam hereditatis filiorum 
dicti Rustici, 445. Qui memoran­
tu r , 449.
Casella (de) Guido. Terrae istius 
in Valle Calida Archiepiscopo laudatae, 
7G. Vendidit Petro de Savorito libella- 
riam , quam ibi habebat, 455.
Castagna Rubaldus. Vide Ricus 
Rubaldus.
Castagnolus, 465.
Castaldus Girardus. Vide Ga- 
staldus Girardus.
Castaneis (de) Ricus. Vide Ri- 
kus Joiiannes.
Castaneolus Joiiannes. Eius libel­
lus, 278. Solvebat pensionem Archie­
piscopo , 569.
Castaneto (de) Butus. Filii eius 
operarii Molacianae, 40.
Castaneto (de) Cunradus, 82.
Castaventia. Domus eius, 52.
Castaventia Arditio. Filia eius 
fuit uxor Guilielmi de Curia, 52. 
Domus eius, ib i, 62, 65. Renencasa 
uxor ipsius Arditionis, 62. Famu­
lus fuisse dicitur, ibi.
Castaventia Renencasa uxor Gui­
lielmi de Curia. Heredes eius cen- 
suarii Archiepiscopi a Consulibus de­
clarati , 62.
Castaventia Rusticus. Censua- 
rius Archiepiscopi, 65.
Castellanus Castri Molacianae. 
Consuetudines eius, 43.
Castelleto (de) Rodulfus, 468.
Castello (de) Bonus Vassallus. 
Consul Januae, 97, 428, 299.
Castello (de) Fulco. Quamdam 
decimam plebis Sauri indebite tenuisse 
dicitur, 586. Testis, 468.
Castello (de) Giulia. Sententia 
contra eam el alios lata a Curia Sy- 
gifredi episcopi, 27.
Castello (de) Lanfrancus, 266, 
599.
Castello (de) RaynAldus. Con­
sul Januae, 584. Ab archiepiscopo 
Syro de decima Bombellii, Vignalis, 
Rumalli et Certenni investitus, 599.
Castro (de) Baldoinus. Testis,
115, 277.
Castro ( de ) Marinus. Testis,
416, 298.
Castro (de) Merulus. Habebat 
partem decimarum plebis Rapalli, 
16. Et capellae de P an isi, 49. 
Domus eius tenebat decimam ple­
bis Bargalii ab aqua Besanii u ltra , 
ibi. Ipse Merulus habebat tres par­
tes decimae plebis Molacianae et 
capellarum S. Martini de Strupa, S. 
Damiani et Corsi, 20. Et quartam 
pariem illarum plebis Langasci, 25. 
Inler vassallos Archiepiscopi et vexil­
liferos adnotatus, 24. Habebat par­
tem navis pro libellaria, 27. Archiepi­
scopo decimas renunciavit, 29. Servi­
tia ab eo dicto Archiepiscopo tribuen­
da enumerantur, 50. Arbiter inter Ar-
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cliiepiscopum et Porcellos, I iti. Libel­
lus domus filiorum ipsius M eruli, 
287. Testis, 509, 539, 307.
Castro Bernardi (de) Opizo. Te­
nebat decimam iu plebe RapaHi, 13. 
Et Plicanii, 19. Et terram Curiae 
Archiepiscopalis in Boboreto, 88. Ab 
archiepiscopo Syro accipit in loca­
tionem res Ecclesiae Januen., 286. 
Testis, 337.
Catulus Baiamons. Testis, 47-4. 
Caturellus Obertus, 154.




Cauponarius Baldus. Testis, 119. 
Cav acia Johannes. Terra filiorum 
ipsius Archiepiscopo laudata, 8-4. 
lidem recordati, 439.
Cavaza Anselmus, 84. Emit par­
tem castaneti de Casa nova, 438. 
Vendidit Archiepiscopo partem quam 
habebat in pastino de Corsi, 459.
Cavalerius. Filius eius conditio- 
natus Archiepiscopi, 36. Ipse Cava­
lerius tenuit mansum de Cavanna, 46.
Cavalerius de Glarato Bonus 
Infans. Filii eius operarii Molacia­
nae , 39.
Cavalexi (de) Ingo, 82.
Cavanna. Domus huius praeno­
minis inter operarios Medolici adno- 
ta la , 48.
Cavanna (de) Ansaldinus, 46. 
Cavanna (de) Ansaldus, 451. 
Cavanna (de) Bernardus, ibi.
Cav arunci. Tenebant decimam ple­
beji Rapallini, 43.
Cavarunchus. Domus eius habe­
bat quarterium decirnae plebis Bar­
galii, 19. R eco rd atu s , 265.
Cavarunchus Guilielmus. Consul 
Januae,' 96, 97 , 100, 299.
Cavarunchus Rubaldus. Habebat 
partem decimarum plebis Rapalli, 46. 
Et de Piscina, 17. Item  plebis Va­
riae, 48. Moneliae, ibi. E t Bargalii,
49. Debebat servitia Archiepiseo° 
po, 34.
Cavedur.no Martinus. Vide Oliva 
(de) Martinus.
Cavursi (de) Azo. Eius libellus, 
278. .
Cazaguerra filius q. Cononis de 
Vezano. Uxor e iu s , 9 4. Pro iuribus 
Archiepiscopi super villam et homi­
nes de Mazasco condem natus, 305.
Cazola Alda. Operaria N ervii, 
54, 53, 453.
Ceba. Consul Jan u ae , 04, 02, 04,
65, 7(5, 95, 452, 592 . Testis, 298. 
Recordatus, 401.
Ceba (de) Raynaldus. Testis, 393. 
Ceglo Blancus Rolandus. Testis, 
432, 505. Par Curiae Hugonis a r­
chiepiscopi, 349.
Cella (de) Anselmus presbyter, 
266.
Cellis (de) Otto. T estis, 355. 
Centregus Comunjs Januae, 417. 
Centum solidi. Filius eius, 405. 
Centum solidi Obertus, 406. 
Centum solidis ( de) Bonus Jo­
hannes. Guaitator, 41.
Cephalonia. Domus eius, 90, 97. 
Cerasiarius Martinus. Conditio- 
natus Archiepiscopi, 47 , Libellaria
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cius iu Vico Molacio Syro II lau­
data, 394.
Cerro (de) Albericus. Filiae eius 
condilionatae Archiepiscopi, 46. Do­
mus ipsius inter Medoliei operarios 
connumerata, 48 Iterum filiae eius 
memoratae, 455.
Cerro ( de) Altilia. Vendidit Ar­
chiepiscopo id quod habebat in Vaca 
m ortua, 435.
Cerro (de) Carlus. Uxor eius,
454. Filia eius, 435.
Cerro (de) Donatus. Conditiona- 
lus Archiepiscopi, 45, 46. Recor­
da tus, 454.
Cerro (de) Italia. Vendidit Ar­
chiepiscopo id quod habebat in Vaca 
m ortua, 435.
Cerro (de) Maritata. Vendidit 
Archiepiscopo id quod haliebat iuxla 
Figarium Girardi Castaldi, 455. Item 
in Vaca m ortua, ibi.
Cerro (de) Rustica uxor Carli 
praedicti. Vendidit Archiepiscopo id 
quod habebat in Cucullo, 454. Et 
iuxta Figarium Girardi Castaldi, 455.
Cesanico (de) Bolgarus, 82.
Ceserà. Guailator, 42.
Christianus Johannes , 64. ■
Ciccqcus Joiiannes, 468.
Cigala Guilielmus. Consul Ja­
nuae , 92, 93, 9 i, 95.
Cicala Henricus. Testis, 454,
Circinatus Johannes. Conditiona- 
tus Archiepiscopi, 55.
Ciriacus episcopus Januae, 449.
Clapa (de) Joiiannes, 468.
Clapa (db) Syrus-, 405.
Clapedo (de) Anselmus , 266.
Clapedo (de) Arnaldus. Accipit 
locationem tertii oblationum ecclesiaè 
S. Georgii plebis Bavali, 399.
Clapucius Albertus, 403.
Clapucius Donatus, 403.
Clapucius Joiiannes. Filii eius 
operarii Molacianae, 39. Ab archie­
piscopo Bonifalio accipit locationem 
montis Creti, 465.
Clapucius Odo. Testis,, 357,
Clapucius Rubaldus , 405.
Clapucius Villanas, 405.
Clapucius de S. Syro RaynAl­
dus. Filii eius operarii Molacianae, 39.
Claranus Gandulfus. Guaitator, 
44. Recordatus, 4454, 405, 400.
Clareto (de) Otto, 468.
Clareto (de) Rollandus, 468.
Clausura (de) Albert unus. Li­
bellus ipsius, 477.
Clausura (de) Johannes. Archie- 
piscopus habebat decimam heredi­
tatis ipsius in plebe Molacianae 15. 
Conditionatus Archiepiscopi, 5.4. Fi­
lii eius operarii Molacianae, 40. 
Item vendiderunt Archiepiscopo id 
quod habebant in Molendino Subter- 
ra to , 458. Memoratus, 402.
Clavaro (de) Johannes. Terra 
de Manegra, ab ipso detenta, a Con­
sulibus Archiepiscopo laudata e s l,
94. Eius libellus, 277.
Clerici. Quo modo libellaria eo­
rum regebantur, iuxta ianuensium 
consuetudines, dicitur, 515, 544.
Clericus Adaldonus. Filii eius 
duo quarteria decimarum plebis Ca- 
rantii tenebant, 25. Item pro feudo 
habebant molendina de Isacurte, pra­
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tum et terram iu Salino, 21. Ser­
vitia debebant Archiepiscopo, 50.
Clericus Johannes. Ab Oberto 
episcopo accipit locationem rerum 
Ecclesiae Januen., 157. #
Clericis Obertus. Canonici S. 
Laurentii tenebant pro eo partem 
decimarum plebis S. Petri de Are­
na , 21. Filii eius et alii habebant 
quarterium decimae plebis Garan­
tii, 23.
CoCLEARirS CoNRADUS. Filii CÌUS 
et alii habebant quarterium decima­
rum plebis Langasci, 23. Recorda­
tus, 563.
Coclearius Garganos. Filii eius 
et alii habebant quarterium decima­
rum plebis Langasci, 25.
Coctus Johannes, -102. 103.
Codila (de) Andreas. Guaitator, 
•13. Memoratus, 103.
Codila (de) Ingeza , 188.
Codila (de) Lanfrancus. Eius 
libellus, 233. Recordatus, 102.
Cogla nigra Rolandus. Testis, 
357.
Cogloti de Cornia. Decimae, ab 
ipsis iam in loco Serrae detentae, ab 
Oberto episcopo locatae sunt, 283.
Cogo Johannes. Terra eius, 113, 
150, 20-1, Recordatus, 218, 220.
Cogo Manfredus , 193.
Cogo Rufinus, 112, 201. Yinea 
ipsius, 113, 150.
Coelestlyus Papa I I,  1.
Colicellus Baldus. Conditionatus 
Archiepiscopi, 37. Guaitator, 12, 43. 
Eius libellus, 218, 252, 253. Re­
cordatus, 515, 102.
Colla ( de )  Anselmus. Tenebat 
partem decimae capellae de Bembelia, 
11. Accepit locationem istius deci­
mae, 320. Pro (jua solvebat pensio­
nem Archiepiscopo, 369. 
Collaredo. G u a ita to r , -13. 





Columba ( de )  Guilielmus , 92,
95. Testis, 117.
Columba (de) Paganus, 125, 398. 
Comitissa Adalasia. Vendidit Ar­
chiepiscopo id tjuod habebat in Cu­
cullo, 155.
Communisi ( de)  Johannes, 151,
106.
Communisi (  de )  Martinus. Filii 
eius operarii M olacianae, 39. 
Communisi (de) Primus, 105. 
Communisi ( de)  Svmon, 168. 
Comminisi ( de) V ivaldus, 167. 
Compater Wilielmus. Testis, 261,
317, 351.
Conca Obertus. T estis , 334. 
Concovus Joiiannes , 267.
Cono. Habebat partem  decimae 
plebis Sigestri, 18.
Conradus. Pratum  ipsius, 251. 
Conradus. Ab Johanne episcopo 
accipit in locationem res Ecclesiae 
Januen., 291.
Conradus. Locus e iu s , 221. 
Conradus, comes Yintimilii. Cedit 
Conràdo I episcopo iu ra ,  quae habet 
super terras et homines S. Romuli,
111.
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CONRADUS DE ARCHIEPISCOPO, 357. 
Conradus diaconus, 429, 433. 
Conradus I episcopus Jànuae. Lo­
cat res Ecclesiac Januen., 180, 234, 
2G0, 280, 305. Ansaldo abbati S. 
Syri Januae donationem Basilicae S. 
Marcellini Januae confirmat, 440. 
Conradus, comes Vintimilii,iura, quae 
liabet super terras et homines S. Ro­
m u li, ipsi episcopo cedit, 441.
C onradus I I , episcopus Januae. 
Lo.cat bona Eccl. Januen., 244, 270, 
307. Donat canonicis S. Laurentii 





C onradus II imperator, 1G8, 236,
281, 293, 307.
Conradus III, rex Italiae, 4. 
Costantius. Ab Johanne episcopo 
accipit in locationem res Ecclesiae 
Januen. , 252, 253.
Consules Celianae. Formula iu- 
ramenti ab ipsis Archiepiscopo prae­
stiti, 119.
Consules Januae, 3, 4, 56, 58,
59, GO, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86,
88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 105, 108, 109, 110, 
114, 115, 117, 118, 127, 128, 129, 
142, 149, 152, 158, 171, 177, 178,
180, 181, 183, 185, 187, 189, 192, 
194, 196, 198, 199, 200, 202, 203,
205, 206, 208, 209, 210, 212, 213,
215, 216, 217, 219,221, 225, 227,
228, 230, 232, 234, 236, 238, 239,
241, 242, 244, 245, 246, 248, 250,
251, 253, 255, 257, 258, 259, 269,
290, 293, 295, 299, 302, 303, 330, 
340, 364, 381, 383, 38 i, 386, 388, 
390, 391, 392, 394, 395, 396, 404,
405, 443, 445, 453, 455, 460, 469,
470, 471.
Consules Imp. Rom. , 372, 374, 
377.
Consules plebis Nervii , 82.
Consules S. Romuli. Ab Archie­
piscopo ordinati, 120. Formula iura- 
menti praestiti Syro II a dictis Con­
sulibus, ibi. Recordati, 140.
Consules Sigestri. Januensium 
Consulum epistola ipsis Sig°strinis Con­
sulibus directa, ne iura Archiepi­
scopi turbent, 383.
Conte Wilielmus. Consules de 
bonis ipsius laudant Archiepiscopo 
decimam m aris, 127.
Cophus. Operarius Molacianae. 40.
Corbellus Bartholomeus, 470.
Corborannus. Vendidit quamdam 
decimam Archiepiscopo, 136.
CorezARius Jacobus. Testis, 105.
Corsi (de) Bonus Martinus. Con­
ditionatus Archiepiscopi, 38. Cui 
vendidit quamdam terram 139.
Corsus Obertus, 82.
Cortexanus Azo. Mansio ipsius, 
231.
CORVARIA ( DE ) ALBERTUS. EÌUS 
libellus, 280. Solvebat pensionem 
Archiepiscopo, 369.
Corvaria ( de ) Azo. Ah Oberto 
episcopo accipit in locationem res 
Ecclesiae Januen., 278.
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Corvarius Johannes, 71. 
Corvarius Niger de Valle. Filii 
eius operarii Molacianae, 39.
Costa (de) Albertus, 403. 
Costa (de) Anselmus frater Ray- 
naldi. Conditionatus Archiepiscopi, 43, 
46. Recordatus, 431. Testis, 366. 
Costa (de) Bonus Infans, S2. 
Costa (de) Johannes, archipre- 
sbyter plebis Nervii. Ab archiepiscopo 
Syro accipit in locationem terram 
Ecclesiae Januen., 339.
Costa ( de) Johannes. Filii eius 
operarii Molacianae, 38.
Costa (de) Lanfrancus, 468. 
Costa (de) Rainaldus. Conditio-- 
uatus Archiepiscopi, 46.
Costola (de) Maurus. Accipit in 
locationem tertiam partem oblationum 
ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 399.
■ Cresfus. Terra Gliorum ipsius, 332. 
Crespus Petrus, 82.
Crescentius. Terra eius, 260. 
Creti (de) Alegrus. Eius libel­
lus, 277.
Crispinus Jonathas. Consul Ja­
nuae , 413. Testis, 331.
Crispinus Raymundus. Testis, 331. 
Crispinus Wilielmus. Consul Ja­
nuae, 330, 384, 390.
Crosa. Eius progenies, 406.
Cruce (de) Giso, 368.
Cucul Girardus, 403.
Cucurno (de) Domini 17.
Cucurno (de) Gandulpiius, 263. 
Cucurno (de) Johannes, 263.
. Cucurno (de) Matulus, 263. 
Cuglarada Conradus. Testis, 103,
264, 347.
(
Cui Atius W ilielm us. 468.
Cullozolus Joiiannes de Clau­
sura. Vide C lausura (de) Johannes.
Cuniza. D om us istius praenominis 
inter Medolici operarios adnotata, 48.
Cunizo , 3 5 7 .
Cunizo: Benza filia e iu s , 146.
Cunizo (de)  Bonus Bellonus. Te­
stis, 287.
Cunizo frater L am berti Gecii. Vas­
sallus Archiepiscopi, 24 .
Cunizo presbyter. Libellaria eius, 
190. Eius m an su s , 270 .
Cuparo ( d e )  Albertus, 82.
Curia (de) Balbus. T estis, 339.
Curia-(de) Conradus. Vide Buf- 
fus Conradus de Curia.
Curia (de) Guilielmus. Vassallus 
Archiepiscopi, 2 4 . Pensionem  debe­
bat Archiepiscopo, 32 . Uxor eius 
Benencasa filia Arditionis Castaven- 
tiae, ibi. 62.
Curia ( de) Johannes presbyter. Te­
stis, 467.
Curte (de) Guilielmus. Vide Cu­
ria (de)  Guilielmus.
Curte (de) Rudaldus: -Vassallus 
Archiepiscopi, 24 .
Curtus Albertus. Conditionatus 
Archiepiscopi, 46.
Curtus Brancus. E iu s libellus,
321.
Custos Anna. Vendidit terram 
Archiepiscopo, 1 3 0 , 137. Domus 
eius, 213.
Custos Guilielmus. Pensionem 
debebat Archiepiscopo, 32 . A Syro 
II accipit in locationem res Ecclesiae 
Januen., 213. Te s tis , 387. Domus
5 7 0  )
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eiu s , 32. Uxor eiu s, ibi. Quae de­
scendebat de Moro de Domoculta, 
218.
Cuzola Guido. Conditionatus Ar­
chiepiscopi, 45. Tenebat mansum de
Gazo, 40. Domus eius inter opera­






Dandala, uxor Anfossi Simpan- 
tis, 68.
Danese Jordanus. Teslis, 551.
Danesus Genoardus. Ab archie­
piscopo Bonifatio accipit in locatio­
nem decimam Bavali, 466.
Danisius Oglerius. Recordatus,
54, 393, 401. Testis, 87, 88, 116,
117, 118, 119, 124,131, 158,140, 
152, 155, 298, 299,310, 515,516,
318, 519, 320, 526, 527, 529, 552, 
535, 542, 350, 553, 358, 565, 566, 
567, 585, 593, 404. Gastaldus Cu­
r ia e , 117. Eius libellus, 193.
<■ Danius. Vendidit terram Archie­
piscopo, 139.
Dapifer Archiepiscopi, 95.
Daturus Johannes. Guaitator, 42.
Decanus Girardus. Testis, 559.
Decanus Mainfredus, 468.
Defensores Sacrosanctae Ec­
clesiae Januensis, 157, 161, 162, 
163, 165, 166, 167, 169, 175,177,
179, 180, 187, 190, 195, 195, 198, 
199, 201, 202, 204, 207, 208, 211, 
212, 214, 218, 220, 225, 226, 227,
229, 255, 254, 256, 258, 240, 241, 
245, 244, 215, 247, 248, 250, 255,
256, 257, 260, 261, 267, 270, 271, 
274, 276, 290, 295, 298, 505, 507, 
514, 315, 516, 518, 520, 522, 529, 
551, 552, 554, 556, 557, 558, 542,
545, 555, 587, 420, 421.
Democulta. Vide Domoculta.
Demostenes Praefectas Palatii Im­
perialis Constantinop., 570.
Denae Rubaldus. Tenebat deci­
mam in Ver z ili, Fontana bona et 
Moconisi, 19.
Dercogna ( de ) Bonus Segnor. 
Conditionatus Archiepiscopi, 55,
Dercogna ( de ) Mala L ingua ,
154.
Deselega (de) Albertus, 266.
Deselega (de) Martinus , 266.
Deselega (de) Rodulpiius. Te­
stis, 587.
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Destetadu Guigenzonus. Tostis,
321.
Doctor Gandulpiius. Vide Orto- 
NADUS GaNDULPUUS.
Doda, 313.
Dodo. Ab archiepiscopo Syro ac­
cipit in locationem octavam partem 
decimae Bembegiae, 322.
Dodo, 417.
Dodo extimator, i  18.
Dodo, 432.
Bodus. Ab episcopo Oberto accipit 
locationem cuiusdam mansi, medieta­
tem capellae S. Laurentii Levallii et 
quamplures servos et ancillas, 329.
Domini cuiusdam molendini de 
Muruallo. Arbitri inter ipsos domi­
nos et Hugonem Archiepiscopum, 
dicti molendini caduitam aquae sta­
tuunt, 3C2.





Dominicus. Ab Oberto episcopo ac­
cipit in locationem res Ecclesiae Ja­
nuen., 169.
Dominicus. A Conrado episcopo 




Dominicus, servus ecclesiae S.
Mariae plebis Bargalii. Ab Jolianne 
episcopo locatus, 288.
Dominicus. Terra eius, 414, 413.
Dominicus presbyter, qui et Lan- 
francus, sive Lanfredus, 429, 453.
(  5 7 2  )
Dominicus , 2 3 3 .
Domo, 2G5.
Domoculta ( d e ) Andreas, qui 
et Maurus. F a m u lu s  Episcopatus, 
66. Item (ilii e iu s, 138 , 363- Descen­
dentes ipsius, 134, 2 1 8 . Ab Johanno 
episcopo accip it locationem  terrae 
Ecclesiae J a n u e n .,  2 1 8 . Item, ab 
Oberto episcopo, 2 2 0 .
Domoculta ( d e ) Bonus Infans. 
Terrae ipsius A rchiepiscopo laudatae, 
66, 77.
Domoculta ( de) Bonus Joiiannes, 
134. Juravit fidelitatem  Archiepi­
scopo , 366.
Domoculta ( de) Obertus. Con­
sul Jan u ae , 3 0 2 .
Donatus , 2 9 9 .
Donatus presbyter, 134.
Donatus filius Prendentis Panem, 
403.
Dondebeus de Oglerio Guidonis,
107. Testis, ibi.
DoNnjnus, 4 3 2 .
Donnola, u x o r q. Pagani. Ab 
archiepiscopo S yro  accipit locationem 
mansi et molendini de C erro , 332.
Donnola (de)  P etrus. Syrus ar­
chiepiscopus rem ittit ipsi Petro me­
dietatem cuiusdam ce n su s , 437.
Donusbei, filius q. Iterii, 30. Te­
stis, 113, 277.
Druda de Merlone Guaraco,
110, 113.
Druda uxor L am berti Porci- Am­
bo vendunt partem duorum  molen­
dinorum Archiepiscopo , 102.- Et 
quamdam terram , 347 . R ecordata,
263, 264.
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Durandus magister. Ab homini­
bus Vezani ct Nasci comprehensus, 
455.
Durbeco ( d e) Nicer. Testis, 
269, 592.
Durbecjjs Galafius. Testis, 581
582.
Durdugius Petrus. Ab Archie­




Ebriacus W ilielmus. Testis, 468.
Ecclesia (de) Venerandus. Ope­
rarius Nervii, 55.
Eldeprandus, servus Ecclesiae Ja­
nuen. A Landulpho episcopo locatus,
291.
Eldeprandus. Filii-eius accipiunt 
in locationem res Ecclesiae Januen.,
205.
Embacus. .vb archiepiscopo Boni- 
fatio accipit m locationem decimam 
maris Seiestri et plebis Lavaniae 
usque ad Portum Veneris, 465.
Embriacus. Consul Januae, 269.
Empronus, 71.
Embronus Martinus, 406. Eius 
progenies, ibi.
Emciiilese (de) Rustica. Filius 
et nepos ipsius Rusticae vendiderunt 
decimam Archiepiscopo, 158.
Enganna Deo Guilielmus. Con- 
ditionatus Archiepiscopi, 52.
Erenenfrit filius q. Andreae. Exti- 
m ator, 415, 416.
Eribertus, Libellaria e iu s , 168,
170, 256. Accipit in locationem res 
Ecclesiae Januensis a Landulpho epi­
scopo, 170, 256. Item ab Johanne 
episcopo, 258. Eius progenies, 406.
Eribertus filius Bonae Noctis. 
Operarius Nervii, 51. Recordatus, 
155.
Eribertus filius q. Thomae qui 
et Berizonis. Ab Johanne episcopo 
accipit in locationem res Ecclesiae 
Januen., 287.
Eripandus, 265.
Eriza filia A ltrudi, ancilla Ec­
clesiae Januen. A Landulpho episcopo 
locata, 291.
E rmelina. Terra ipsius laudata 
Archiepiscopo, 94.
Ermelina filia Carli, 157.
Ermeza ancilla EccJ. Jan. A Lan­
dulpho episcopo locata, 291.
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E verardus , 4 1 6 , 418. 
Executor C onsulum Januae, 80. 
Exercitales , 161.
Exercitales E cclesiae Januen., 
161, 162.
Fabianus. Vide Fontànegli (de) 
Fabianus.
Fabianus frater Ansaldi de Bianco. 
Teslis, 323.
Fabrica (de) ALinerius, 82.
Fabrica (de) Bonus Infans. Ope­
rarius N ervii, 52. Recordatus, 82, 
154.
Fabrica ( de ) Bonus Johannes 
presbyter, 266.
F abrica ( de ) Ize.no. Operarius 
Nervii, 53.
Fabrica (de) Marinus. Operarius 
N ervii, 52, 53. Famulus S. S y ri,
69. Recordatus, 155.
Faciolus. Operarius N ervii, 52. 
Recordatus, 154.
Faciolus filius q. Johannis. Ah 
archiepiscopo Syro accipit in loca­





Falesiànus Petrus , 125. 
Falexan Gandulphus. Testis, 12 l. 
Falexanus, 126.
Falla 3Io.\aciia Obertus. Vide 
F uti Monaciia.
Falla monacha Orcoita. Renun- 
ciat Hugoni archiepiscopo iura, quae 
habet super terram  S. O la x i, et 
molendinum novum  M uroalli supra- 
n i , 328.
Familii Comitatus , 313.
Familii Ecclesiae , ibi.
F amulae S. Syri ( Ecclesiae Ja­
nuensis), 315.
Famuli Archiepiscopi J anuensis,
95, 138. Fidelitatem iuran t dicto 
Archiepiscopo, 131, 401, 467. Eo­
rum nomina, 402, 403.
Famuli Dom.nicati S. Syri (Eccl. 
Jan.) 249, 368.
Famuli Ecclesiae J anuensis. Eo­
rum usus, 63. A b Johanne episcopo
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ecclesiae SS. Victoris et Sabinae con­
cessi, Libellaria eorum, 439.
•Famuli S. Syri (E ccL Jan.), G9, 
14G, 167, 170, 172, 173, 175, 177, 
187, 199, 201, 202, 204, 207, 211, 
214, 222, 223, 226, 235, 241, 243, 
245, 247, 248; 252, 256, 257, 258,
274, 275, 281, 282. 315, 331, 400.
Famuli Ecclesiae S. Damiani de 
Strupa, 179, 182, 184.
F axa plana (de) Aguxinus. Terra 
filiorum eius Archiepiscopo lauda­
l a , 94.
Feleito (de) Dominicus, 82-
Feleto (de) Andreas. Accipit in 
locationem tertiam partem oblatio­
num ecclesiae S. Georgii plebis Ba­
vali, 400-
F erracutus. Conditionatus Archie­
piscopi , 35. Recordatus, 470.
Ferrarius. Testis, 394.
Ferrarius Andreas. Libellaria 
ipsius, 177, 184
Ferrarius Ansaldus. Testis, 334.
Ferrarius Bonizo, 365.
Ferrarius Johannes. Pars ipsius 
in pastenis montis Tazoli Archiepi­
scopo laudata, 84. Vendidit terram 
eidem , 136. . .
Ferrarius Obertus. Tefram et ca­
stanetum ipsius in montibus Tazoli 
Consules Archiepisoopo laudant, 85.
Ferratella Fulgo, 71.
F icareto (de) Lanfrancus. Te­
stis, 315.
F icario (de) Odo, 151.
F icario (de) Roza, 45.
Fico Bibere. Habebat pariem deci­
marum plebis Rapalli pro Feudo, 16,17.
Ficu (de) Gisla , 365.
F ila Stupa Johannes, 468.
Flacca Panis Joiiannes. Libel­
laria eius, '146. Terra ipsius, 147.
Fledemerius Johannes, 7rl ,  153.
Flessa ( de ) Ingo. Consors Ar­
chiepiscopi pro molendinis construen­
d is , 110.
Flonrano (de) Gigso , 306. .
Flora (de) Vivulus, 471.
Florellus Johannes. Decimae fi­
liorum ipsius, ab Obytó episcopo loca­
tae , 146.
FoEMlNALONGOBARDA.IitatUS ipsius 
iuxta ianuensium consuetudines, 312.
Folcoinis (de) Ansaldus, 119.
Folpertus, 163.
Fon'tanègli (de) Fabianus, 331. 
Commemoratio iudicatus ipsius, 383.
Fornarius Ido , 403.
Fornarius Otto. Testis, 57. Terra 
eius, 70. Recordatus, 565. Consul 
Januae, 386.
Fornarius Rusticus, 364.
Forzanus, 300, 301, 302.
Fossado (de) Sigeza, 266.
Fossato ( de ) Guilielmus, Ope­
rarius N erv ii,-51, S3. Famulus S.- 
S y ri, 69, 153.
Fossus Ansaldus. Vide Oliva 
(de) Ansaldus.
Foti Paucu Ribaldus. Testis, 57.
Franco frater Bosonis. Testis, 452.
Franco presbyter, 167.
Frascaria ( de ) Rubaldus pre­
sbyter. Testis, 383.
Frascarolus, 126.
F redaldo (de) Bonus Joiiannes,
471.
48
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Fredaldo ( de ) Hugo. Terra 
ipsius. 51. Eius libellus, 184. Testis,
338.
Fredaldus. Filii ipsius conditio- 
nati Archiepiscopi, 33. 39.
F redolando (de) Philippus. Con­
venit se* cum Archiepiscopo pro mo­
lendinis construendis, H I .
F ricans Dentes, 132.
Frichus, -4G8.
Frigidus Albertus , 103.
Fulrertus cancellarius Berengarii 
et Adelberti regum , 3 ì I .
Fulcetus, 106.
F ulco, 152.
F ulco, 3 1 3 .
Fulco filius n a tu ra lis  Aidelae neptis 
Petri de Saporito. Ab archiepiscopo 
Syro accipit in  locationem quam- 
plures te r r a s ,  3 1 7 .
F ulco filius R odulphi. Ab archie­
piscopo Bonifatio accipit locationem 
montis C re ti, 465-
F ulcus. T e s tis , 4 3 2 .
Fulcus de loco S. Silvestri. Con- 
ditionatus A rch iep isco p i, 30.
F uti monacha Obertus. Testis,
209, 392. R eco rd a tu s , 328.
G
Gabernia Lanfrancus. Terra eius 
Archiepiscopo laudata, 70. Habebat 
partem decimarum capellae Olei, 20.
Gabbus Ansaldus. Tenebat deci­
mam Maneciani et Quartini, 12. Et 
capellae Olei, 21. Easque Archiepi­
scopo refutavit, 29.
Gaco (de) Gandulphus , 470.
Gaco (de) Girardus, 170.
Gaco (de) Obertus, 4G9.
Gaidaldus. Terra ipsius in Ple- 
cania -ab Oberto episcopo locata, 
283.
Gaidaldus. T erra  e iu s , 303.
Gaidaldus. T e s tis , 418.
Gaidaldus J ohannes. Eius libel­
lus, 277. Solvebat pensionem Archie­
piscopo , 368.
Gaio (de) Ansaldus. Terra eius,
133.
Galitia (de) Joiiannes , notarius 
Sacri Imperii, 4 0 8 , 469, 470, 471.
Galivertus. T erra  e iu s , 234.
Galleta Oclerius, praepositus S. 
Laurentii, 412.
Galliano de) Leda , 132.
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Gallina Andreas, frater Gisel- 
berti de Zambazario. Conditionatus 
Archiepiscopi, 34. 43. Eius libellus, 
2-41. Recordatus, -403.
Gambalixa Vassallus. Eius do­
m us, 326.
Gamba lixadaVassassaldus, 365.
Gamba falsa Obertus, 365.
Gambarellae, 53.
Gambarellus Johannes. Guaita- 
tor, 42.
Gambarus. Eius libelli, 248, 252, 
253.
Gandulpiio ( de ) Otto. Consul 
Januae, 445.
Gandulpiius. Habebat partem de­
cimae plebis Sigestri, 18. Teslis, 
58. Eius libellus, 278. Recordatus, 
287.
Gandulphus filius Johannis Bru- 
sci. Eius libellus, 161.
Gandulpiius filius Johannis epi­
scopi. Eius progenies, 406.
Gano (de) Andreas, 197. Man­
sio ipsius, 282.
Gano (de) Karolus. Eius libel­
laria , 187, 190, 282.
Gano (de) Erizus. Terra eius, 254.
Garardus, 39.
Gariardus Baldolinus, 403.
Garibaldo ( de) Garganus. Te­
nebat decimas Rivarolii, 17.
Garibaldo (de) Maurus, 265.
Garibaldus. Terra cius, 417.
Garilius Rusticus. Gastaldus Cu­
riae , 117. Testis, ibi. Famulus Ar­
chiepiscopi, 138. Recordatus, 365.
Garrius Anselmus. Consul Januae, 
97, 299.




Gastaldiones. Qui orant, 117. 
Recordati 292.
Gastaldiones Celianae. Inter Ar­
chiepiscopum et canonicos S. Lau­
rentii divisi, 451.
Gastaldiones Molacianae, 38, 
366.
Gastaldiones S. Romuli. Ab Ar­




Gastaldus Girardus sive Berar- 
dus. Vide Morella (de)'Girardus.
Gastaldus Johaknes. Terra eius,
146. Recordatus, 190. Libellaria 
e ius, 282.
Gastaldus Lanfrancus. Vide Re- 
zanus Lanfrancus.
Gata Bernardus. Vendidit Syro 
archiepiscopo terram in villa Medo- 
lici, 139.
Gati. Eorum libellus, 184.
Gatignolus. Conditionatus Archie­
piscopi ,5 5 .
Gatus Andreas. Operarius Mo­
lacianae , 40.
Gatus Oglerius. Conditionatus Ar­
chiepiscopi , 46.
Gaudardus. Testis, 452.
Gazagnolus Joiiannes. Condilio- 
natus Archiepiscopi, 55.
Gazina (de) Alguda, 77.
Gazio (de) Arnaldus, 136, 299.
Gazio (de) Oglerius, 151.
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Gazo (de) Bonsegnor. Ab archie­
piscopo Syro accipit in locationem 
terram Eccl. Jan ., 3 1 1.
Gazo (de) Obertus. Jurat' fideli­
tatem Archiepiscopo, 367.
Georgius, 165.
Gerandus O do, 32.
Gfczo Lambertus. Habebat partem 
decimarum plebis Rapalli, 17. Vas­
sallus Archiepiscopi, 24. Consul Ja 
nuae, 56. Testis, 58.
Gibertus archipresbyter Rapalli. 
Ab archiépiscopo Syro accipit in lo­
cationem decimam maris huius loci, 
384. .
Gigorius, presbyter. Archiepiscopi. 
Testis, 326.
Gilselbertus. Habebat partem de­
cimarum plebis Rapalli, 16.
Gimbus Wilielmus, 468.
Girardus. Vide Scorta Girardus.
Girardus. Ab Oberto episcopo ac­
cipit m locationem res Ecclesiae Ja­
nuensis, 169.
Girardus, dapifer Archiepiscopi. 
Testis, 95, 350, 385.
Girardus, filius Mancii (sive Lau­
d i ?) de Molazana. Testis, 471.
Girardus , filius q. Amici. Ipse 
et uxor eius vendiderunt Archiepi­
scopo partem moléndini de Brete- 
sca, 95.
Girardus, filius q. Lanci de Mo- 
laciana, sive Girardus gastaldus Mo- 
lazanae. Testis, 102, 132. Vendidit 
Hugoni archiepiscopo partem molen­
dini de P e r ic u lo e t nonnulla alia 
bona, 359. Terra cius, 360. Recor­
datus, 408.
Girardus f ra te r  M artini de Com­
munisi. Filii e iu s operarii Molacia­
nae’ ,3 9 .
Girardus magister. Tegtis, 470, 
471.
Girardus, praepositus ecclesiae S. 
Michaelis de Faxolo. Ab archiepi­
scopo S y ro , nom ine dictae eccle­
siae, centum tabulis terrae donatus, 
331.
Girardus, presby te r. T estis , 338.
Girardus, presby ter de Caran- 
c ia , 404. ’ ■
Girardus, p resb y te r de Sigestri. 
Testis ,9 1 .
Girardus, p resby ter ecclesiae S. 
Johannis plebis Variae. Ab archiepi­
scopo Syro accipit in locationem 
quamplurcs te r r a s , 350.
Girardus S. Syri. T estis , 352.
Girardus su b d iaco n u s, -429. Dia­
conus, 430.
Giselbertus, -402.
■Gisla. Libellus filiorum eius, 161. 
Gisla filia Baldi Caulixelli. Ab 
archiepiscopo S yro  accipit in locatio­
nem castanetum Eccl. J a n . , 315.
Gisla filia q. R ustici. Ab archie­
piscopo Syro accipit in locationem 
res Ecclesiae Jan u en . ,3 2 1 .
Gisla , monaca de Petra Colexi,
344. *
Giso. Ab Oberto episcopo accipit 
in locationem- res Eccl. J a n . , 145.
Giso: Ah Oberto episcopo accipit 
in locationcm res Eccl. J a n .,  171.
Giso diaconus, 430, 437.
G iso, servus Eccl. J a n . ,  291.
Giso (de) Guilielmus, 125, 426.
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Gisulfo ( ijk ) Vassallus. 'T erra 
ipsius laucteta Archiepiscopo, 70.
Gisulfus. Ab Oberto episcopo ac­
cipit in locationem quemdam man­
sum, medietatem cappellae S. Lau­
rentii Levallii, et quamplures servos 
ct ancillas Ecclesiae Januen., 329. 
Glareto (de) Brugno, 4Ó2. 
Glàreto ( de) Guilielmus. Con­
ditionatus Archiepiscopi, 56. Eius 
libellus, 198. Recordatus, 402.
Glareto (de) Thomas, 188. Eius 
mansio, 254.
Glaretus, 223.
Glutono (de) Wilielmus. 82. 
Godus Gandulpiius-, 305.
Gofcus Oglerius. Testis, 158, 505. 
Gqbus Rainaldus. Consul Januae,. 
75, 77. Curator filiorum et nepotum 
q. Ansaldi Sardenae, 81. Testis, 534. 
Terra ipsius in Nervio Archiepiscopo 
laudata, 340, 588.
Godeprandus, 255.
Godo. Bona ipsius, 452.
Golia Amicus. Teslis, 559.
Golia Ansaldus.. Consul Januae, 
109, 596. Ordinator Curiae Syri II,
546. Testis, 555.
Gontardi. Terra ipsorum, 298. 
Gontardus Fredentio, sive Fre- 
denzonus. Consul Januae, 1 i'5, 550,
384, 586. Recordatus, 581.
Gontardus Hugo. Consul Januae,
100.
Gontardus Ido. Consul Januae, 
94, 114, 117, 269, 588. 
Gotefredus' iudex, 176.
Gotici Gandulpiius. Testis, 141. 
Gotiza. Vinea ipsius, 65, 156.
(  37
Gojiza, ancilla tcclesiae Januen- 
sis. A Landulfo episcopo locata, 291. 
Gotizo , 166.
Gotizo. Ab Johanne episcopo ac­
cipit in locationem nonnulla castaneta, 
et medietatem libellariae Creti, 247.
Gotizo. Ab Oberto episcopo acci­
pit in locationem res Eccl. J a n ., 
165. '
Gqtizo, sive Gotisonis Balbi, An­
selmus, 534. Teslis, 355.
Gotizo (de) Guilienzonus. Con­
demnatus a Consulibus pro solvenda 
decima maris Archiepiscopo, 129.
Gotizone ( de) Obertus. Teslis, 
334*
Grassus Lambertus. Testis, 115, 
277.
Grassus Merlo , pater praedicti. 
Testis, 115, 277.
Grassus Obertus, 51.
Gravelia (de) Giso.. Terra eius, 
506.
Gregorius, diae. card. SS. Sergii 
et Bacchi, 450.
Gregorius filius Ansaldi Appa- 
ru id i, olim abbas S. Andreae de 
Sexto. Testis, 590.
Gregorius filius q. Gandulphi de 
Molazana, 560.
Grillan-ego (de) Baldus, 82. 
Grillomus, 126.
Grillus Albertus. Consul Januae, 
469, 470, 471.
Grillus Amicus. Consul Januae, 
266, 503.
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Grimaldus, filius Ottonis Cannel- 
lae. Syro II decimas refulavit, 29 . 
Condemnatus ad solvendam pensio­
nem Archiepiscopo, 66.
Grimaldus , filius q. Mauronis.
Accipit in locationem tertiam partem 
oblationum ecclesiae S. Georgii ple­
bis Bavali,  400.
Grimaldus Portus Veneris. Pro 
solvenda decima maris Archiepiscopo 
condemnatus, 396.
Gropo ( de ) Anfossus. T estis,
532.
Gropo (de) Rubaldus., 263.
Groppo ( de) W ilielmus. Libel- 
lariae ipsius Archiepiscopo laudatae,
94. Eius m ansus, 270. Recordatns,
352.
Grugnus Johannes. Testis, 269,
392.
Guaita F olia. Filii eius condi­
tionati Archiepiscopi, 3 i, 37. Foeni 
secatores, 39. Guaitatores, 43. Ven­
didit Archiepiscopo terram, et partem 
quam habebat in molendino de P e­
riculo, 137. Filii eius illam vendi­
derunt de Subterrato et Brilisca, 138.
Libellus eorum , 193, 193. 'Recor­
datus, 353, 257. Iterum filii ipsius,
403.
Guaita Folia Albertus. Confir­
mat Hugoni archiepiscopo venditio­
nem partis cuiusdam molendini de 
Bretesca, 355. Testis, 358-
Guaita Folia ( de ) Bonadonna.
Vendidit Archiepiscopo quasdarm ter­
ras, et pariem molendini de Periculo,
.  137.
Gialmaxus, 126.
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Guaracconus. T e rra  e iu s ,  177. 
Guaraci. S erv itia  ab ipsis debita 
Archiepiscopo, 5 0 .
Guaracus Albertus. In ter bonos 
homines Curiae n u m e r a tu s ,  27 . Te­
stis, 57, 58.
Guaracus Al c iie r iu s . T enebat de­
cimas plebium S. M artin i de H yrco 
et Ordolasci, n ec  non  civitatis Ja ­
n u a e , 13. Item plebis S a u r i ,  10. 
Illas de Plyrcó re fu ta v it  S y ro  arch ie­
piscopo, ibi. Filii e iu s  de istis deci­
m is plebium H y rc i sive H erculis et. 
Sauri habebant p a r te m , ibi.
Guaracus Bonus V assallus. Filii 
eius habebant pariem  d ec im aru m  ple­
bium Herculis e t S a u r i ,  16. Unus 
ex ipsis Syro II re fu ta v it  e a s , 29. 
E rant vassalli A rch iep isco p i, 25 . 
Guaracus Conradus, 2 7 , 360 . 
Guaracus Gratianus. Vassallus 
Archiepiscopi, 2 5 . Cui decim as re ­
nuntiavit , 29. F ilia  e i u s , ibi.
Guaracus Guilielmus. Filii eius 
vassalli A rchiepiscopi, 2 5 .
Guaracus Merlo. T erra  filiae 
ipsius, 111.
Guaracus Obertus ,  29 .
Guaracus Rolandus. P a r  C uriae 
Hugonis archiepiscopi , 3 4 9 .
Guarasca Rubaldus, 82 . 
Guardator Amicus. T e s tis , 470 . 
Guardator Malcavalca  , 94 . 
Guarello (de) J oiiannes , 82 . 
Guarellus Nevarscus, 82 . 
Guascerius Johannes , 403 . 
Guasciierius J acobus, 470 . 
Guastamercatus Petrus. T estis, 
j 102.
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Guastapanus Aìbèrtus.. Ab ar­
chiepiscopo Syro accipit quasdam 
terras in locationem, 90.
Guastavinus. Habebat partem de­
cimarum plebis Moneliae, 18. Et 
Curia recepit illas quas ipse Guasla- 
vinus in plebeio Caslellionis tene­
bat , 22.
■Guasto (de) Andreas , 82. 
Gubianhs. Terra eius, 254. 
Guelfus Amicus. Ipse et Anna 
uxor donant Archiepiscopo locum iu 
A lbano, 319. Recipiuntque eum pro 
localione, 520. Recordatus, 565.
Guercia ( de ) Aldertinus. Ope­
rarius Medolici, 48.
Guercius ALBERUis.Terra eius,64. 
Guercius Anfossus. Tenebat par­
tem decimae plebis Bargalii, 15. 
Recordatus, 302.
Guercius Carus, 125, 126. Uxor 
e iu s , ibi.
Guercius Guilielmus. Habebat par­
tem decimarum cappellae Olei, 21. 
E t plebis S. Petri de Arena, ibi. 
Vassallus Archiepiscopi, 25. Inter 
bonos homines Curiae adnotatus, 27. 
Testis, 58, 470. Recordatus, 302.
Guercius I do , frater praedicti. 
Testis, 58.
Guercius L ambertus. Habebat par­
tem decimae plebis Hyrci, 16. Et 
N erv ii, ibi. Vassallus Archiepiscopi, 
25. Consules absolvunt a querimo­
nia ipsius Lamberti Ilugonem ar­
chiepiscopum et Rubaldum Porcum ,
108.
Guercius Otto. Consul Januae,
118, 152. Rccordatus, 562.
Guercius Tantus. Consules, remoto 
interdicto ipsius Tanti, laudant quod 
molendinum Murualli non destrua­
tu r ,  302.
Guibertus. Ab Johanne episcopo 
accipit in locationem res Eccl. Jan., 
145, 149. Recordatus , 150.
Guibertus. Filii eius, 265. Ab 
Oberlo episcopo accipit in locationem 
res Eccl. Jan., 295.
Guibertus , nepos predicli. Ah 
Oberlo episcopo accipit in locationem 
res Eccl. Jan., 295.
Guido , 450.
Guido. Testis, 546.
Guido, card. diae. S. Adriani, 451. 
Guido, episcopus Tiburtinus, 450. 
Guido filius Guaitafoliae, 555,557. 
Guido, notarius Berengarii et Adel- 
berti regum , 416.
Guido , praepositus S. Laurentii 
Januae. Subscripsit donationi capel­
lae S. Stephani" de Campo Floren- 
tiano, 50. Testis, 268. Recordatus,
452.
Guidone ( de ) Oglerius. Consul 
Januae, 91, 94, 117, 445. Testis, 
519, 520. Recordatus, 555, 585.
Guilia, 40. Filii eius guaitato- 
re s , 41.
Guilia , consanguinea Rubaldi de 
Insula. Operaria’Nervii, 52, 155.
Guilia , filia Martini Cavedumi. 
Operaria Nervii, 51, 155.
Guilia, filia Vicini. Operaria Ner­
vii , 51, 153.
Guilia , filia q. Belloti. Vendidit 
Archiepiscopo partem molendini de 
Bertesca, 95.
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Guilielmus, lìi2 .
Guilielmus. Tostis, 57, 58, 110, 
138, -152.
Guilielmus. Concordatur cum Ay- 
raldo episcopo pro molendino S. Petri 
de Arena, sive Pulciferae, 2(58, 392.
Guilielmus , archiepiscopus A u- 
stiensis, -150.
Guilielmus, archipresbyter Barga- 
lii. Testis, 3 io , 551, 352, 353, 398. 
Ordinator Curiae archiepiseopalis, 546.
Guilielmus, canonicus S. Nazarii. 
Testis, 471.
Guilielmus , clericus de Suaro. 
Testis, 140.




Guilielmus, filius Caphari. Vide 
Pezullus Guilielmus.
Guilielmus , filius Johannis Bru- 
scì.’Eius libellus, 161.
Guilielmus, filius q. Boni Senioris 
de Zinestedo. Vendidit Archiepiscopo 
medietatem cuiusdam canneti, 155.
Guilielmus, filius q.Jorzani. Terra 
eius, 300. Recordatus, 501, 302.
Guilielmus, filius Vicini. Opera­
rius Nervii, 51, 153.
Guilielmus, frater Lanfranci Ga­
staldi. Operarius Nervii, 52, 154.
Guilielmus, gener Alcherii Gua- 
raci. Teslis, 387.
Guilielmus, m o n a c h u s  S. Andreae 
do Sexto. T e s t is , 5 9 0 .
Guilielmus , nepos A lberti Vice- 
comitis. Testis* 4 1 6 .
Guilielmus ,  p re sb y te r  , 404 . 
Guilielmus, p re sb y te r  S. Romuli. 
T es tis , 597.
Guilielmus, scrib a  consulum  Com­
m unis Januae. V id e  Columbà (  de ) 
Guilielmus.
Guilientius, 4 5 2 ..
GuineguissiusI Pensionem  debe­
bat A rchiepiscopo, 5 2 .
Guinènguisius. Ab O berto episcopo 
accipit in locationem  re s  Ecclesiae 
Jan., 295- 
.Guinezo, ibi. - • ■
Guinezo, 550 .
Guinizo m a g is te r ,  5 0 5 .
Guisbertus m a s s a r iu s ,  285 . 
Guiscardus, fra te r  C aphari. Syro 
archiepiscopo decim as re n u n c iav it, 
20, 29. Curia A rchiepiscopalis tene­
bat id, quod ipse G u iscardus habebat 
in S. Petro de A re n a , 21 . Vassallus 
Archiepiscopi, 2 5 . T es tis , 57 , 58 ,
287. Consul J a n u a e ,  117 . R ecor­
da tu s , 449.
Guiscardus, presby te r A rchiepi­
scopi. Testis, 102, 151, 155, 154, 
549, 552, 353, 3 5 8 , 5 6 2 . R ecor- 
datiis, 104.
Gybus Johannes. F am u lu s  Archie­
piscopi declaratus , 62 .
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Hadrianus papa IV , 458.
I Iero , 310.
Helias. Consul Januae , 72, 74,
100, 394, 403.
H e lio n u s  , gener Maritatae de 
Cerro. Vendidit Archiepiscopo vineam 
quam ibi habebat, 135.
H e n r ic u s  II R e x , 142, 167, 202, 
208, 212, 219, 227, 233, 295, 429, 
432. Imperator, 171, 17G, 185,241«
257,-278.
Henricus III Re x , 261. Impe­
rator , 239, 296, 399, 434, 435.
Henricus IV Re x , 282.
Hermannus, S. R. E. subdiaco­
nus et notarius, 458.
Hodierna. • Vendidit terram Ar­
chiepiscopo, 136.
Homodeus. Ab archiepiscopo Syro 
accipit investituram decimarum Ru- 
mallii et Vignalis, 323.
Homodeus, presbyter de Muruallo, 
4(>6.
Honoratus. Eius libellus, 1G3.•
Honorius papa III. Abbati de Te- 
lieto et Praeposito Mortariensi com­
mittit cxecutionem commutationis ple­
bium Gavii et Carantiae inter Ec­
clesias Januenscm el Terdonensem, 
472. ■
Hora rona Pecolus, 4G8.
Hi co archidiaconus. Subscribit do- 
nationi capellae S. Stephani de Campo 
Florenlianoj 30. Recordatus 2 1 6 , 
217. Electus Archiepiscopus Januae. 
Formula iuramenti fidelitatis sibi prae­
stiti a vassallis Curiae, 26. Archie­
piscopus eflectus. Nomina illorum, 
qui decimas renunciaverunt ei, 29. 
Consules laudant quod, sine eiusdem 
Archiepiscopi contradictione, Otto no­
tarius teneat tabulam extra domum 
suam, 98. Condemnant Petrum Brun- 
dum, ut ipsi Hugoni- decimam maris 
solvat, 99. Laudant ei gurretum Mu- 
rualli, ibi. Item medietatem montis 
Cornalii et Rochae Taiadae, 100. 
Concordatur cum Guidoto de Ni- 
grone pro molendino construendo,
101. Emit partem duorum molen­
dinorum, 102. Et sextam partem 
cuiusdam terrae, 104. Et quantum 
Lanfrancus Brugnonus, filius et nu­
rus eius habebant in Molazana, 106.
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Absolulus a querimonia Lamberti 
Guercii, 108. Consules laudant ipsi 
Archiepiscopo decimas Qt pensio­
nem , quas Petrus Yegius habuit 
de plebe Sigestri et de aliis locis,
109. Ne Henricus Malus Aucellus 
inquietet eum pro acquaeductu mo­
lendini de Glariolo, ibi. Et quod ab 
Oberlo de Poma habeat decimam 
frumenti, 110. Concordatur cum  
Abbate S. Stephani et aliis pro mo­
lendinis Besanii, ibi. Consules con­
demnant Lambertum Porcum et Gui- 
lienzonem Gotizonis, ut solvant ei de­
cimam m aris, 129. Curiae ipsius 
Wilielmus Saccus renunciavit ter­
ram in Corsi, ibi. Concordatur cum 
Rubaldo Robaino pro servitiis, ope­
ribus et conditionibus Curiae prae­
standis, 131. Filii q. Beglani de S. 
Olasco renuntiaverunt ei quasdam 
terras, 132. Emit medietatem can­
neti in Besanio, 133. Nota emptio­
num factarum tempore ipsius Hugo- 
ms, 13G. Emit terras a Lamberto 
Porco et Druda iugalibus, 262. 
Opizo marchio Malaspina illi iuravit 
fidelitatem, 2G9. Consules laudant 
quod homines Portus Veneris solvant 
ei decimam maris, ibi. Pares Curiae 
laudant quod posSit ducere aquam 
ad molendinum Glarolii, ibique non­
nulla opera facere, 300. Quod Bon- 
ticus det annuatim minam farinae 
minus octava pro dicto molendino, 
301. Consules laudant quod molen- 
dinus Murualli non destruatur, 302. 
Condemnant Cazaguerram et alios in 
omnibus iuribus Archiepiscopo spec­
tantibus super v illam  e t hom ines Ma- 
za sc i, 303. Otto B ren n u s  et Aidela 
iugales renuncian t ei iu ra  om nia ipsi 
Aidelae com petentibus su p e r quam - 
. plures te rras, 30-i. O rcoita Sardena 
et filii renuncian t s im ilite r ea, quae 
ipsis competunt p ro  te rra  S. Olasci 
et molendino novo M urua lli suprani, 
328. Em it quam dam  te rram  , 347. 
Pares Curiae lau d an t quod honorabi- 
liter a sanclis-rom ulensibus recipia­
tu r, 3 49. Ab Alberto", q. Guaitafoliae 
et consortibus rec ip it confirm ationem  
venditionis cu iusdam  p artis  m olen­
dini de Bertesca ,  oot>. Alia pars 
ei renuneiatur a Bonadona G uaita­
foliae et eius filio , 3 5 7 . E t  sim iliter 
molendini de P e r ic u lo , 3 3 8 . Em it 
aliam partem istius m olendini et non­
nulla bona, 359 . C oncordatur cum  
dominis cuiusdam  molendini M u- 
flia lli, 3G2. E m it te rra s  'in S. Ola­
sco et a lib i, 3 6 3 . Ju d ices  Curiae 
laudant debitalem esse Archiepiscopi 
mansum Petri de R u flin o , 379 . E t 
quidquid tenent P rem artin i, 3 8 0 . E t 
illi adiudicant terram  , quam  hom i­
nes Buzanae tenent a flum ine A rm e- 
dani usque ad S. R o m u lu m , 381 . 
Consules laudant ei terram  F lo ra- 
nam , 381. Et decim am  plebis Sauri,
383. Capitulum decim ae m aris ipsi 
Archiepiscopo solvendae legitur, 389. 
Consules condemnant Baldum  Pesa- 
lardum, ut solvat ei dictam  decim am ,
389. Item condemnant G rim aldum ,
396. Et naves de Pelago venientes,
400 Locat decimam Regali, ibi. Re­
cordatus, 330, -461.
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H u go . Testis, 95.
Hugo , clericus, 452.
Hugo magister, canonicus S. Lau­
rentii. A rbiter, 99. Testis, 471.
H u g o  , magister S. Mariae de 
Vineis. Testis, 346, 554, 352, 598.
H u g o , presbyter. Ab archiepiscopo 
Syro accipit nonnullarum terrarum 
locationem, 90. Testis, 461, 464,467.
H u g o  , presbyter ecclesiae S. Jo­
hannis plebis Variae. Ab archiepi­
scopo Syro accipit locationem quam- 
plurium terrarum , 350.
Huco presbyter S. Silvestri. Te­
stis, 407.
Hugo Rex , 388.
Hugo, serviens Archiepiscopi. Te­
stis, 595.
Hirri (da) Johannes. Ab Oberto 
episcopo accipit in locationem res 
Eccl. Jan ., 278.
Hurri (da) Segnorando. A dicto 
Oberto res Eccl. Jan. accipit in loca­
tionem , ibi.
Hyconomi Archiepiscopi , 595.
Ildeprandus. Ab Johanne episcopo 
accipit in locationem res Ecclesiae 
J a n ., 145.
Ildeprandus , iudex dominorum 
regum , 416.
I ma ( d e )  A n s e l m u s , 51.
Imelda, uxor q. Arnaldi Baltu- 
gad i, 64.
Incisa (de) Gandulpiius. Tene­
bat domnicatum de Boasio, 568.
Indo presbyter , 433. ‘
Infantibus (de) Joiiannes. Con­
sul Januae, 409.
Ingelfredus (de) Baldoinus. To­
stis, 149.
IngezA', 2S5.
Ingo, 142. Ah Johanne episcopo 
accipit in locationem res Eccl. Jan.,
443, 449, 201. Eius libellaria, 168, 
256. Terra eius, 254.
Ingo. Servilia debebat Archiepi­
scopo, 51.
Ingo, filius q. Johannis. Ab Oberto 
episcopo accipit in locationem res 
Eccl. Jan ., 225.
Ingone ( de ) Obertus. Conditio­
natus Archiepiscopi, 55.
Innocentius papa II. Concilium 
celebravit, in quo de ecclesiarum 
decimis detentoribus actum, est, 28.
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Monasterio S. Syri Jan. confirmat 
decimas, eidem ab Oberto episcopo 
donatas, -416. Recordatus, 457.
I n su la  (d e )  H o m in e s , 91. Inno­
centius papa II confirmat monasterio 
S. Syri decimas a civibus cognatio­
nis de Insula debitas, 446. Alexan­
der papa III hunc iudicatum appro­
bat, 457.
I n s u la  ( d e )  G u i l i e l m u s ,  filius 
Oberti. Renunciavit decimas Archie­
piscopo , 29.
Insula (de) Johannes. Testis, 321.
Insula ( d e ) Obertus. Renun- 
ciavit decimas Archiepiscopo, 29. 
Testis, 393.
Insula (de) Oglerius, sive Ogle- 
RONUS. Filii eius habebant partem 
decimae de Nozalogo, 17. Plebis S. 
Cypriani et capellae Cisini, 22. E t 
plebis Langasci, 23. Erantque vas­
salli A rch ie p isco p i, 25. Ipse O glerius 
debebat servitia eidem ' A rchiepiscopo, 
31. Testis, 58, 5 46. P a r  C u ria e , 349.
I n s u l a  ( d e )  R u b a l d u s .  O perarius 
N e r v ii,  52, 53, 153. F a m u lu s  S. 
S y ri ,6 9 .
IpipiNus , 152.
I s a  ( d e )  S i l v e s t e r .  Concordatur 
cum  A rchiepiscopo pro molendinis 
construendis j 111 .
I s a b e l l a ,  soror Jo h an n is M orelli. 
G u a ita trix , 45. •’
I s a e  J o r d a n u s .  T e s t is , 88.
Isembardus. T e s t is , 522.
I t a  , uxor R e g la n i de S . Olaxo. 
Vendidit terras H u g o n i archiepisco­
po , 060.
I t e r i u s ,  72.
I t o l i n a .  Ab Oberto episcopo a cc i­
pit in locationem res E c c l. Jan ., 186.
I t o l u s  A n d r e a s .  Bona eius, 506.
Jacobinus, nepos presbyteri Oberti 
de Rivarolio, 87.
Ja co b u s, presbyter. Teslis, 326. 
J ANNASI A , 163.
JocerAMUS-. Ab archiepiscopo Syro 
accipit locationem Insulae Bonae S. 
Romuli, 123.
J o c u l a t o r  G u a n d a l i n u s  ,  245, 
402.
J o f f r e d u s  F u l c o .  Consul S Ro- . 
m u li, 120. Testis, 581, 582. 
Jo h a n n e s . E iu s  lib e llu s , 251. 
J o h a n n e s ,  282.
Jo h a n n e s  ,• 289.
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J oiiannes , 305.
J o iian n es, 521.
J oh annes, 400.
Joiiannes, ibi.
Joiiannes. Terra eius, 445. 
Joiiannes. A Raperto episcopo ac­
cipit in locationem res Eccl. Jan., 456.
Joiiannes. A Theodulpho- episcopo 
accipit in locationem res Ecclesiae 
Jan., 461, 162.
Joiiannes. Ut supra, 271. Item 
ah Johanne episcopo, 261. - 
Joiiannes. Ab Johanne episcopo 
accipit in locationem nonnulla castane- * 
la el medietatem libellariae Creti, 247.
J ohannes. Ab Johanne episcopo 
accipit in locationem terram Eccl. 
J a n . ,  243. •
Joiiannes. Ah Johanne episcopo 
accipit in. locationem res ecclesiae 
S. Damiani da S trapa, 182, 184. 
Item a Landulpho, 175, 177.
. Johannes, germanus praedicti. Ut 
supra, 18‘4.
Joiiannes. Ut supra, ibi.- 
Joiiannes. Ut.supra, ibi. 
Joiiannes. Ab Johanne episcopo 
accipit iii locationem res Ecclesiae 
J an ., 443, 149.
• Johannes. Ut supra', 253. 
Joiiannes. Ut supra, 244. 
Johannes. Ut supra, 252. 
Joiiannes. Ut supra, 201. 
Joiiannes. A Landulpho episcopo 
accipit in locationem. res Ecclesiae 
Jan. , 202.
Joiiannes. A Conrado episcopo ac­
cipit in locationem res Eccl. Jan .,
254.
Joiiannes.-Ut supra, ibi.
Joiiannes. Ab Oberto episcopo ac­
cipit in locationem res Eccl. Ja n ., 
167, 171.
Joiiannes,- germanus praedicti, 
171.
Joiiannes. Ut supra, 165. •
Joiiannes. Ut supra, 282.
Joiiannes, 315.
Johannes, ibi.
Joiiannes. Ab archiepiscopo Syro 




Johannes. Terra filiorum ipsius 
Archiepiscopo • laudata , 94.
Joiiannes. Famulus Curiae S. 
Michaelis de Lavania, 153.
Johannes, abbas ecclesiae S. Syri 
Miiiani. Vide Johannes monachus.
Joiiannes, acholitus Eccl. Jan. ,
417, 418.
Joiiannes, archiepiscopus Januae. 
•Homines familiae de Bulgaro confi­
tentur ipsi Archiepiscopo antiquitus' 
habuisse pro feudo deCenum. introi­
tus Portus Januae Palatio Archiepi­
scopali spectantis,. 474.
Johannes Bonus, filius ObertiRufi. 
Juravit fidelitatem Archiepiscopo,
155.
Johannes, clericus. A Cenradó epi­
scopo accipit in locationem res Eccl. 
Jan ., 149, 280.
Joiiannes , clericus Archiepiscopi. 
Testis, 549.
•Joiiannes, cognatus Baldi de Mo­
rella, 151.
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Joiiannes, consanguineus Ansaldi 
Parvi, 403.
Johannes , consanguineus R az i,
4 SS.
Johannes , de loco Manonia, -418.
Johannes , de loco Sununaripa ,
419.
Johannes , diaconus, -430, -433.
Johannes, diaconus Alexandri hy- 
conomi, sive ecclesiae S. Mariae de 
Castello. Testis, 56-1, 464, -466.
Johannes, diaconus card. S. Ni­
colai in carcere, 450.
Johannes, episcopus Januae, 90,
425. Locat bona Eccl. J a n ., 4-42,
145, 4-49, 166, 172, 473, 175, 499,
201, 201, 203, 207, 241, 244, 248,
226, 227, 241, 245, 243, 247, 2-48,
230, 232, 235, 238, 264, 273, 273,
287,294, Item S. Damiani de Strupa,
479, 482, 484. Donat ecclesiam S.
Syri Januae monachis S. Benedicti, 
ibique ordinat abbatem, 427. Con­
cedit eisdem ecclesiam SS. Victoris 
et Savinae, 430. Eius progenies,
406.
Johannes, filius Bernardi magi­
stri. Testis, 542.
Johannes, filius Bonae Noctis. Ope­
rarius Nervii, 54, 453.
Johannes, filius Ferracuti, 470.
Johannes, filius Gislae. Eius li­
bellus, 461.
Joiiannes, filius Ledae de Gal­
liano. Conditionatus Archiepiscopi,
48, 452.
Johannes, filius Loperti, servus 
Eccl. Jan. A Landulpho episcopo lo­
catus ,2 9 1 .
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Johannes, filius M aifred i, 82. 
Johannes , filius M artini. Ab ar­
chiepiscopo Syro accipit in locatio­
nem tercieriuni v ineae in C orsi, 
297.
Johannes, filius Oberti de Campo 
Casturno, 405.
Joiiannes, filius P agan i de Campo 
Domnico, ibi.
Johannes, filius P etri Caiti. Con­
ditionatus A rch iep iscop i, 55.
Johannes, filius q. Alberici. Ab 
Johanne episcopo accipit in locatio-
• nem res Eccl. J a n . , 275 . Item  ab 
Oberto, 274.
Johannes, filius q. Bonizonis Ma- 
cannani. Accipit locationem  tertii obla­
tionum ecclesiae S. Georgii plebis 
Bavali, 400.
Johannes, filius q. Guidonis. Con­
firmat Hugoni archiepiscopo vendi­
tionem cuiusdam p artis  molendini do 
Bertesca, 355.
Johannes, filius q. Johannis. Ab 
archiepiscopo Syro accipit in loca­
tionem res Eccl. J a n . ,  324.
Johannes, filius q. Odonis. Ut 
supra , 314.
Joiiannes, filius q. Pagani. Ab 
archiepiscopo Syro accipit locatio­
nem mansi et molendini de C erro , 
332.
Joiiannes , filius q. Veriosi pre­
sbyteri, 457.
Johannes, filius Rodulphi. Ab ar­
chiepiscopo Bonifatio accipit locatio­
nem montis Creti , 465 .
Johannes, filius Wilielmi de An­
saldo. Testis, 354.
)
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Joiiannes, frater Primi de S. Sylo,
403.
J o i i a n n e s , gener Servidei. Ab ar­
chiepiscopo Syro accipit investituram 
decimarum Bombellii, Vignalis, Ru- 
mallii et Gertenni, 309.
Johannes, monachus. A Landulpho 
episcopo abbas el pater ecclesiae S.
Syli _ Miliani creatus, 438. Locat 
domumcultam et pratum prope dictam 
ecclesiam , 440.
Joiiannes , nepos Bonizi. Ab Ju- 
hanne episcopo accipit in locationem 
res Eccl. J a n . , 207.
Joiiannes, neposCaphari et Gui- 
scardi. Vassallus Archiepiscopi, 25.
Joiiannes , nepos Leonis. Ali Jo­
hanne episcopo accipit in locationem 
res Eocl. J a n ., 203.
Joiiannes, presbyter, 142. 
Joiiannes, presbyter, 188. 
Joiiannes, presbyter, 203. 
Joiiannes , presbyter. Commutat 
cum Theodulpho episcopo nonnullas 'I 
terras, 413.
Johannes , presbyter. Ab Oberto 
episcopo accipit in locationem res 
Eccl. J a n . , 18G.
Joiiannes , presbyter. Ab- archie­
piscopo Syro accipit in locationem 
terram Eccl. J a n . , et quartum de­
cimae Lei\i et Roboreti, 344. 
Joiiannes, presbyter. Testis, 432. 
Joiiannes , presbyter de Covario,
404.
Joiiannes, presbyter do Salterana. 
Testis, 91, 95, 310, 323, 320, 343,
382, 398, 399, 404.
Joiiannes, presbyter de Zenega,40 i.
( 539
«
Joiiannes, presbyter S. Donati. 
Testis, 338.
Joiiannes, presbyter S. Mariae de 
Castello, 380,
Johannes, presbyter S. Nazarii. 
Testis, 387.
Johannes*, presbyter S. Savinae. 
Testis, 307.
Joiiannes, tit. S. Grisogoni presb. 
card ., 430.
Joiiannes , servus Eccl. Jan. A 
Landulpho episcopo locatus, 291.
Joiiannes, servus Eccl. Jan. Ut 
supra, ibi.
Johannes , servus Eccl. Jan. Ut 
su p ra, ibi.
Johannes, servus Eccl. Jan. Ut 
supra, ibi.
Joiiannes subdiaconus, 433. 
Joiiannia. Terra eius, 231. 
Johannonus. Filii eius foeni seca- 
tores, 39.
Jonatuas, patruus Gliorum Oberti 
Uso de Mari. Vassallus Archiepi­
scopi , 25.
Jordanis, consul Imp. Rom., 374. 
Jordanis, presbyter. Testis, 31G. 
Jordanus, presbyter de Reco. Te­
stis, 346.




Judex Ardecion. Testis, 287. 
Judex Ardericus. Ab archiepi­
scopo Syro accipit in locationem ter­
ram Eccl. Jan ., 207.
Judex Arnaldus, 94.
Judex Bigotus. Testis, 300.
)
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Judex Petrus. Testis, HO, 155, 
3 lo, 317, 318, 323, 333, -404.
Judex Conradus. Terra eius, 288. 
Judex Guilielmus, 5-4. Cousui 
Januae, 72, 100. Teslis, 208.
J u d e x  G u i n i n g ù i s i ’u s  ,  209, 305, 
392.
Judex HeNricus. Testis, 101, 10 4, 
305, 327, 529 , 503. Consul Januae, 
129. Recordatus, 581.
Judex Hugo. Consul Jan u ae , 5, 
i ,  6'i, 00, 08, 09, 70, 74, 81, 95, 
142, 4-49, 158, 474, 177, 178, 480, 
181,-183, 185, 187, 189, 192, 194, 
490, 198, 199, 200, 202, 203, 205,
206, 208, 209, 210, 212, 215, 215,
216, 217, 219, 221, 225, 227, 228, 
230, 232, 254, 250, 258, 239, 244, 
242, 244, 215, 2-16, 2-48, 250, 251, 
255, 255, 257, 258, 259. Testator 
publicus, 100. Testis, 116,555,595.
Judex Johannes. Consul Januae, 
502.
Judex Marchio. Vassallus Archie­
piscopi, 25, 51. Teslis, 116, 216,
217, 509, 520, 554. Recordatus , 
565, 404.
Judex Nichola, fifius Pandulfi ,
52, 555, 365. Eius domus, 308.
Ah archiepiscopo Syro accipit in loca­
tionem terram Eccl. Jan ., 552.
Judex Opizo, de Plaóentia. Te­
stis, 397.
Judex Otto. Consul Januae, 01,
62, 63, 64, 65, 75, 76, 95, 115. 
Teslis, 116, 268, 298, 509, 554,
383. Rqcordatus, 401.
J udex Rainaldus. T e s tis , 395, 
597." • ,
J udex Rgbertus. T estis, 455 , 540. 
Judex Teu tefredu s. T e rra  eius,
288.
J udices, 5 4 .
J udices Curiae A rchiepiscopi Hu-
gonis , 579, 3 8 0 ,  5 8 1 .
Judo ; -437.
Jugaglano ( de) J ohannes , 82. 
J ugo (de) A lber tu s, 2G7.
J ugo Secco ( de)  Constancius, 82. 
Julianus, P rae fec tu s  Palatii frnp. 
Constantinop., 5 7 1 .
Justae Rogerius. Consul Januae,
108, 550, 5 8 4 , -390- 
Justinianus I mperator, 5 7 0 , 571, 
575.
Juvenalis, 104.
J uvenalis, 1 9 4 .
Juvenalis. A h Jo h an n e  episcopo
•  accipit in locationem res  Ecclesiae 
Jan. 205.
Juvenalis, 3 3 0 .
Juvenalis, f ra te r  A nselm i Cava- 
zae. Vendidit Archiepiscopo p a r te m , 
quam habebat in  pastino de C o rs i,
199.
J uventius, 109. A h Jo h an n e  epi­
scopo accipit in Jocationem res Eccl. 
Jan ., 175.
Juvenzo, servus E cc I.'Jan . A L an­
dulpho episcopo Jo ca tu s , 291 .
/
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L aborans Martinus, 188. Accipit 
in. locationem res Eccl. Jan., 254, 
L aborator Martinus, 290. 
L actifredus, tit. S. Vitalis presb. 
card.,-450*
L agneto (de) Albertus. Habe­
bat partem decimae plebis Monelii,
19. ‘El Castellionis, 22.
L agneto (de) Gandulphus.' Filii 
eius habebant portoni de cinipe ple­
bis Monetii, 19.
L agneto( de) Guilielmus. Habebat 
pariem decimae plebis Sigestri, 18.
L agneto ( de ) Oglerius. Filii 
eius habebant partem decimae ple- : 
his Variae, 18. Et Castellionis, 22.
L agneto (de) Tedisius. Habebal 
partem decimae plebis Castellionis,22.
L amberto ( de )  Philippus, 54, 
105. Consul Januae, S8, 73, 74,
455. Testis, 155. 308, 310, 329, 
332, 345, 55J , 580, 581, 382. Ar­
biter inter Syrum archiepiscopujn el 
Arclripresbyterum S. Cypriani, 118. 
Inler praedictum et Capharum/297. 
Inter praedictum et Marlinurii Cere- 
siarium, 594. Par Curiae, 300, 301. 
Lampadius, Cons. Imp, Rom.-,372. 
L ancio (de) Girardus. Vide Gi­
rardus, filius q. Lanci de Molociana.
Lancius, 559, 300.
Landa (de) Ronifatius. Vassallus 
Archiepiscopi, 215.
Landulpiius episcopus Januae. Lo­
cat bona Eccl. Jan.,-107, 170, 177, 
502, 208, 236, 277, 290. Item S. 
Damiani de Strupa, 173.-Item S- 
Michaelis de Lavania-, 283. Item S. 
Marciolini de Lavania ,' capellae S. 
Juliae de Kalaolo, et S. Laurentii 
Januae, 290. Donat monasterio S. 
Syri basilicam S. MarcelHni , -435. 
Commutat mansum, 453. Constituit 
abbatem S. Syli Miliani, 458. Locat 
domumcultam" et. pratum ipsius ec­
clesiae, 440.. ■ .
Lanega.no (de) Baldjus , 82.
Lanfrancus. Guaùalor, 43. Te­
stis. 57, 153. Terra eius, 196. Re­
cordatus., 315.
Lanfrancus. Concordatur cum Ay- 
raldo episcopo pro molendino S. Petri 
de Arena, sive Pulciferae, 2GS, 302.
Lanfrancus, canonicus S. Lau­
rentii. Testis v 470.
Langascinus Ferrarius Joiian­
nes. Pensionem debebat Archiepisco­
po, 32. Accipit in locationem res 
Eccl. Jan., 210. Uxor eius, 52, 218.
Lanzaguda Merlo. Testis, 517.
49
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Lanzo. Accipit in locationem r e s  
Eccl. J a n . , 295- 
Lanzo.- U i  su p ra , ibi.
Lanzo sive LaP so  , vel L a s s u s  
O bertus, 57-. Guailator, -42. 
L a rd e llo  M artin u s , 2(56. 
L a s ta r ia  (d e) B e l lo t i 's ,_ 5 6 5 .  
Laddensis Guido, iudex. Vassal- 
>  j
Ius Archiepiscopi, 25. ConsijJes lau ­
dant destrui opus ab ipsd •factum 
Super terram Archiepiscopi, 97 . Con- 
sUl Jan uae, ibi. T estis, 101, '102, 
ÌU ,  534, 543, 340.
L av ro  sive L ori ( de-) M a n fre ­
di^. Conditionatus Archiepiscopi, 30 . 
Operarius Nervii, 51, 55. Fam ulus 
&  S y ri, 69, 453.
L ita n ia  (d e ) Comites. Habebant 
partem decimae plebis R apalli, 16. 
Qui sint, 17. Hem habebant deci­
mas Terrae Cam pascae, 'Lifcriolae et 
Ameae , IS . Et quarterium decimae 
plebis Variae, ibi. Vassalli Archiepi­
scopi, 26. Eorum libelli, 290, 2 9 4 .” 
L avan ia(d e) R u b a ld ls . Filii eius 
tenebant partem decimaram plebis Si- 
gestri, 47. Emdidasci et Nuani^ 48.
Lavania ( de) Teucius, presby­
ter .Testis, 524,
Lavaninus Albertus. Accipitloca- 
tionem tercierii vineae ia Consi, 2 9 1/. 
Lavaninus Johannes , 54/
L avezo W ilielm us, 88. 
L ecavelum Opizo. Consiti Januae, 
83, 84, 85.- .• • ' •
L eda. Eius progenies, 406.
Leda (de) Jo ijan ses, -47, 337. 
Ledo, 100.
Ledo , ibi.
L e o . A ecjpit in  location em  res.E cc l. 
Jan -., 2 0 9 , 2 5 6 ,  1-43, 2 1 1 ,  1 7 7 . Ijem 
res ecclesiae S .  D a m ian i de S tru pa, 
L S I. R e c o rd a tu s , 1-4S, 150 .
L-eo . A ccip it . in  locationem  res 
E cc l. Ja n ., 1-49, 2 0 4 ,  2 0 3 ,  2 0 7 ,2 1 8 ,  
250,- 2 5 2 , 2 0 8 .  H iu s  p r a tu m , 2 6 2 .
L e o . Ab Jo h an n e  ep iscop o  accipit in 
locationem res E c c L  J a n . ,  2 0 5 , 2 48.
C eo , im perator. L e x  Ju b e m u s  ab 
eo od ita , 5 7 2 . \ ,  *
L eo s m ag iste r . T e r r a  é iu s ,  142.
L éó papa I V ,  4 4 6 .  -
L e o ,  dictus M al J u d i c a , -222, 2 5 5 .
• L e o P r a n d u s . A cc ip it in -Jocatio- 
nem res E cc l. J a n . ' ,  1 9 8 , 199 . 
L e p o r a t u s . J o iU n n E s , 467 . 
L e p o r a t u s  O l r i g u s  , ib i.  
L e r c a r iù s . A l b e r t u s ,  1 0 4 . T e ­
s t i s ,  105 ; ”  . .  . ' 
L e r c v r iu s  H u c o . D o m u s ipsiils Ar­
chiepiscopo la u d a ta , 7 8 : T estis, 393- 
L e r c a r iu s  R u b a l d u s ,  1 0 4 / 1 0 5 .  
L e r c a r iu s V V i l i e L m u s . T estis , 468. 
L e u p e r t u s  , 2 6 7 .  ~ ■
" L e v a l l i  (d e )  G iso , 2 6 3 .
L e v i  (d e )  A l b e r t u s . T e slis , 3 9 9 . 
L e v i  (d e )  A n s a l d u s . T en ebat p a r­
tem decimae de B e m b e lia , 14'. Q u as 
accepit in locationem  a S y r o  II, 3 2 0 .
E t pro 'quibus so lvebat pensionem  
Archiepiscopo, 369-. T e s t is ,  3 9 9 . R e ­
cordatus, 2 65 , 3 2 2 :
L e v i ( d e )  G a r g a n u s . T eslis , 3 9 9 . 
L e v i -(d e )  M e r l o , ; '3 2 2 .-  
■'Le v i- ( d e )  O b e r t u s . T e s lis , 3 9 9 . 
• L e v i sive L e v  a l l  i ( d e )  S e l  v e ­
n a t u s , 265. T estis ’, 3 2 1 , 3 2 2 .
L ib e r i  H o m i n e s ,  4 1 9 .
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L inal (de) Bonus Filius, 266. 
L ingua Albertus Operarius Ner­
v i i , S I, 53, 153. Olim gaslaldas 
Episcopi Januen., 55. Eius Breve, 
ibi. Famulus S. Syri, 69. Terra 
eius Archiepiscopo laudata, 588. 
L iprando (de) Rinaldus, 125. 
L itulpiius. Ab Oberto episcopo 
accipit in locationem res Eccl. Jan., 
295.




tus ad solvendam Archiepiscopo deci­
mam m aris , 596.
Lopertus , 153, 291.
Loriolus. Vendidit Archiepiscopo 
id quod habebat in Vico Molacio, 135.
L ormannus. Filii eius operarii Mo­
lacianae , 39.
Lorolius Gandulphus, 469. 
L otharius I I I , imperator. Eius 
constitutio feudorum , 155, 547.
Loxo Johannes. Terra eius, 224. 
Lucas , presb. card. tit. SS. Jo- 
hannis et P au li, 450.
(  5 9 5






Lupus Johannes, 289, 353.
Lusidus, 144.
Lusius, 381.
Lusius Guilielmus. Consul Ja­
nuae, 5, 4, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 
142, 149, 158, 171, 177, 178, '180,
181, 185, 185, 187, 189, 192, 194, 
196, 198, 199, 200, 202, 205, 205,
206, 208, 209, 210, 212, 215, 215, 
216, 217, 219, 221, 225, 227, 228,
230, 252, 254, 256, 258, 259. 241,
242, 244, 245, 246, 248, 250, 251,
255, 255, 257, 258, 259. Tenebat 
decimam plebis Celanisi, -12. Et Ra­
palli, 15. Dictam decimam Celanisi 
refutavit, 22, 28. Terra eius Archie­
piscopo laudata, 70. Vendidit eidem 
decimam Celianae, 158.





M a ri l i a  , filia Cunizonis. Ab ar­
chiepiscopo Syro accipit locationem 




Macannanus Bonizo, 400. 
Macereto (de) Gregorius, 469.
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Macobrius notarius. Commemo­
ratio eius m ortis, 586.
Maqola, 470.
Madelbertus, 148: 
Madelbertus, i  18.
Madelbertus , filius Bruningi et 
frater Andreae. A Theodulpho episco­
po accipit in locationem res Eccl. Jan ., 
271. Item ah Johanne, 172 ,211 ,245 . 
Terra eius, 145, 146, 166. Filiae 
eius, 145. Eius molendinum, 259, 
240. Eius mansio, 246. Eius libella­
ria, 252, 254. Recordatus, 148, 195.
Madelbertus. Ah Johanne epi­
scopo accipit in locationem nonnulia 
castanela, et medietatem Iibellariae 
Creti, 247.
Madelbertus. A Conrado episcopo 
accipit in locationem res Eccl. Jan.,
147.
Madio (de) Johannes, 82. 
Maduzene (de) Vassallus. Te­
stis, 134.
Maglolo ( de ) Johannes , 151. 
Accipit in locationem tertiam partem 
oblationum ecclesiae S. Georgii ple­
bis Bavali, 400.
Maglolo (de) Obertus, 403. 
Maglolo (de) Sterpon, ibi. 
Mainardo (de) Oliverius. Testis,
403.
Mainardus. Ab Oberto episcopo 
accipit in locationem res Eccl. Jan.,
145. Eius libellaria, 231.
Mainfredus. Ab Johanne episcopo 
accipit in locationem res Ecclesiae 
Jan., 166.
Mainfredus, 218, 220. Filii eius,
365.
(
M a i n u C i u s  , s o rv u s  E cc l. Jan . A 
Landulpho episcopo lo c a tu s , 291 .
M a l a s p i n a  O p i z o ,  m àrch io . Vas­
sallus A rchiep iscopi, 2 6 . C ui iu rav it 
fidelitatem , 2 6 9 .
M a l c a v a l c a  W i l i e l m u s . T es tis , 
524 , 585.
Malclavellus Obertu s, 82 . 
Malleolo ( d e)  Martinus, -468. 
Malleolo ( de)  IVic iio la . O pera­
rius M olacianae, 5 9 .
Malleolo ( de)  Paganus, 2 6 5 . 
Mallonus Ansaldus. Consul J a ­
n u a e , 79. T e s tis , 9 4 .
Mallonus Bonus Senior. Consul 
Jan u ae , 4. T e s tis , 1 1 6 .
Mallonus Henricus. C onsul J a ­
n uae , 129.
M a l l o n u s  W i l i e l m u s . Consul J a ­
n u a e ,  105, 110 .
Malosius Johannes. T e rra  e iu s ,  
422.
Malsanus R a ifred u s. V endidit 
quamdam decim am  A rchiepiscopo , 
157.
Malus F iliaster J ohannes. H a­
bebat partem decim ae plebis V ariae,
18. Quam Syro arch iep iscopo  re n u n - 
c iav it, 29.
Malus Mantellus. T en eb at p a r­
tem decimae B arg a lii, 19 .
Malus Ocellus Guilielmus. Con­
sul Jan u ae , 60. R e c o rd a tu s , 105. 
Testis, 519, 320.
Malus Ocellus H enricus. Con­
sules laudant quod A rchiepiscopus 
ah ipso Henrico non m oleste tu r pro 
acqueductu molendini de G lario lo ,
109.
tm  )
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Malus Ocellus Joiiannes. Con­
sul Jan u ae , 388.
Malus Ocellus Obertus. Consul 
Januae, 50, 58, 129. Testis, 319, 
320.
Manardus, notarius Sacri Pala­
tii , 4-37.
Manducans Ferrum Jordanus. 
Syro 11 decimas renunciavit, 29.
Manducans Pyrum. Filii eius ope­
rarii Molacianae, 38.
Manducans Salsam Bonus Vas­
sallus. Testis, 119.
Manerius Bonus. Testis, 397. 
Mang anellus Conradus. Vide Con­
radus II Episcopus Januae. 
Mannerio W ilielmus. Testis, 405. 
Manens Martinus, 405. 
Manesseno (de) Obertus. Ober­
tus episcopus donat monasterio S. 
Syri decimas quas filii dicti Oberti 
ipsi episcopo debebant, 441. 
Manufusde Obertus; 409. 
Manzascus Joiiannes. Testis, 469. 
Marabotus. Una cum filiis suis 
habebat partem decimarum plebis S. 
Ursicini, 20. Quam renunciavit , 
ibi. Similiter domus eius tenebat 
quarterium decimae plebis Celanisi,
22. Vassallus Archiepiscopi, 25. Inter 
bonos homines Curiae adnotatus, 27. 
Iterum Syro II decimas renunciavit, 
29. Enumerantur servitia a domo 
et consanguineis ipsius debita Ar­
chiepiscopo, 31. Testis, 116, 309. 
Recordatus, 391.
Marascinus. Eius libellus, 163. 
Maraxi Bonus Senior, 341. 
Maraxi (de) Michael. Testis, 335.
Maraxi ( de) Oliverius. Testis, 
114, 363. A Syro II accipit loca­
tionem terrae Eccl. Jan., 341. Ven­
didit Archiepiscopo Hugoni medieta­
tem cuiusdam canneti, 133. Arbiter 
inter dictum archiepiscopum et do­
minos molendini de Muruallo, 362.
Marchio. Conditionatus Archiepi­
scopi , 49, 50, 152.
Marciiione Nigronis (de) Alber­
tus. Testis, 331.





Marchisius, filiaster Guaita Foliae. 
Secator foeni, 39-
Marchus. Ab Johaune episcopo 
accipit in locationem res ecclesiae 
S. Damiani de Strupa, 179, 184. 
Item a Landulpho, 175. Recorda­
tus , 190.
Marchus. Ab Oberto episcopo ac­
cipit in locationem res Eccl. J an ., 
238.
Marchus, presbyter. Ab Johanne 
episcopo accipit in locationem res 
Eccl. Jan ., 226.
Marcianus , clericus. A Conrado 
episcopo accipit iu locationem res 
Eccl. Jan ., 305.
Marconus. Terra eius, 261.
Marenzan Wilielmus, 82.
Margalionus Guilielmus, 47. 
Vendidit Archiepiscopo locum de 
Configno , et castanetum, 136.
Mari (de) Oglerius. Consul Ja ­
nuae, 62.
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Mari (de) Otto. Filii eius habe­
bant pro feudo partem decimarum 
plebis Rapalli, 16.
Marini W ilielmus. Consul Januae, 
127, 391.'




Marinus. Ab Oberto episcopo acci­
pit in locationem res Eccl. Jan., 165.
' Marinus Archiepiscopi. T estis, 
326.
Marinus, scriba, 381. 
Mariscotus, nepos Hugonis a r­
chiepiscopi, et magister. Terra ipsius 












Martinus. Eius libellaria, 168. 
Martinus. Terra eius, 254. 
Martinus. Ab Johanne episcopo 
accipit in locationem res ecclesiae S. 
Damiani de Strupa, 184.
Martinus. Ab eodem episcopo ac­
cipit in locationem res Eccl. J a n .,
252, 253.
Martinus. Ut supra, 226.
Martinus. A Conrado episcopo ac­
cipit in locationem res Eccl. Jan., 234.
Martinus. A b O b erto  episcopo ac­
cipit in locationem  re s  E cc l. Ja n ., 27.4. 
Martinus. U t s u p r a ,  2 7 8 . 
Martinus. U t s u p ra  , ib i. 
Martinus. U t s u p r a ,  ibi. 
Martinus. U t s u p r a ,  2 8 2 . 
Martinus. A b arch iep iscopo  Syro 
accipit in loca tionem  te rra s  Ecclesiae 
J a n . , 314.
Martinus. O p e ra r iu s  M olacianae, 
39. G u a ita to r, 4 3 .
Martinus. O p e ra r iu s  N e rv ii,  53. 
Martinus. C on d itio n a tu s A rchiepi­
scopi , 55.
Martinus. T e s t is ,  452.
Martinus, a rc h ip re s b y te r  N ervii. 
Huius loci o p e ra r iu s ,  51 .
Martinus , a v iu s  Johann is , 182.
A Theodulpho episcopo accipit in 
locationem res ecclesiae  S. S y ri Mi- 
lia n i, 222. Item  E cc l. J a n . , 2 5 3 , 
236, 257. Item  ab  J o h a n n e , 2 0 5 ,
243.
Martinus , c le r ic u s  , 536.
Martinus, e x tim a to r ,  4 3 6 , 437 . 
Martinus, filius Bonae N octis. Ope­
rarius N erv ii, 5 1 ,  1 5 3 .
Martinus, fi/ius q. L u p i. A ccipit 
locationem tertiae p artis  oblationum  
ecclesiae S. Georgii p leb is  Bava li, 400 . 
Martinus, m aritu s  B erg ae , 2 3 3 . 
Martinus, p re s b y te r ,  195 .
Martinus , p re sb y te r. O perarius
N erv ii, 53.
Martinus , p re sb y te r. H aeredes 
e ius, 125, 126. R e c o rd a tu s , 381 . 
Epistola Syri II c irc a  investitu ras de­
scendentium a q u a tu o r  filiis ipsius 
presbyteri, 398.
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Martinus , presbyter S. Ursicini. 
Testis, 131.
Martinus, presbyter card. tit. S. 
Steph. in Goelio Monte, 450.
Martinus, servus ecclesiae S. Ma­
riae plebis Bavali. Ab Johanne epi­
scopo locatus, 288.
Marzai. Terra eius, 30G.
Masare ( de ) Fulco. Vendidit 
Syro li lo.cum in Morella , 325. 
Mascarus Vivencius , 82. 
Massarii. Status eorum iuxta ia- 
nuensium consuetudines, 312. 
Mastrello Fulco , 402.
Matilda. Vide Patarda ( de ) 
Matilda.
Matilda, filia Cononis de Ve- 
zano, 22.
Matrona (de) Gandulpiius. Filii 
eius habebant pro feudo partem deci­
marum plebis Rapalli, 16. Item ple­
bis Langasci, 23. Servitia a domo 
ipsius debita Archiepiscopo, 31.
Matrona (de) Ido , filius prae­
dicti. Testis, 57.
Maulovrea W ilielmus, 384. 
Mauro. Ab Oberto episcopo acci­
pit in locationem res Eccl. Jan., 281. 
Mauro , 399.
Mauro , 400.
Mauro (de) Guilielmus. Consul 
Januae, 58. Recordatus, 136.
Mauro (de) Tanclerius. Consul 
Januae, 73, 74, 453. Testis, 339. 
Maurone (de) Alda, 339. 
Maurus, 35.
Maurus, 166.
Maurus , filius q. Johannis Lupi. 
Ab Oberto episcopo accipit in loca­
tionem res Eccl. Jan ., 280, 353. 
Terra eius, 290, 354. Mansio ipsius,
353.
Maurus, filius q. Martini. Accipit 
locationem tertiae partis'oblationum 
ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 400.





Maxelladrus Johannes , 154.
MAXEMANO (de) VRMANNUS, 82.
Maxemano (de) Baldus , 82.
Mazamorus Joiiannes. Testis, 362.
Mazana (de) Vassallus, 151.
Mazardo Martinus. Accipit loca­
tionem tertiae partis oblationum eccle­
siae S. Georgii plebis Bavali, 400.
Mazasco (de) Petrus, 306.
Mazascus. Testis, 464, 467.
Mazelega (de) Martinus, 82.
Maziscola Ecclesiae Jan., 21.
Mazorano (de) Gotizo , 42.
Mazorano (de) Plena, 42.
Mazuco. Testis, 452.
Mazuco Joiiannes. Eius libellus, 
277.
Medicus Jofredus , 305.
Medicus Lambertus. Habebat par­
tem trium navium pro libellaria, 27.
Medicus Niciiola. Vide Judex 
Niciiola.
Medicus. Pandulphus. Pensionem 
debebat Archiepiscopo, 32. Domus 
eius, 337. Terra ipsius, 352. Quam 
emit a Syro I I , 355.
Medicus Panis Ansaldus. Guai- 
lator, 42, 43. Recordatus, 403.
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Medolico ( DE ) Allus. Tostis , 
516. Ab archiepiscopo Syro accipit 
locationem mansi de Podio, 318. Re­
cordatus, 345.
Medolico ( d e ) Bonus Matus,
365.
Medolico (de) Ferrarius. Testis, 
105, 527.
Medolico ( de ) Girardus. Vide 
Morella (de) Girardus, gastaldus.
Medolico ( de) Guilia. Vendidit 
Syro H terram in Medolico, 139.
Medolico (de)
Allonis. Ab archiepiscopo Syro acci­
pit locationem loci Marenedi, 343.
M e l e m b e r g a , 174.
Melior , presbyter Lavaniae. Te­
stis, 357. Archipresbyter plebis S. 
Stephani eiusdem loci, 544. Ab ar­
chiepiscopo Syro accipit in locatio­
nem quasdam terras Eccl. Jan., at- 
que quartam partem decimae Levi 
et Roboreti, ibi.
Melmi (de) Curradus. Collector 
pensionis Dominorum de Volta, 266.
Melmi ( de ) Homines. Breve eo­
rum, 266.
Melus Guilielmus. Testis, 269, 
392.
M eralda. Ab archiepiscopo Syro 
accipit locationem castaneti Ecclesiae 
Jan ., 315.
Mercadans. A Consulibus condem­
natus pro solvenda Archiepiscopo de­
cima maris, 596.
Merdempè Bonus Johannes. Te­
stis, 517, 518.
Merdempè Obertus. Testis, 517,
518.
Merdevexter C o xr a d u s, filius 
Aldevrandi. A b O b erto  episcopo ac­
cipit in locationem  re s  E cc l. Jan. , 
283. R eco rd a tu s , 2 8 6 ,  2 S 7 . 
Merello ( de)  Symon , 4 6 7 . 
Merlo. T estis, 5 5 5 . Consules lau­
dant ei facultatem  d u c e n d i acquain 
ad molendinum  s u u m  , 3 6 4 .
Merlo sive de  M erlone Johan­
nes. Uxor eius cond itionata  A rchie­
piscopi, 51. L o c u s  C lapae quem  
ipse Johannes ten eb a t eidem  A rchie­
piscopo laudatus f u i t , 7 5 .
Merlotus. S y ro  I I  decim as re - 
nunciavit , 29.
Merlus , 452.
Merlus , f ra te r B u te ric i. Vassal­
lus Archiepiscopi , 2 5 .
Messurro , 365.
Michael, -400.
Michael. A B ap o rto  episcopo ac ­
cipit in locationem re s  E ccl. J a n . , 
159.
Michael. Ab O berto  episcopo ac­
cipit in locationem re s  E ccl. J a n . ,
169.
Michael, subdiaconus. Teslis, 87 ,
119. Diaconus, e t te s tis , 124. D ia­
conus Archiepiscopi, sive arch id ia- 
conus, et testis, 5 1 0 , 3 2 5 , 5 2 6 .
Migesius. Obertus episcopus donat 
monasterio S. Syri dec im as q u as filii 
dicti Migesii ipsi episcopo debeban t,
U l.
(  5 9 8  )
Rolandus , filius
Miglar (de) .Wiciiola  ,  82 . 
Mineza, ancilla E cclesiae  Jan . A 
Landulpho episcopo Jo ca ta , 291 .
Ministeriale T ijeodulpiii E p i­
scopi, 419.
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M o c a l a g n o  ( d e )  A l b e r t u s ,  8 2 .  
M o c a l a n o  ( d e )  B e r t o l o t u s ,  8 2 .  
M o d o n e s i  R a y n a r d u s  , 1 9 .  Te­
nuit quarterium decimae plebis Pli- 
caniae, ibi.
Molaciana, sive Molazanus. Guai- 
tator, 42. Recordatus, 360, 403.
Molaciana (de) Albertus , pre­
sbyter. Testis, 342.
Molaciana (de) Alerius. Condi­
tionatus Archiepiscopi, 53.
Molaciana ( de ) Amarigus. Ab 
archiepiscopo Bonifatio accipit loca­
tionem • montis Creti, 465. Recorda­
tu s , 467.
Molaciana ( de ) Bucconus. Te­
stis, 390.
Molaciana (de) Gandulpiius,260. 
Molaciana Johannes. Conditiona­
tus Archiepiscopi, 36.
Molaciana ( de ) Mancius, 471,
472.
Molaci anus, 148, 150. 
Molacianus. A Landulpho epi­
scopo accipit in locationem res Eccl. 
Jan., 177. Item ab Johanne res eccle­
siae S. Damiani de Strupa, 184. 
Molestia Johannes, 402. 
Monaci Ordinis S. Benedicti. In­
troducti in ecclesiam S. Stephani Cam­
pi Florentiani, 29. S. Syri Januae, 
427. SS. Victoris et Savinae prope 
Januam, 430. S. Syli Miliaui, 438. 
In S. Stephano existentes, 126.
Montanarius. Habebat partem de­
cimarum villae Trasii suprani, Cer­
reti , Feleti et Sevasci, 19. 
Montanarius Joiiannes, 82. 
Monte (de) Boso. Conditionatus
Archiepiscopi, 53, 403.
Monte (de) Girardus. Guaitator,
43. Eius libellus, 145.
Monte (de) Johannes, filius prae­
dicti Bosonis. Eius libellus, 145. Li­
bellaria ipsius, 226.
Monte ( de lo ) Leo. Libellaria 
eius, 243.
Monte (de lo) Petrus. Libella­
ria eius, 243.
Monte Asignano ( de ) Zenoar- 
dus, 267.
Monte Asignano (de) Pexo, 267.
Monte Cuco (de) Ricius. Tenebat 
partem decimarum Trasii suprani, 
Cerreti, Feleti et Sevasci, 19.
Monte Jardino (de) Symon. Vas­
sallus Archiepiscopi, 26.
Monte Longo ( de ) Bellandus, 
266.
Monte Rosario ( d e) Andreas, 
266.
Monticello (de) Guido, 94, 265.
Monticello (de) Guilielmus, 90.
Morella. Domus huius praenomi­
nis eratconditionata Archiepiscopi, 46.
Morella, 47.
Morella (de) Baldus. Conditio- 
nalus Archiepiscopi, 48, 151.
Morella ( de ) Bonifacius. Te­
stis, 339.
Morella ( de ) Girardus , sive 
Berardus , gastaldus, filius q. Jo- 
hannis. Colligebat decimas et erat 
conditionatus Archiepiscopi, 46, 48. 
Filii et nepotes eius erant famuli 
Eccl. Jan., 61. Vendidit dicto Ar­
chiepiscopo id quod habebat in Cu­
culio, 13i. Et partem cuiusdam
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castaneti, 155. Figarium ipsius, ibi. 
Testis, 516, 555, 559, 567. A Syro 
II accipit in locationem res Ecclesiae 
Jan. in Morella, et quamdam par­
tem molendini de Cerro, 557.
Morella ( de ) Johannes , 557, „ 
559.
Morella (de) Obertus, 15, 151.
Morella (de) Oglerius. T ostis, 
559.
Morello (de) Opicio, -468.
Morello (de) W ilielmus, 468.




tus Archiepiscopi, 56. G uailator, 
42. Eius libellus, 209. Recordatus,
402.
Morellus Rubaldus. Testis, 102, 
558, 559. V'endicìit nonnulla bona 




Morenus. Ab Oberto episcopo ac­
cipit in locationem res Eccl. J a n . . 
171.
Morenus Gandulpiius. Teslis, 297.
Morenus Johannes, 59.
Moresco Rubaldus, 269.
Moriens S it is  B onifacius. Vas­
sallus A rc h iep isco p i, 2G, 5 1 .
M o r t a  ( d e )  A m i c u s .  H abebat par­
tem d ec im arum  cappellae  O le i, 20. 
T estis, 555 , 3 6 6 .
Morta (de) B enzus , 51 .
M o r t a  ( d e )  G u i d o  ,  5 2 6 .
Morta (de)  N iger  , 5 6 6 . 
Mortedo ( de)  A lbericus , 265. 
Mortedo ( de)  A nsaldus, 565 . 
Mortedo ( de)  A rduinus , 2 6 5 . 
Mortedo ( de)  A rnaldus. Testis,
111.
Mortedo (de) O bertus , 265. 
Mortedo (de) O g leriu s , 265, 
Morus, 1 0 6 .
Mugilus, 5 6 5 .
Munerellus A lbertus. Conditio­
natus A rchiepiscopi, 5 5 .
Murator J ohannes. T estis , 557 . 
Murcius Otto. T e s tis ,  5 1 6 . 
Muscula Sismundus. Consul Ja­
nuae, 75, 77, 7 8 , 8 0 , 8 6 , 88 , 561. 
M ussus, filius A d o J i, 585- 
M ussus Gu ilielm u s, 71. Condem*- 
natus ad solvendam  Archiepiscopade- 
cimam m aris , 12 8 .
M ussus L ambertus. Ut s u p ra ,
101.
Myrto (de) L ambertus. Filii eius 
vassalli A rchiepiscopi, 2 5 .
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Nampiius Fulco. Eius libellus, 
277.
Nampiujs Martinus. Eius libellus, 
277, 278. Solvebat pensionem Archie­
piscopo , 368.
Nasci (de) Guido. Filii eius habe­
bant partem decimae plebis Variae,
18. E t ipse Guido quarterium illius 
plebis Moneliae, ibi.
Nasci (de) Guilia. Conditionata 
Archiepiscopi, 55.
Nasci (de) Hugo. Terra eius lau­
data Archiepiscopo, 89. Recordatus,
265.
Nasci (de) Rubaldus , 382.
N asellus Obertus, Cancellarius 
Consulum Communis Januae. Ha­
bebat decimam quatuor domorum in 
M urta, 21. Item cappellac S. Bla- 
sii,- 22. Vassallus Archiepiscopi, 25. 
Consul Januae, 81, 86, 88, 93,114, 
364, 388. Testis, 116, 117, 268,
339, 40 i. Filii et nepotes eius ven­
diderunt quamdam terram Archiepi­
scopo, 136. Par Cariae, 300, 301. 
Judex Curiae Hugonis archiepiscopi,
379, 380, 381. Solvit pensionem 




Nazano( d e) Guilielmus. Filii 
eius habebant partem decimae plebis 
Celanisi, 23. Et erant vassalli Ar­
chiepiscopi, 26.
Nazarius. Eius campus, 282. 
Nazarius Andreas, 261. 
Nazarius, presbyter. Eius cam­
pus, 187, 190. Recordatus, 195.
Nerone (de) Obertus, presbyter. 
A Syro II accipit in locationem res 
Eccl. Jan., 314. Solvebat pensionem 
Archiepiscopo pro libellaria de La- 
manigra, 368.
Nervascus Petrus, 191.
Nervi (de) Marinus. Testis, 342. 
Nespulo (de) Urso. Accipit loca­
tionem tertiae partis oblationum ec­
clesiae S- Georgii plebis Bavali, 399. 
Niciiola, 342.
Niciiola. Vendidit terram Archie­
piscopo, 136.
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Niciiola. Ab Oberto episcopo acci­
pit in locationem res Eccl. Jan., 354.
Niger Amalricus, 468.
Niger Guilielmus. Tenebat par­
tem decimarum plebis Bavali, 20. 
Vassallus Archiepiscopi, 24. Cui de­
bebat pensionem, 52. Consul Januae,
58, 59, 60, 79, 80, 85, 84, 85, 91,
95, 592. Arbiter inter Archiepisco- 
pum et Porcellos, 116. Testis, ibi. 
Recordatus, 567.
Nigro (de) Obertus. Consul Ja­
nuae, 109.
Nigrone ( de) Guidotus. Consul 
Januae, 97, 105, 108. Concordatur 
cum Hugone archiepiscopo pro mo­
lendino construendo, 101. Locus 
ipsius versus Besanium, ibi.
Nigrono (de) Guilielmus. Consul 
Januae, 100.
Nigronus , filius Ottonis Nolasci. 
Vassallus Archiepiscopi, 25 . Cui re­
nunciavit decimam, quam pro feudo 
tenebat, 138.
Nobiles Januenses. N om ina illo­
rum , qui erant vassalli Archiepiscopi, 
et eidem fidelitatem  iu ra re  debebant, 
24 -  26. '
Nocentius B onefatius. T e s tis , 
466.
Nocentius Lngo , 1 1 1 , 115. T e­
stis, 114.
Novaria (de)  H ugo. Testis, 466. 
Nuce de Va lle  (  de ) Paganus. 
Filii eius operarii M olacianae, 59.
Nusilia (de) Guilielmus. Tenebat 
decimam Montis T u s c a n i ,  J4 .
Nuvelonus. C onsul J a n u a e , 96, 
269-
O
Obertinus. Tenebat mansum de 
Casa subtana, et erat conditionatus 
Archiepiscopi, 45.
Obertinus, filius Panis Parati. 
Eius libellus, 281.
Obertus. G u a ita to r, 42 .
Obertus. Eius lib e llu s , 254 . 
Obertus. Terra e iu s ,  595 . 
Obertus, 437.
Obertus, dictus L e o re riu s , 190-
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Obertus , archiepiscopus Medio­
lani. Alexander papa III confir­
mat ipsi Archiepiscopo possessionem 
et bona, quae Ecclesia Mediolanensis 
visa est in Marca Januensi habere,
458.
Obertus , comes Yintimilii. Lau­
dat homines S. Romuli debitores 
esse Canonicae S. Laurentii, 442. 
Item canonicorum tributarios, 444.
Obertus , consobrinus Wilielmi 
Lusii. Terra eius laudata Archiepi­
scopo , 70.
Obertus, diaconus. Testis, 315, 
537, 338, 390. Item archidiaconus, 
448.
Obertus , episcopus Januae. Lo­
cat bona Eccl. Jan., 445, 457, 163, 
165, 169, 171, 174, 186, 187,190, 
493, 195, 196, 220, 225, 229, 230, 
238, 274, 278, 281, 282, -285,389, 
295, 329, 342, 343, 353, 354. Do­
nat nonnullas decimas monasterio S. 
Syri extra muros Januae, 441. Re­
cordatus, 286, 447, 448, 449.
Obertus , filius Bonaedonnae q. 
Guaitafoliae. Renunciavit Ilugoni ar­
chiepiscopo quamdam partem molen­
dini dc Bretesca, 357. Et de Peri­
culo , 358.
Obertus, filius Gualberti. Testis, 
352.
Obertus , filius Ingonis. Eius li­
bellus, 461.
Obertus , filius Petri magistri. 
Testis, 342.
Obertus-, filius q. A'stulplii, 314.
Obertus , filius q. Oberti Balbi ,- 
-469.
Obertus , filias q. Thomae. Ab 
Johanne episcopo accipit in locatio­
nem terras Eccl. Jan., 287.
Obertus, filius Rustici de Caski- 
fenone. Testis, 57. Recordatus, -449.
Obertus, filias Vicini. Operarias 
Nervii, 51, 153.
Obertus , frater Johannis Ragii. 
Secator foeni, 39.
Obertus , frater Migesii. Obertus 
episcopus donat monasterio S. Syri 
Jan. decimas sibi debitas a filiis dicti 
Oberti, 441.
Obertus hortolanus archiepiscopi. 
Testis, 357.
Obertus , nepos presbyteri Oberti 
de Rivarolio, 87.
Obertus, notarius. Consul S. Ro­
muli , 120. Recordatus, 125, 426.
Obertus , presbyter S. Agnetis. 
Testis, 470.
Obertus, presbyter S. Michaelis 
de Rapallo, 398.
Obertus, presbyter Rivarolii. Ter­
rae ipsius laudatae Archiepiscopo, 86. 
A Syro II accipit easdem in loca­
tionem , 87.
Ocellus Joiiannes. Accipit loca­
tionem tertiae partis oblationum ec­
clesiae S. Georgii plebis Bavali, -400.
Oculus Pulicis Andreas. Eius 
libellus, 256. Recordatus, 403.
Oddo , diae. card. S. Georgii ad 
velum aureum, 450.
Oddo, frater Johannis, -403.
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Uno. Ab Johanne episcopo accipit 
in locationem re» Ecclesiae J a n . , 
240.
Odo. Testis, 401.
Odone (de) Boiamundus. Consul 
Januae, 75, 77, 78, 79, 80, 108, 
1-27, 128, 290, 293, 293, 3-40, 391,
404. Testis, 91, 101, 104, 510, 
332, 345, 351. Arbiter inter Archie- 
piscopum et Porcellos, 116. Inter 
eumdem et Capharum, 297.
Odone (de) Bonus Vassallus. Con­
sul Januae, 4, 59, 60, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 91, 142, 149, 158,
171, 177, 178, 180, 181, 183, 185, 
187, 189, 192, 194, 196, 198, 199,
200, 202, 203, 205, 206, 208, 209,
210, 212, 213, 215, 216, 217, 219, 
221, 225, 227, 228, 230, 232, 23-4, 
238, 239, 241, 2-42, 2-44, 245, 246, 
248, 250, 251, 253, 255, 257, 258,
259.
Offjza, soror Baldi Coliselli. Guai- 
talrix, 43.
Offiza, uxor Danii. Vendidit Syro 
archiepiscopo quaiTldam terram in 
Medolico, 139.
Ocerius, episcopus Januae, 449. 
Ocerius, magister scholarum Eccl. 
Jan., 448.
Ocerius , notarius, 472.
Ogler/us. Operarius Nervii, 53. 
Oglerius, filius Amici Sclaracor. 
Famulus Archiepiscopi declaratus,
66. Recordatus, 154. Ex Mauro de 
Domoculta descendisse comperitur, 
ib i, 218.
Oglerius, filius Trabuchi. Ope­
rarius Nervii, 51, 153.
Oglerius ,  f r a te r  Guidoti Uche- 
roni. Vassallus A rch iep isco p i, 24. 
Oldiberti C omparadus ,  452. 
Ol iv a , am ita  Jo h an n is  Bosonis. 
G uaitatrix , 4 3 ..
Oliva (de)  A ndreas , 82 .
Oliva (de)  Anfossus. E ius libel­
lu s , 187. R e c o rd a tu s ,  4 0 2 .
Oliva ( de) A nsaldus. E iu s libel­
lu s , 214.
Oliva (de)  A nselmus. Operarius 
Archiepiscopi in  N erv io , 5 1 , 53 , 153. 
Oliva (de)  C unizo, 8 2 .
Oliva (de)  G iselbertus , 82. 
Oliva (de) Guido , 8 2 .
Oliva (de)  G uilielmus* filius Vi­
talis. Operarius N e r v i i , 5 1 , 153. 
Oliva (de) J acobus, 4 6 7 .
Oliva (de)  J oiiannes. Conditiona­
tus Archiepiscopi, 56 . E iu s  libellus, 
282. R ecordatus, 5 5 4 , 4 0 2 . A Syro 
II accipit in Jocationem  terram  Eccl. 
Jan ., 336.
Oliva (de)  L anfrancus. Condi­
tionatus A rchiepiscopi, 5 5 . A Syro 
II accipit locationem te rra e  Ecclesiae 
J a n . , 336.
Oliva (de) Man§u s , 46 8 .
Oliva (de) Mainfredus. Ab ar- 
. chiepiscopo Syro accip it locationem 
cuiusdam domus in  civ itate Januae,
334.
Oliva (de) Martinus. Conditio­
natus Archiepiscopi, 5 0 . F iliae eius 
operariae Nervii, 5 1 . Item  ipse Mar­
tinus, ibi. Et filii, 5 5 , 155. Fam uli 
S. S y ri, 69.
Oliva ( de ) Obertus. O perarius 
N ervii, 51, 155.
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Oliva ( dé) Oglerius, '52, 36,"). 
Oliva ( db ) Petitus. Operarias 
N ervii, 51. Conditionatus Archiepi­
scopi, 155. 'Eius libellas, 187, 
214. Recordatus, 556, 408. Teslis,
558.
Oliva ( de ) Vitalis. Filii eius 
operarii N erv ii, 51 , 53, 155. Et 
famuli S . S y r i , 09. '
Oliva ( de) Y ivaldus , .468. 
Olivarius. Conditionatus Archie­
piscopi , 55, 150, 153.
Oliverius, filius q. Beglani de S. 
Olaseo. Rinunciavi! Archiepiscopo 
terras venditas Curiae istiuS a palre 
et matre su a , 432.
Oltverius, filius q. Martini Cle­
rici. Ab archiepiscopo Syro accipit 
locationem terrae EccL Jan ., 556, 
Olr|ciis , episcopus' S. Petri de 
Azo. T estis, 590.
• Oliugcs, filius Oberti Rufi. Fecit
fidelitatem Archiepiscopo , 155:
OiNradus, frtvter Fulconis .loUVedi.
T estis , 581 , 582.
• Operarii ‘Ct r i ae Medolici , 48.
é 7
Servitia ipsorum ibi.
Operarii Molacianaev 58, 40. 
Operarii Nervii, 51. Eoium ser­
vitia , 52. Rrove recordationis ope­
rum ipsorum , 55.
Opizo , 309, 524.
Opizo, archipresbytér Eccl. Jan., 
446. ■ .
' Opizo , m archio, 514.
Ohbus Guido., 55. ■ -
Ordinatores Cuuuli Syri Arciiie- 
pi scopi , 345, 516.
Or estes ,-Consul linp. R om .,572 ..
, Orcemina , 507.
Orriarii. Servilia ah ipsis debila 
Archiepiscopo, 50.
Oiìtale (de) Anselmus. Filii eius 
operarii Molaciàiiae, 59.
Ortale ( de) Bonus Johannes,
405.
Ortonadus Gandi Kpitcs. Consu­
les- laudani Archiepiscopo partem, 
quam ipse Gandulphus habebat in 
monte Tazoli, 85. Recordatus, 115.
Osacius Gandulpiius. Testis, 452.
O srergerius A lrertonus. Con- 
; sules làudani quòd non faciat latri­
nam in; trexendis, ~ l. Solvit pen­
sionem A rchiepiscopo595.
OSBERGERIl’S GUILIELMUS , 505.
Otto, 152.
• Otto. Testis, 57.
Otto, archidiaconus S. Laurentii, 
deinde*archiepiscopus. Testis, 468,
470. Nomina, famulorum, qui fece­
runt ipsi Ottoni fidelitatem, 407.
. Otto , consors Archiepiscopatus 
Jànuae r 65.
Otto, episcopus Januae.- Pasti-- 
nuin e iu s, 49. Decima maris ipsi 
episcopo a consulibus badata , 56. 
Recordatus, 82, 449. Decima. Bnr- 
galii ab ipso Ottone Guilielino filio 
Caphari ooncessd dicitar, 298.
Otto, filius Vicini. Operarius Ner­
v ii, 5 f, 155.
Otto , hepos Vassalli de A rco,
404.
OtTo' notarius. Domus ipsius,
96, 97, 98. •
Otto, presbyter Archiepiscopi, Te­
stis, 104.*
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' Otto, presbyter de Campo Lina-
lio, 404. ■
Otto, presbyter de Cavazana, 404. 
Otto I Imperator , 145, 238,
282. Quaedam privilegia ab ipso 
Ottone Ecclesiae Januensi concessa 
memorantur, 412.
O t t o  I I  B e x ,  145, 258. Im pe­
rator , 199, 209, 224, 238 ,. 410, 
419, 421, -422.
Otto III R e x , J02, 173, _485,
275, ilO . Im p e ra to r , 200,228,242, 
2 i(>,- 24% 251, 259, 425.
OttobonI is. V assa llu s1 Arcluepiscò*- 
p i, 25. Consul J a n u a e ,  90. TestiS, 
535. L auda tu r ei facu lta tem  ducendi 
aquam  ad m olend inum  s u u m , 504.
Ottobonus. C onditionatus Archie­
piscopi , 54.
Ottobonus., sc r ib a  , 505.
P A D R A 6 I0  ( D E  ) W t L J E U M t ^ .  Ab 
arcliiepisco[io Syro accipit locatio­
nem cuiusdam domus in Burgo Ja­
nuae, 338.
Pagana, 563.-
P a g a n o  ( d e )  J o h a n n e s .  Conditio- 
natus Archiepiscopi, 36.
Paganus , 352.
Paganus. A Conrado episcopo acci­
pit locationem terrae Eccb Jan., 270.
Paganus, comes Lavaniae. Filii 
eius tenebant quarterium decimae 
plebis M o n e lii18. Breve recorda­
tionis de hoc, quod ab ipsis-Curiae 
Archiepiscopali debebatur, 263,
Paganus, filius Alberti, 186.
Palavagna (de) Fulco , 390.
P a l a z o l o  ( d e )  A l b e r T u s .  Tene­
bat partem decimarum Trasi suprani,
P
Cerreti, Feleti e t S evasc i, 19. Yassal- 
lus et vexillifer A rch iep isco p i, 24. 
Cui nonnulla serv itia  debebat , 51.
Palazolo ( de ) C orsus. Consul 
Jan u ae , 581, 5 9 3 .
Palazolo ( de) G uidotus, T erra 
eius> 541.
Palazolo (de)  Merlus. Vassal­
lus et vexillifer A rchiepiscopi >_24.
Palazolo (de)  V icecomites. Ha­
bebant partem deei m aru m  plebis 
S au ri, 16. _
Palengi, 120.
Palma (de) Johannes. Conditiona- 
tus Archiepiscopi, 5 0 . O perarius N er­
vii, 51, 55, 153. F a m u lu s  S. S y ri,^>9.
Pamparadus J oiiannes. Accipit 
locationem tertiae partis  oblationum 
ecclesiae S. Georgii plebis Bavali»400.
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P a n is  P a r a t u s  B a ld u s . Guaita­
tor , 42. Eius libellus, 248, 252. 
Recordatus, 403.
Pantaxadus W ilielmus, 71.
P a n z a n u s  G u ilie lm u s. Tenebat 
pro feudo partem decimarum plebis 
Rapalli, 17.
P a p a .  Conditionatus Archiepiscopi,
55. Recordatus, 382.
Papa Johannes. Testis, 467.
Papiensis Albericus. Testis, 87.
P a p ie n s is  B e r A r d u s .  Testis, 335, 
337.
P a p ie n s is  D ie t e s a l v e .  Testis, 95.
P a p ie n s is  O t t o  , presbyter. Te­
stis, 387.
P a r e s  C u r ia e  A r c h ie p isc o p a lis  
J a n u a e ,  300, 301, 349.
P a r i d e  ( d e  ) B e r n a r d u s  , abbas 
monasterii S. Syri Jan ., 427.
P a r r u c o  In g o . Tenebat partem 
decimae plebis Bargalii, \ 9- Quam 
Syro archiepiscopo renunciavit, 29.
P a r t e  d e  B a z a l i  (d e )  G u il ie l­
mus. Operarius Molacianae, 40.
P A r v u s  A n s a l d u s ,  403.
P a s c i i a l i s ,  filius Rebolli, 82.
P a s i a  ( d e  ) F a c io lu s .  Conditio­
natus Archiepiscopi, 52. Operarius 
N e rv ii, 53.
P a s s i a n o  ( d e )  A lin e r iu s . Domus 
ipsius, 79.
P a s s ia n o  ( d e  ) R o la n d u s . Filii 
eius tenebant partem decimae Ve­
nali, Ginestae et Melsae, 48.
P a s s ia n o  ( d e )  R u b a ld u s .  22.
P a s s ia n o  (d e )  S tram b u s. Habe­
bat partem decimae plebis Mone- 
liae , 18.
P a ss ia n o  ( d e )  W il ie lm u s ,  22. 
Uxor e ius, ilri.
P a s te n a t o r e s .  Eorum status, iuxta 
Januensium consuetudines, 344.
P a t a r d a  (d e )  M a t i ld a  , 97.
P AT ARI A , 438, 363.
P a t r o n u s ,  filius Guilientii, 452.
P a u c a la n a  A n sa ld u s . Debebat 
pensionem Archiepiscopo, 32. Recor­
datus ,  365.
P a u c a la n a  W ilie lm u s , 403. Te­
stis , 404.
P a u lo  (d e )  Jo h a n n e s , 244.
P a u lu s  , genitor Alberti et Azo- 
n is , 387.
P a u l u s ,  nepos Dominici, 480.
P a u s a r e l l i j s '  M a r t in u s ,  82.
P  avarano  (  de  )  B onus M a tu s  ,
403.
P a v e r io  ( de  ) M arch io . Testis, 
297.
P av o n e  (d e )  G an d u lp h u s , 365.
P av o n e  (d e )  G i s la .  Conditionata 
Archiepiscopi, 45.
P a x ig la m  W ilie lm u s. Testis, 357.
P eci a  A nselm us. Testis, 380,381,
382..
P e d e g o la  In go . Servitia ab eo 
debita Archiepiscopo , 30.
P e d e g o la  J o n a t i ia s .  Syro II de­
cimas renunciavit, 29-
P e d e g o la  I te r iu s .  Tenebat peda- 
gium plebis Borzili, 42. Et id quod 
ibi habebat renunciavit Archiepiscopo,
24. Item Syro II decimas refutavit, 
29. Testis, 57. Consul Januae, 58. 
Filiae eius, 72.
P e d e g o la  O b ertu s. Renunciavit 
Archiepiscopo id , quod tenebat in
so
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plebe Borzili, 21. Idemquc fecerunt 
filii eius, 20. Testis, 57. Consul 
Januae, 595.
P e d e g o la  V a s s a l l u s  S e n io r . S y  
ro II decimas renunciavit, 29.
P e d e g o la e .  Tenebant partem de­
cimarum .plebis Borzili, 21. 
P e d ro n u s. Famulus S. Syri,. 75: 
P e l l i s  In go . Testis, 466,. 467 . 
P e l l i s e l l a  In go. Syro II deci­
mas renunciavit, 29.
Pento J ohannes, 82.
Peronus, 466.
P e s a l a r d u s  B a ld u s .  Consules lau­
dant quod solvat decimam maris Ar­
chiepiscopo, 389.
Peto de L upo Gandulpiius, 154. 
Petrinus, servus Eccl. Jan. A 
Landulpho episcopo locatus, 291.
Petronus. Secator foeni, 39- 
. Petru s, 159.
Petru s,  291.
Petr u s , 514.
. P etrus. A Theodulpho episcopo 
accipit in locationem res Ecclesiae 
Jan., 418.
Petrus. Ab Johanne episcopo ac­
cipit in locationem res Eccl. Jan., 173. 
Petrus. Ut supra, 261.
Petrus. Ab Oberto episcopo acci­
pit in locationem res Eccl. Jan., 165. 
Petrus. Ut supra, 278.
Petrus. Ut supra, 282.
Petrus. Ut supra, 342.
Petrus. Guaitator, 42.
P e tru s . Testis, 116.
P e tru s , archipresbyter. Bavali. Te­
stis, 551.
P e tru s  , avius Selveradi, 284.
(
P e t r u s ,  filius q . Johann is. Testis, 
4  IS.
P e t r u s ,  fd iu s  q . M adelberti. Ae- 
x tim alo r, 4 1 8 .
P e t r u s ,  filius q . V e rio s i, 157. 
P e t r u s ,  fra te r  Boni Johannis, 403. 
P e t r u s  , f ra te r  D onati de Cerro. 
Conditionatus A rc h ie p isc o p i, 45 . 
P e t r u s ,  iu d ex  dom ini Regis, 588.. 
P e t r u s  , m ag is ter , 3 4 2 .
. P e t r u s  m aior. C onsul S. Rum uli, 
140.
P e t r u s ,  m onachus. Abbas S. Syri 
Januae constitu tus, 4 2 8 ; A Landul­
pho episcopo acc ip it donationem  ba­
silicae S. M arceliini prope dictam 
civitatem , 434 .
P e t r u s ,  praep o situ s , 2 1 6 , 217. 
P e t r u s ,  presby ter. Ab Oberto epi­
scopo aecipit iu locationom  res Eccl. 
J a n . , 274.
P e t r u s  , p re s b y te r , 2 8 5 .
P e t r u s  , socer Johann is C leric i,
260.
P e t r u s ,  tit. S . Ceciliae presb. 
card, et Apost. Sed. leg a tu s , 411 .
P e z o  W i l i e l m u s ,  82.
P e z u l l u s  G u i l i e l m u s ,  filius Ca- 
phari. Tenebat decim am  -plebis B ar­
galii, 15. De qua  duo quarte ria  
Curia Januensis re cu p erav it, 19, 28.
Ipsi Archiepiscopo debebat pensionem 
pro terra Montis L a n e r i i , 32- Con­
sul Januae, 62, 0 3 , 6 4 , 65 , 152. 
Domus eius, 118. A rb ite r in ter Ar- 
chiepiscopum et A rch ip resby terum  S. 
Cypriani, ibi. Accipit locationem ter­
rae praedictae Montis L a n c rii , 298. 
Testis, 392.
G08 ) . .
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Pezullus Otto, 381.
P h i l i p p i  L a m b e r t u s .  Consul Ja­
n u ae , 97. Testis, 101, 104'.
Piiilvppi- Tanclerius. Consul Ja­
nuae , 595.
Ph ilip p o s , notarius, 93. Teslis, 
346>
Philoxenus , Cons. Imp. Rom.,
377..
Piccamilium Gandulpìhjs. Consul 
Januae, 383.
Piccamilium W ilielmus. Consnl 
Januae, 92.
P i c e n a ,  uxor Anselmi de Solario,
266 .
P i c e n a  G u i g l a . Aedilitium ipsius, 
326.
P i c e n a  ( d e )  P e t r u s .  Testis, 380. 
Recordatus, 397.
Piciienellus Bonus Vassallus. 
Testis, 398.
P i c i u s  sive Pizo A n s e lm u s .  Te­
stis, 269, 392.
Pidisino Hugo. Guaitator, 42.
P i g n o l u s  B o n iz o .  Terra haeredum 
suorum , 306.
P i g n o l u s  F u l c o .  Ab archiepiscopo 
Syro accipit locationem nonnullarum 
terrarum > 88.
Pinasca ( d é )  Berizo , 25.
P i n a s c a  ( d e )  R a y n a l d u s .  Tene­
bat partem decimae plebis S. Petri 
de A rena, 21. Et Langasci, 23. 
Quas Syro II renunciavit, 29. Te­
slis, 138.
Pino (da lo) Bonusbellus, 266.
PlOLLUS, 152.
Piper Guilielmus. Vide Advoca­
tus Guilielmus.
P ip e r  L a n f r a n c u s .  Vide A d v o ­
c a t u s  L a n f r a n c u s .
P i p e r a t a  W i l i e l m u s . Testis, 334.
P ip in u s .  Conditionatus Archiepi­
scopi, 4S. Operarius Medolici, 38.
P ipinus, filius q. Bertani, 330.
P i s a n u s , 266.
P i s a n u s  J o iia n n e s .  Operarius Ner­
v ii, 51, 53, 153. Famulus S. Sy­
ri , 69.
P i t e t i .  Consules Januae laudant 
Archiepiscopo terram, quam dicti P i -  
tetr habitant, 381. Famuli Curiae 
Archiepiscopalis censentur , ibi.
P i t e t u s , 265.
P i z e g a  F o r m a t ic o  , 405, -406.
P l a c e n t i n u s  J o h a n n e s .  Testis,
471.
P l a c e n t i n u s  P e t r u s .  Testis, 141.
P l a n o  ( d e )  C a r e n t i u s , 125.
P l a t e a  L o n g a  (  d e  )  O l i v e r i u s .  
Tenebat partem decimarum plebis 
S. Petri de Arena, 21. Quam Syro 
archiepiscopo renunciavit, 29.
P l a z i o  ( d e )  M a r t i n u s  , 406.
P l a z i o l o  ( d e )  M a r t i n u s , 266.
P l i c a n i o  ( d e  ) A l i n e r i u s .  Eius 
libellus, 283.
P l i c a n i o  ( d e )  A n s e lm u s .  Tenebat 
decimas Verzili, Fontanaebonae et 
Moconisi, 19.
P l i c a n i o  (  d e  )  B a r t i i o l o m e u s  , 
presbyter. Eius libellus, 283. Re­
cordatus, 318, 368.
P l i c a n i o  ( d e )  G u i l i e lm u s .  Tene­
bat decimas Verzili, Fontanaebonae 
et Moconisi, 19. Easque Consules 
laudaverunt Archiepiscopo, 93.
P lu m aciu s. Testis. 323.
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P o d i o  { d e )  A l b e r t u s .  Archiepi­
scopus habebat decimani mansi filio­
rum ipsius A lberti, 13. Libellus 
eorum, 230.
P o d i o  ( d e )  A l e g r a .  Ab archie­
piscopo Syro accipit locationem c u ­
iusdam castaneti, 315.
Podio (de) Allus ,151.
P o d i o  ( d e )  A n s a l d u s .  Conditio­
natus Archiepiscopi, 57. Eius libel­
lus, 17i. Recordatus, -105.
Podio (de) Gandulpiius, 465.
P o d i o  ( d e )  H e n r i c u s .  Eius libel­
lus, 171. Recordatus, 230.
P o d i o  ( d e  ) M a r c h i o .  Confirmat 
Hugoni archiepiscopo venditionem cu ­
iusdam partis molendini de Bretesca, 
oo5.
P o d i o  ( d e )  M a r t i n u s .  Guaita- 
tor, 45.
P o d i o  ( d e )  O l r i c u s ,  403.
Podio (de) Pascualis, 470.
P o d i o  ( d e )  S y r u s ,  403.
Podio de S. Syro (de) Guido, 169.
Polexinus Guilielmus. Testis,
216, 217.
P o m a .  Vendidit Archiepiscopo ter­
ram in Medolico, 159.
P o m a  ( d e )  O b e r t u s .  Condemna­
tus ad solvendam Archiepiscopo deci­
mam m aris, 110.
Pomar (de) Aribaldus, 266.
P o m a r i o  (  d e  )  A n d r e a s .  Accipit 
locationem tertiae partis oblationum 
ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 
400.
Pomo (de) Andreas , 266.
Ponte ( de ) Baldus. Operarius
Medolici, 48, 151. Testis, 366.
(
P o n t e  ( d e )  O b e r t u s .  Terra eius,
104.
P o n t e  ( d e )  R a y n a l d u s  ,  365 . 
P o n t i o  ( d e )  O b e r t u s .  Testis, 397. 
P o n t i u s  P e t r u s .  A ccip it locatio­
nem tertiae p a r tis  ob lationum  eccle­
siae S. Georgii p lebis B a v a li ,  400. 
P o n t i u s .  U t s u p r a ,  ibi.
P o n t i u s  C a l b e r t u s .  Conditionatus 
Archiepiscopi, 3 5 .
P o r c e l l i .  H a b u e ru n t m ansum  Ba- 
zarium , 34. R ed d itu s  m olendinorum  
ipsorum, 56. T e r ra  eorum ^ 6 8 , 158. 
J u r a ,  quae h ab eb an t su p e r  aquam  
Besanii, a C onsulibus re g u la n tu r ,
595. R ecordati, 5 6 5 .
P o r c e l l u s  C o n r a d u s .  Testis, 554. 
P o r c e l l u s  I d o .  H abebat partem  
decimarum cappellae O le i ,  21.
P o r c i l e - ( d e )  A n s a l d u s ,  107. 
T estis, ibi.
P o r c i l e  (  d e  )  B o n u s  J o h a n n e s .  
Conditionatus A r c h i e p i s c o p i ,  45 , 151. 
Testis, 594.
P o r c i l e  ( d e )  C u .y i z a .  E iu s m an­
su s , 45. E t d o m u s , 48 .
P o r c i l i  ( d e )  O b e r t u s .  Testis, 594. 
P o r c u s  A n s a l d u s ,  fra te r L am ­
berti. Vassallus A rch iep isco p i, 25- 
Cui pensionem tr ib u e b a t , 52 . Cui 
fidelitatem iuravit, 115 . E t  cu i terra 
dicti Ansaldi et fra tris  laudata  fu it,
116. A Syro II accip it in locationem 
res Eccl. Jan., 2 7 6 . R ecordatus, 405 .
P o r c u s  G u i l i e l m u s .  Consul J a ­
n u ae , 4, 95. H abebat partem  deci­
marum plebis L a n g a sc i, 25 .
P o r c u s  J o h a n n e s .  T enebat partem  
decimae do Piscina , 17.
C I O  )
$
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P o r c u s  L a m b e r t u s  , filias Aa- , 
saldi. Vassallas Archiepiscopi, 25. 
Lui debebat servitia, 51. El pen­
sionem, 52. Domus eius, ibi, 554. 
Vendidit Archiepiscopo partem, quam 
habebat in quibusdam molendinis, 56,
102, 157, Testis, 95. Consors Archie­
piscopi in constructione molendinorum,
110. Terra eius, 111, 157. Laudata 
Archiepiscopo, HG.Cui iurat fidelita­
tem, H 5 . Et cui debet solvere deci­
mam maris, 129. Recordalus, 265,
264, 4.05. A Syro II accipit in loca­
tionem res Eccl. Jan. 276. Libellus 
avionis e iu s, 505. Vendidit quam­
dam terram Hugoni archiepiscopo, 
547.
P o r c u s  O g l e r i u s .  Consors Archie­
piscopi pro constructione quorumdam 
molendinorum, 110. Testis, 264,
547.
P o r c u s  R u b a l d u s .  A  querimonia 
Lamberti Guercii absolutus, 108. 
Consors, ut supra, 110. Consul Ja­
nuae , 595.
P o r t a  ( d e  ) A l i n e r i u s .  Tenebat 
partem decimae Verzili, Fontanae­
bonae, Moconisi, 19. Et plebis Ce- 
lanisi, 22. Filiique cius renuncia- 
verunt Syro II partem illam, quam 
in plebeio S. Ursicini habebant, 20, 
29. Et erant vassalli Archiepiscopi,
25. Cui Consules laudaverunt deci- 
mas ab ipso Alinerio in plebe P le -  
caniae ut supra detentas, 95.
P o r t a  ( d e )  G u i l i e l m u s ,  20. Te­
stis , 2 6 1, 347.
P o r t a  ( d e )  G u i s c a r d u s .  Testis , 
509.
( 61
P o r t a  ( d e )  H e n r i c i s .  Syro I I  
decimas renunciavit, 29.
P o r t a  ( d e )  J o i ia n n e s ,  presbyter. 
Teslis, 467.
P o r t a  ( d e )  J o n a t i i a s .  Vassallus 
Archiepiscopi , 25.
P o r t a  ( d e  ) J o r d a n u s .  Tenebat 
decimam in plebe S. Ursicini, 12. 
Quam refutavit, 20. Tenebatque quar- 
terium illius de Celanisi, 22. Vas­
sallus Archiepiscopi, 25- Cui dictas 
decimas renunciavit. 29.
P o r t a  ( d e  ) M a r i n u s .  Habebat 
partem decimae plebis Bargalii, 19. 
Consul Januae, 75, 77, 78, 79, 80, 
85, 84, 85, 95, 290, 295, 295, 
405'. Testator publicus, 100. Te­
stis, 116, 557.
P o r t a  ( d e )  O l r i c u S ,  filius Ali- 
nerii. Tenebat decimam in plebe S. 
Ursicini, 12. Eamque refutavit, 20.
P r a e f e c t i  P a l a t i i  Im p e r i a l i s  
C o n s t a n t in o p . ,  569, 570, 571, 572, 
57o.
P r a e m a r t in a e .  A beneficio feudi 
exclusae, 580.
P r a e m a r t i n i ,  125. Judicio Curiae 
Archiepiscopi declaratur debitale quid­
quid ipsi tenent, 580.
P r a e m a r t i n u s .  V. M a r t i n u s ,  pre­
sbyter.
P r a e p o s i t u s  M o r t a r i e n s i s ,  472.
P r a e p o s i t u s  S. L a u r e n t i i  J a ­
n u a e ,  50, 579, 581, 582.
P r a t o  ( d e )  A l b e r t u s ,  12. Filii 
eius guaitatores, 45. Condilionati Ar­
chiepiscopi, 55. Recordati, 402, iOli.
P r a t o  ( d e )  R e l l a n d i n l s .  Terra 
eius, 34.
I )
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Prato (de) Clericus. Guaitator, 
42. Recordatus, -102.
Prato (de) Dominicus, 200.
Prato ( de ) Faciolus. Fam ulus 
S. Syri, 09.
Prato (de) Johannes. Conditio­
natus Archiepiscopi, 35.
Prato (de) Obertus, 82, 154.
Prato Longo (de) Petrus. Te­
stis, 470.
Prato S. Syli Miliani (de) Al­
bertus. Libellus filiorum eius, 225.
Prendens Panem , 405.
Prendens Panem Martinus. Vide 
Valle (de) Martinus.
Presbyter S. Martini. Locus 
eius, .50.
Presbyteri Orpalatii , 297.
Presbyteri S. Mariae de Vi­
neis, 71.
. Primetus, 1 5 1 . J u ra v it  fidelità 
tcm Archiepiscopo , 50(3.
Primus, fra te r  O glerii Caprae. Sy­
ro II decimas re n u n c ia v i t ,  29. 
Primus Joiiannes, 154.
Primus Obertus- C onditionatus Ar­
chiepiscopi, 5 7 . V end id it pariem  ca­
staneti de C a sa n o v a , 158. Recor­
d a tu s , 510.
Probus, Cons. Im p . R om ., 5 7 7 / 
Puteo (de) A nsaldus. O perarius 
Nervii, 52, 55. F a m u lu s  S. S y ri, 09. 
Puteo (de) Baldus. 82.
Puteo (de) Fabianus, ib i.
Puteo (de) Lan fran cu s, ibi. 
Puteo (de) P ip er, ibi.
Puteo ( de) Rubaldus, filius An- 
saldi. Operarius N e rv i i ,  5 2 , 155. 
Puteo (de) Sa lv a t ic u s, 82.
Puteo (de) W ilielm us , ibi.
Q
Quarter Wilielmus, 82.
Quarterio ( de ) Petrus. Terra 
eius, 560.
Quarterius. Conditionatus Archie­
piscopi, 34. Eius libellus, 196, 248, 
252, 253. Recordatus, 402.
Quarterius Gandulpiius. Secator 
foeni, 59. Guaitator, -42.
Quarto (de) A yraldus , 82. 
Quarto (de) Bernardus, ibi. 
Quarto (de) Joiiannes , presby­
ter, ibi.
Quinto (de) Don insegna , ibi. 
Quinto (de) W ilielm us , ibi.
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R a c iu s , 321.
R a g iu s  J o iiannes. Secator foe­
n i, 59.
Ramosinus, filius q. Martini' Cle­
rici. Conditionatus Archiepiscopi, 5-4, 
5*5, 153. A "Syro II accipit in loca­
tionem terram Eccl. Ja n ., 356.
Raneto (de) Obertus. Conditio­
natus Archiepiscopi, 52. A Syro lì 
accipit locationem cuiusdam casta­
neti, 515.
Raneto (de) Offiza, 15.
■ Ranfredo (de) Bonifacius. Con­
demnatus ad solvendam Archiepi­
scopo decimam maris, 118. '
Ranfredo ( de ) Ingo. Filii eins 
habebant partem decimarum plebis 
Borzili, 21. Et erant vassalli Archie­
piscopi , 25. Habebat Ubellariam in 
S. Petro de Arena ,8 1 .
Ranfredo (de) Paganus, 51.
Rapallus Rodericus. Consules 
iudicant. Archiepiscopo decimam ab 
ipso Roderico in plebe Rapalli deten­
tam , 79.
Raperto ( de ) Paganus. Terra 
filiorum ipsius laudala Archiepisco­
po , 91.
Rapertus, episcopus Januae. Lo­
cat res Ecelesiae istius civitatis, 159.
Rapiolus, '52.
Rastellus Johannes-, 4C8.
. Rastellus Otto , ibi.
Rata Pecora. Terra eius, 5-41.
Rausinus , 565.
Rautalo Petrus, 257.
Ravana (de) Rubaldus, 82
Ravasadus Sigefredus. A Syro 
II accipit in locationem quasdam 
terras, 90.
Ravecae Gandi/lpfius. Testis, 557.






piscopi , 49, 50, 152.
Raymundus, presbyter de Rapallo. 
Testis, -467.
Raynaldus, 126.
Raynaldus. Testis, 132, 135.
Raynaldus, 521, -452.
Raynaldus, archipresbyter S. Ci- 
priaui. A querimoniis ipsius Archic- 
piscopus absolvitur,. 118.
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Raynaldus, magister. Testis, 319.
385.
Raynaldus, presbyter S. Silvestri 
Testis, 87, 140. 526.
Raynaldus S. Syri, 230. 
Raynerius, 452. Testis, ibi. 
Raynerius notarius, 156. 
Raynerius, presbyter. Testis, 521. 
Rebollus, 82.
Rebollus Wilielmus, ibi.
Reco (de) Homines, 365. 
Rectores Curiae Syri Archie­
piscopi, 545.
Rectores Ecclesiarum, 515. 
Rectores S. Ambrosii. Eorum 
consuetudines, 513.
Regenzonus. Terra eius, 177. 
Reges. Vites eorum , 415.
Reginzo Andreas. Terra eius, 
179.
Regio (de) Bonus vicinus, nota­
rius, 427.
Revellus Gandulphus. Vendidit 
Archiepiscopo partem pastelli de 
Prato, 159.
Rex Johannes. Operarius Mola­
cianae, 59. Guaitator, 42. Recor­
datus, 405, 406.
Reza Johannes. Operarius Ner­
vii, 55.
Rezan (de) Ardizonus, 265. 
Rezanus Lanfrancus, 82. Ope­
rarius Nervii, 52, 154. Gastaldus 
arhiepiscopi S yri, 55.
Rezanus Martinus , presbyter.
Filii eius famuli S. S yri, 69.
Ribaldus. Ab archiepiscopo Syro 
accipit in locationem res Eccl. Jau.,
521.
(
Bicus J o h a n n e s . C onditionatus Ar­
chiepiscopi, 5 1 ,  5 5 .  O p erariu s Mo­
lacianae, 59 . E iu s  lib e llu s , 256. 
Recordatus, 4 0 5 .
R icus R u b a l d u s . T estis, 546 . Re­
cordatus, 468 .
R i c u l f u s , 1 2 3 , 1 2 6 .
R ip a  ( d e)  A n s e l m u s ,  266 .
R ip a  ( d e)  G a n d u l p h u s . Filii eius 
vassalli et vexilliferi A rchiep iscopi,
24. Cui debebant s e r v i t ia ,  51 .
R ip a  ( d e )  O g l e r i u s . Testis, 117, 
509.
Rizo A y r a l d o  (  d e  )  A n s a l d u s . 
Testis, 154.
R o b a in u s  R u b a l d u s . Conventio de 
operibus, servitiis e t conditionibus ab 
ipso praestandis C u riae  Archiepiscopi, 
151.
R o c e l l i  P e t r u s  ,  8 2 .
B o c iu s  O b e r t u s . Consul Jan u ae ,
109.
R o d il a n d o ,  1 5 9 .
R odo  ( d e )  O t o . M issus Archiepi­
scopi Mediolanensis, 75 .
R o d o a n u s . Consul Jan u ae , 7 6 ,1 0 5 ,
118. Recordatus, 120 .
R o d u lpiio  ( d e )  L a n f r a n c u s . Syro 
II decimas ren u n c iav it, 29 .
R o d u lpiio  ( d e )  N i c i i o l a . Consul 
Jan u ae , 269.
R o d u lpiio  ( d e)  O g l e r i u s . Filii eius 
refutaverunt decim as A rchiepiscopo,
20, 29. Cuius e ran t v assa lli,  25.
Et cui debebant serv ilia  . 3 1 .
R o d u l p iiu s ,  465 .
R o d u lph u s  , episcopus O rla n u s ,
450.
R o d u l p h u s , rex 425 .
Gl4 )
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Rodus Vassallus, 460.
Rogeron Ansaldi de Ita. Con­
sul Januae, 383.
Roglerius. Operarius Nervii, 52,
134.
Rolandinus. Testis, 87. 
Rolandus, 188, 191.
Rolandus. Ab Oberto episcopo ac­
cipit in locationem res Eccl. Jan., 293.
Rolandus. A Bonifatio archiepi­
scopo accipit locationem decimae ma­
ris Sigestri et plebis Lavaniae, 463.
Rolandus, frater presbyteri Gui- 
scardi. Teslis, 133.
Rolandus , praepositus S. Lau­
rentii Jan. Testis, 468, 470.
Rolandus , presbyter. Vide Bel­
landus.
Rolandus Petrus. Testis, 124. 
Consul S. Romuli, 140. Recorda­
tu s , 397, 398.
Romaldus, 125.
Romanus, 231.
Ropertus. Terra eius, 415.
Roserius Guilielmus, 71.
Rotruda, 159, 163.
Rovegna (de) VivAldus , 468.
Roza (de) Anselmus. Conditiona­
tus Archiepiscopi, 34, Recordatus, 
402.
Roza Lanfrancus. Consul Januae, 
56, 58. Teslis, 269, 392.
Rozelinus. Eius libellus, 247.
Rozo (de) Cunradus, 335.
Rozo (de) Rubaldus. Testis, 335.
Rubaldus. Testis, 364.
Rubaldus , archi presbyter plebis 
Sauri. A Syro II accipit locationem 
decimae olei istius loci, 335.
Rubaldus, filius Raynaldi S. Syri. 
Eius libellus , 230.
Rubaldus , nepos Gimbi, 468.
Rubaldus, nepos Guidonis de Na­
sci. Habebat partem decimae plebis 
Moneliae, 18.
Rubaldus presbyter. Testis, 397.
Rubaldus , presbyter S. Mariae de 
Vineis. Solvebat pensionem Archie­
piscopo , 368.
Rubaldus Petrus, 125.
Rubecus Rubaldus. Filii eius ha­
bebant medietatem decimae Nozalogi, 
17. Et partem illius de Celanisi, 22. 





Rufa (de) Martinus, 468.
Ruffino ( de ) Petrus. Mansus 
ipsius debitalis esse dicitur, 379.
Rufinus, 219, 220.
Rufinus. Filii eius operarii Mola- 
cianae, 40.
Rufus Ansaldus. Juravit fidelita­
tem Archiepiscopo, 367.
Rufus Bonus Joiiannes. A Syro 
II accipit in locationem tertiam par­
tem molendini de Cantone, 332.
Rufus Conradus de Curia. Con­
sul Januae ,9 1 ,  92, 93, 94, 95.
Rufus Gandulpiius. Filii eius 
tenebant partem decimae S. Petri de 
Arena, 21. Et plebis Langasci, 23. 
Et erant Vassalli Archiepiscopi, 25. 
Declarantur servitia debita dicto Ar­
chiepiscopo a domo ipsius Gandulphi, 
30. Qui erat conditionatus eiusdem,’
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33, 4G. Operarius Molacianae, 40. 
Testis, 57, 58. Libellus filiorum eius, 
159. Recordatus, 567. Consul Ja­
nuae, 443.
Rufus Henricus de Gario. Terra 
eius, 104. Testis, 103. Ab archie­
piscopo Syro accipit locationem ter­
tiae partis molendini de Cantone, 332.
R u f u s  O b e r t u s ,  151. Famulus 
Curiae confitetur, 155. Accipit loca­
tionem tertiae partis molendini de 
Cantone , 332.
R u f u s  O t o ,  filius Gandulphi. Te­
stis , 58. Consul Januae, 89.
R u f u s  O t o ,  sive O t t o b o n u s ,  filius 
Oberti, 151. Famulus Cariae con­
fitetur, 155. Accipit locationem ter­
tiae partis molendini de Cantone, 
332.
R u f u s  P e t r u s  ,  125,  126.
Rufus Wilielmus. Testis, 335.
R u n c o  (  d e  }  A n d r e a s .  Domus 
eius conditiouata A rchiepiscopi, 45. 
Et inter o p e ra rio s  Medoliei connu­
merata , 4 8 .  Ip se  A ndreas, vendidit 
Archiepiscopo q u id q u id  habebat in 
Prato de C a n to n e , 155. Recordatus, 
151.
Ruso A n d r e a s . F ilia  eius, ancilla 
Eccl. Jan.,- e t a L andu lpho  episcopo 
locata, 2 9 1 .
R u s t i c a ,  3 6 5 .
R u s t i c o  d e  H e r i z o  ( d e )  Guido. 
Consul Jan u a e  2 6 9 , 5 9 2 , 443.
R u s t i c u s ,  5 2 1 .
R u s t ic u s  ,  arcJiid iaconus. Consul 
S. Romuli., 4 2 0 .
R u s t ic u s  ,  filius Carentosae. A 
Conrado episcopo accipit in locatio­
nem res Eccl. J a n .,  2 1 2 . Recordatus,
213. Eius l ib e lla r ia , 244 . Libellus 
filiae ipsius, ib i.
Sabatinus, 183, 197, 247, 261.
Saccus Wilielmus. Renunciavit 
Archiepiscopo quamdam terram in 
Corsi, 129.
Sala ( de la) Petrus. Accipit 
locationem tertiae partis oblationum 
ecclesiae S. Georgii plebis Bavali,
400.
S a l  ( de)  P e t r u s ,  presbyter, 266. 
S a lien s  M a r e  I n g o . T estis , 67. 
S alino  ( d e)  A n f o s s u s . Possidebat 
quarterium decim ae plebis Castellio­
nis, deditque illu d  filiae su ae , 22.
S alino  ( d e )  G e r m a n u s  , 468.
S alino  ( d e )  I I o m i n e s . Tenebant 
partem decimae plebis V ariae , 18.
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Salino ( de) Hugo Ab archiepi­
scopo Bonifutio accipit locationem 
montis Greti x 405.
Salino (de) Rubaldus. Tenebat 
quartenum  decimae plebis Castellio- 
n is , 22.
Salino ( d e )  Villands, 470.
Salinus Julianus, 469.
S. Micuaele (de) Albertus. Te­
stis, ibi.
S. Micuaele (de) Hugo, 407.
- S. Olasco (de) Beglanus , sive 
Beiame. Filii. ipsius renunciaverunt 
Archiepiscopo quasdam terras, 132. 
Quas dictus Beglanus eidem vendi­
derat, 137, 363.
S. Olasco (de) Beraudus , sive 
Girardus. Vide Morella (de) Gi­
rardus.
S. Olasco (de) Guilielmus, filius 
praedicti. Ab archiepiscopo Syro acci­
pit in locationem terram Eccl. Jan., 
314.
S. Olasco (de) Oglerius. Terra 
eius, 363.
S. Olasco ( de )- Rolandus , q. 
Beglani, 132.
S.. Olasco (de) Villanus , 363.
S. Petro de Arena (de) Nicola. 
Testis, 133.
S. Stépiiani Benedictos, 294.
S. Sylo (de) Bellotus. Filii eius 
operarii Molacianae, 39.
S. Sylo (de) Primus, 403.
S. Sylo (de) Villanus. . Opera­
rius Molacianae, 39.
S. Syro Emiliano (de) Eriber­
tus. Vendidit terram Archiepiscopo, 
.138. • •
Sapientes Curiae Archiepiscopi 
Syri , 398.
Sapientes Hominum Portus Ve­
neris . 270.
Saporito (de) Lanfrancus. Ha­
buit locum Montis Alti. 47. Posses­
siones eius in Valle Calda a Consu­
libus laudantur Archiepiscopo, 76. 
Cui dictus Lanfrancus vendidit eas,
136. . .
Saporito ( de) Petrus. Posses: 
siones eius in Vallo Calda laudatae 
sunl Archiepiscopo, 76. Emit libel- 
lariam a Guidone de Casella, 135. 
Syro II renunciavit terras, quas iniu- 
ste possidebat in S. Cypriano ,3 1 7 , 
Domus eius, 318.
Saraceni. Bona Ecclesiae Jan. in 
Villa Matutiana et Tabiae loco ab 
ipsis depopulata dicuntur, 42 i. Item 
ecclesia SS. Victoris et Sabinae prope 
civitatem Januae, 431.
Sardena Ansaldus. Filii eius 
habuerunt locum in S. Olasco, 47. 
Et mansi duo, ab ipsis et nepotibus 
detentis, laudati fuerunt Archiepisco­
po, 80. Ipsique Ansaldo Syrus II 
tradidit tabulas 80 terrae in S. Petro 
de Arena, 8 1. Recordatus; 136, 
328. Testis, 329.
S ardeva Gandulphus. Pars i|)sius 
in manso S. Pelri de Arena laudala 
Archiepiscopo, 70. Testis, 393.
Sardena Giso. Testis, 393.
Sardena Guilielmus, 302. Re­
nuntiavit Archiepiscopo quidquid ha­
bebat in lerra S. Olasci, et in molen­
dino novo Murualli Suprani. 328.
Sardena Oglerius Teslis.. 529.
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S a r d e m  Opizo . Consul Januae , 
127, 591. Renunciat Hugoni archie­
piscopo quidquid habet in terra S . 
Olasci et in molendino novo Murualli 
Suprani, 528.
S ardena  R a y n a ld u s . T estis, 595. 
S c a lz a  V e t u l a , 564. 
S c a lz a V e t u la  LANFRANCus.Terra 
e iu s , 298.
Scandoleto (de) Johannes. Ope­
rarius Molacianae, 40.
S can.nicatus Op iz o . Testis, 269, 
592.
Scar Raynaldus, 126. 
Scaramagnus Opizo. Vendidit Ar­
chiepiscopo sextam partem cuiusdam 
terrae, 404.
Scarella. Terra eius, 588. 
Scavitarius Obertus. Eius libel­
lus, 182.
Sc£mini'sWilielmcs.Terra eius,99. 
Schir Johannes , $2.
Scipha. Conditionatus Archiepi­
scopi , 53. Eius libellus, 1G3. 
Sclaracor, 66.
Sclaracor Amicus, 134.
S clavus Hugo. Testis, 268.
Scriba Rubaldus. Testis, 509,522. 
Scribanus Bonus Joijannes. Te­
stis, 151.
S crizo J o iia n n es ,  224. Terra 
eius, 245.
S conavidio ( d e)  J o iia n n es ,  82. 
S cortia Gir a r d u s , frater Oberti 
Blanci, comes Lavaniae. Filii eius 
tenebant quamplures decimas plebis 
Sigestri et Monelii, 48. Vassal­
lus Archiepiscopi, 26. Conditionatus 
eiusdem , 33. Testis , 102, 107. A
quibus villis co lligebat pensionem , 
264. R ecordatus , 2 6 3 ,  2 9 9 . Terra 
filiorum e iu s  , 5 5 0 .
•  S c o t u s  J o h a n n e s .  Ab archiepi­
scopo Syro acc ip it locationem  casta­
neti Eccl: J a n . ,  5 1 3 . E iu s  progenies, 
406.
S c u r l a m a z a .  F ilii e iu s  habebant 
partem d ec im aru m  plebis Rapalli pro 
feudo , 17.
S c u t a r i u s  O b e r t u s .  Conditionatus 
Archiepiscopi, 5  4, 4 5 4 . Testis, 566.
S e b a s t i a n u s  ,  P rae fec tu s  Palatii 
Imperialis C onstantinop. , 569 .
S e c a n s  F o e n u m . E iu s  libellus,
248, 252, 2 5 5 . R e c o rd a tu s , 546, 
402. Testis, 5 6 6 .
S e e s t r i  ( d e )  O b e r t u s .  Testis, 433. 
S e g a f o e n u m  W i l i e l m u s .  T estis ,
297.
S e g n o r a l d u s ,  4 0 6 .
S e l v e r a d u s  ,  2 5 3 . A  Landulpho 
episcopo accipit in  locationem  rés 
ecclesiae S . M ichaelis L av a n iae , 
283.
S e m p e r t u s  , se rv u s  E cc l. Jan . A  
Landulpho episcopo lo c a tu s , 2 9 4 .
Serra , filius O ttonis de Mari. 
Vassallus A rchiepiscopi, 23 .
S e r r a  ( de)  A n s a l d u s . O perarius 
N ervii, 33.
S e r r a  ( de)  G u i d o . F ilii eius cou- 
ditionali A rchiepiscopi, 5 3 .
S e r r a  ( d e)  O t t o ,  presby ter. Te­
stis, 440.
S errin o  ( d e)  H o m i n e s  , 267 .
S e r r u s . T estis, 2 4 6 , 217 .
S e r v i Co m it is . E o ru m  status, iuxta 
consuetudines civ itatis J a n u a e , 542.
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Servi Eccl. Jan. A Landulpho 
episcopo locali, 291. Iiom ab Oberlo, 
330.
Servi ecclesiae S. Mariae ple­
bis Bargalii. Ab Johanne episoo[>o 
locati, 288.
Servi Guilielmi Uoctoris. Terras, 
quas ipsi detinebant, Syrus archie- 
piscopus Wilielmo Arnaldo conces- 
s it, 1 IG.
Servi Marchioms. Emerunt quar- 
terium decimae plebis Plecaniae, 19.
Servi Regis. Eorum status, iuxta 
Januensium consuetudines, 512.
Servi Ecclesiarum. Status eorum, 
iuxta Januensium consuetudines, 312.
Servus De i, frater Petri de Ver- 
zi Ii. Consules quidquid habebat in 
Verzili et Fontanabona laudant Ar­
chiepiscopo , 93.
Sescalchus Andreas. Testis, 471.
Severato (de) Guilielmus. Con­
ditionatus Archiepiscopi, 55.
Severus, Consul Imp. Rorn., 374.
Sibilator Vassallus. Conditiona­
tus Archiepiscopi, 47. Cui laudata 
est domus ipsius, 78. Et cui ven­
didit id , quod habebat in Medolico,
135.
SiniLiA, uxor Opizonis Scarama- 
gni. Ambo vendiderunt sextam par­
tem cuiusdam terrae Archiepiscopo, 
104. Recordata, 309, 324.
S ibilia , uxor Raynaldi Gobi, 340.
SlGEPRANDUS, 125, 126.
Sigestro (de) Gl'ido. Filiieius, 90.
Sigestro (de) Ribaldis. Testis, 
338.
S igezo, servus Eccl. Jan., 291.
S ig ifr ed u s , episcopus Januae. Re­
cuperavit decimam plebis Rapili ,
13. Curia eius contra illos de Volta 
sententiam profert, 27. Consules lau­
dant ei decimam maris, 58. Homi­
nes S. Romuli tributarios canonico­
rum S. Laurentii declarat, 444.
S il v e s t e r , presbyter. Teslis, 388. 
Theodulplius episcopus concessionem 
cuiusdam vineae eidem factam revo­
cat , 412.
S im pantus An fo ssu s . Consules lau­
dant Archiepiscopo decimam, quam 
dictus Anfossus in plebe Bargalii tene­
bat, G8. Dandala uxor eius, ibi.
S isanio  ( d e ) F orzanus. Teslis, 
452.
S ismundi Co rsu s . Consul Januae, 
127, 391.
S ism un d us. Vide Muscu la  S ismi n- 
d u s .
S olare ( de lo ) R a z a , 2GG.
S olario  ( de)  Anselm u s , 265,266.
S olario  ( de)  G irard u s. Tenebat 
decimas Sanguineti, 17.
S olario  ( d e) Oto , 82.
S olio ( de) P e t r u s . Tenebat deci­
mam Montis Tuscani, 14. Quam ab 
archiepiscopo Syro accepit in loca­
tionem , 318. Et pro qua solvebat 
pensionem, 308. Eius libellus, 283.
S opiiia  , uxor Oglerii Brugnonis. 
Vendidit Archiepiscopo id, quod pos­
sidebat in Molaciana, 106. Jus habe­
bat super molendinum de Insulella , 
el alibi, 107.
S orda ( de ) Ingo. Consules lau­
dant Archiepiscopo decimam, quam 
ipse Ingo habebat in loco Rapalli, 73.
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S o r b o l a  ( d e )  B e l l o n u s .  Filii eius 
guaitatores, 42. Recordatus, 405. •
S orrola ( d e)  G u il ie l m u s ,  f itiu s 
praedicti; ibi.
S o rleo . A Consulibus condemna­
tus, 503.
S paci anus A rnaldus. Tenebat par­
tem decimae plebis Rapalli, 17. Vas­
sallus Archiepiscopi, 24. Cui ser­
vitia debebat, 31.
S p e c ia r iu s  G uido . Testis, 15-1.
S p e c ia r iis  W il ie lm u s . T estis,
471.
S pin u la  A n sa ld u s . Consul Ja­
nuae, 540.
S pin u la  Gbid o . Filii eius vassalli 
Archiepiscopi, 25. Cui decimas renun- 
ciarunt, 28. Et cui debebant ser­
vitia, 51. Testis, 57. Consul Januae, 
2G9, 392. 445. Recordatus, 365,
366.
S pinula  Ob e r t u s . Solvit pensio­
nem domorum suarum, 32.. Consul 
Januae, 72, 385, Testis, 555.
Spreca Ansaldus. Testis, 365.
S t a b il is . A  Theodulpho episcopo 
accipit in locationem res Eccl. Jan., 
223. Item ab Johanne, 207, 248. 
Terra eius, 254. Libellaria e iu s, 
2o9. Recordatus, 405, 406. Eius 
soboles, ibi.
S tangoxus Gu ilielm u s. Consul 
Januae, 86, 88, 91.
S t e c a  G a n d u l p h u s .  Testis, 381,
382.
S t e l l a  ( d e )  R a i n a l d u s . Domus 
filiorum eius, 358.
S t e l l a  ( d e )  R o l a n d u s .  Eius li­
bellus, 289. Et cartula, 558.
S t e p h a n u s .  A  L andu lpho  episcopo 
accipit in lo ca tio n em  re s  Eccl. Jan., 
170, 256.
S t e p h a n u s  ,  c a r d .  S .  L u c i a e  M o r -  
phensis , 450. '
S t e p h a n u s ,  m ag is te r . Testis, 316, 
318.
S t e r p o n  J o h a n n e s .  G uaitator, 43. 
S t i f i n o n u s .  T e r ra  e iu s ,  415. 
S t o r e l l u s  ,  1 2 5 ,  1 2 6 . 
S t r a l l a n d u s .  V assallus Archie­
piscopi ,- 25.
S t r a l l a n d u s  G u i l i e l m u s  ,  filius 
praedicti. V en d id it A r c h i e p i s c o p o  ter­
ram in S .  P e tro  de A re n a , et feu- 
dum quod h ab e b a t in m olendino G ( a -  
rolii, 157.
S t r a m b u s  ,  3 8 2 .
S t r a r iv a  P e t r u s . E iu s  libellus, 
234.
S t r ic t u s  F u l c o . T estis, 116, 535. 
Curiae Archiepiscopi pertinebat, 120.
S t r u c iu s  B o n u s  J o h a n n e s - Te­
stis, 592.
S t r u p a  ( de)  N i c o l a  , 4 6 8 .
S t r u p a  (  d e  )  R a y m u n d u s .  Ven­
didit terram A rchiep iscopo , 157.
S t r u s i d u s ,  s iv e  S t r u x o l u s  O p iz o .
Vide C a st r o  B e r n a r d i  ( d e )  O p i z o .
S t u r l a  ( d e )  G a n d u l p i i u s . Con­
ditionatus A rchiep iscopi, 52 .
S t u r l a  ( d e )  H u g o ,  2 6 5 .
S t u r l a  ( d e )  O t t o ,  ib i.
S ub  C u ria  ( d e )  F u l c o ,  4 6 7 , 460.
S ub  Cu r ia  ( d e )  O b e r t u s ,  460.
S u b  C u r ia  ( d e )  W i l i e l m u s , 467. 
S u b t u s  C u r ia  ( d e )  B o n u s  J o h a n ­
n e s . Conditionatus Archiepiscopi, 34. 
Recordatus, 403.
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• Subtus R ipa, (de) Johannes. Ac­
cepit locationem tertiae partis obla­
tionum ecclesiae S. Georgii plebis 
Ravali, -400.
S u b t u s  R ip a  ( de) P e tr u s . Guai- 
ta to r, -42. Recordatus, 402.
Subtus Strada ( de) Vassal­
lus, 82.
S u f f l a  in  foco , 454.
S u l p h u r  A n sa ld u s . Testis, 527, 
398, 599.
Sulphur Obertus. Concordiam 
iniit inter homines Guriae S. Mi- 
chaelis Lavaniae, 54. Teslis, 88, 
91, 95, 118, 119, 124, 138, 140,
141, 1 5 5 ,510 ,510 ,517 ,518 ,325 , 
352, 539, 542, 594, 397, 404. Re* 
cordatus, 13G. Placitum, quod habuit 
cum Balduino , commemorat, 597.
S um m aripa  ( d e )  Domini. Habebant 
partem decimae plebis Sauri, 16. 
Et capellae S . Damiani, 20. Vas­
salli Archiepiscopi et vexilliferi eiu­
sdem appellati, 24.
S u p e r b ia  R onus V a ssa l lu s . Vas­
sallus Archiepiscopi, 2-4.
S u p e r b ia  F redenzonus. Testis, 88.
S u p e r b ia  G u ilie lm u s . Vassallus 
Archiepiscopi, 2-4.
S u p e r b ia  O b e r t u s . Vassallus Ar­
chiepiscopi , ibi.
S u p ic ia  , 267.
S u p l ic ia  , abbatissa. Ab Oberto 
episcopo accipit in locationem res 
Eccl. Jan., 543.
SUVINELLUS ÀRD1TI0. Consul S.
Romuli, 140.
Sylus, o5o»
SVLU9, clericus. Terra eius, 206.
S yrus, archiepiscopus Januae. Com­
pilationem Registri Curiae Arcbiej)i- 
scopalis Alexandro byconomo commit­
tit, 3, A. Recuperavit partem decimae 
plebis Bargalii, 13. Decimas olivarum 
plebis Sauri ordinat, 14 In recupera­
tione bonorum ammissorum et deci­
marum Ecclesiae maximo studio 
laboravit, 15. Qui sint illi, qui de­
cimas eidem Archiepiscopo rcnun- 
ciarunt, dicitur, 28. Monasterio S. 
Mauri Taurinensis donat capellam 
S. Stephani Campi Florentiani, 29. 
Guilielmo Piperi concessit Castelle- 
tum pro libellaria, 51. Concordiam 
hominum Curiae S. Michaelis de 
Lavania ab Oberto Sulphure iuitam 
confirmat, 54. Consules laudant ei 
domum post tribunam S. Laurentii, 
60. Item declarant, quod Commune 
Januae non possit impedire cluviam 
molendinorum Bisamnis, ibi. Berar- 
dus de Sancto Olasco dicto Syro 
archiepiscopo (idelitaiem iurat, 61. 
Et nepotes praedicti Berardi famuli 
eius declarantur, ibi, 95. Similiter 
Johannes Gybus et Calcinaria, 62. 
Gensuarii eius dicuntur illi de Ca- 
staventia, 63. Nec non Anselmus 9e 
Gotizo Balbo, ibi. Item laudant Ar- 
cliiepiscopo terram Bonivassalli in 
Prato Episcopi, 64. Domum Imel- 
dae relictae Arnaldi Baltugadi, ibi. 
Illamquc Johannis Calderarii libel­
larium declarant, 65. Laudant Ar­
chiepiscopo peciolam terrae in Villa 
Mcdolici-, ibi. Oglerium lilium q. 
Sclaracor famulum Archiepiscopi sen­
tentiam, 66. Eique laudant pensio­
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nem domus B urg i, ibi. Terram in 
Valle Alta et Guasto, ibi. Decimam 
grani hominum Sauri, 67. E t V ul­
turis, Pelii, Sexti, Corneliam et S. 
Petri Arenae, ibi. Nec non plebis 
Bargalii, 68. Terram Lanfranci Buc­
cae , ibi. Possessionem nonnullorum 
famulorum, 69. Partem mansi Gan- 
dulphi Sardenae, 70. Terram Gui- 
lielrni Piperis et consortum, ibi. Quod 
interrupta sit possessio terrarum  et 
domorum Domuscultae, 71. T er­
ram Ambrae et Algudae, 72. Pos­
sessionem decimae et pensionis A r­
chiepiscopi Mediolanensis, 73. Pen - 
sionem Palacii nov i, 7 i. Locum 
Clapae, 75. Duas pecias terrae in 
Valle Calida, 76. Possessiones Petri 
et Sanfranci de Saporito in dicto 
loco, ibi. Terram Boni Infantis de 
Domoculta, 77. Aliamque in perti- 
nentiis Porcilis, ibi. Insulam Medo- 
lici, 78. Domum uxoris Vassalli Si- 
bilatoris et consortum, ibi. Decimam 
plebis Rapalli, 79. Insulam Sigestri, 
ibi. Scaticum et alpiaticum diverso­
rum locorum, 80. Mansos filiorum 
et nepotum Ansaldi Sardenae, ibi. 
Quibus Archiepiscopus tradidit tabu­
las 80 terrae in S. Petro Arenae, 81. 
Item Consules condemnant nonnullos 
homines plebis Nervii ad solvendas 
dicto Archiepiscopo tres partes deci­
mae olivarum, ibi. Et ipse Syrus 
reliquam partem remittit eis, 83. 
Item laudant praenominato Archiepi­
scopo alpiaticum plebis Bargalii, ibi. 
Et partem, quam in monte Tazoli 
habebat Gandulphus Ortonadus-, ibi.
T erram  filiorum  Jo h a n n is  C avaciae , 
.  8 i .  E t illam Jo h a n n is  F e r r a r i i ,  ibi. 
Aliamque te rram  e t  c a s ta n e tu m  eiu­
sd em , 8o. Item  te r r a m  A lberti Ta- 
zòlelli et W ilielm i G a r r i i , ib i. P a r ­
tem terrae W ilie lm i P ip e ris  e t con­
sortum  , 86. E t  tre s  pecias te rrae  
presbyteri O berti d e  R iv a ro lio , ibi. 
Illasque eidem O b erto  d ic tu s  S y ru s 
archiepiscopus lo c a t,  8 7 . T e rra s  Cu­
riae in Roboreto e t  a liis  locis L ava- 
niae Fulconi P igno lo  c o n c e d it ,  88. 
Consules laudan t q u o d  hom ines S. 
S yri N ervii facian t v in eam  et alia 
servitia A rch iep iscopo , 8 9 . E ique  
attribuunt te rra s  filio ru m  Cononis 
de V ezano, 9 0 . L o ca t quasdam  
terras in pertinen tiis  S ig e s tr i , ibi. 
Item  Consules la u d a n t qu o d  deci­
m ae S. L aurentii iu ra  Archiepiscopi 
non preiudicent, 9 1 .  E id em  laudan t 
terram  B enestasii,  9 2 . B ona P e t r i , 
Servidei et A m edei d e  V e rz il i , 9 3 . 
Decimas plebis P le c a n ia e , e t te rra s  
Manegrae, L am azolae e t N erv ii, ibi. 
E t libellarias W ilie lm i d e  Groppo 
et nepo tum , 9 i .  E m it  p artem  m o­
lendini de B erte sca , 9 5 . Item  p rae­
dicti Consules la u d an t A r c h ie p i s c o p o  
facultatem restituendi scalam  dom us 
quae fuit C ephaloniae, 9 6 . E t libe­
rum  introitum e t eg ressu m  per eam - 
dem scalam , 9 7 . Item  quod  Guido 
Laudensis opus fac tum  su p e r  te rram  
Archiepiscopi d e s t r u a t , ib i. Pos3i- 
deatque dictus S y ru s  m edietatam  Ro- 
chae Taliatae et C o rn a li i , 105 . E t 
decimas filiorum Cononis d e  Vezano,
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sacramentum fidelitatis accepit, IIS. 
Guilielmo Arnaldo quamplures terras 
concedit, ibi. Arbitri Curiae adiudicant 
Archiepiscopo terras dictorum Lam­
berti et Ansaldi Porcorum, d 16. Con­
sules laudant eidem decimam forila- 
norurn, 117. Dcclaranti]ue a Boni­
facio de Ranfredo solvi debere ipsi 
Archiepiscopo decimam galeae suae,
118. Eumque absolvunt a postula­
tionibus Archipresbyteri S. Cypriani, 
ibi. Filiis Hugonis de Bulgaro quam­
dam decimam locat, 119. Formula 
iuramenti.a Consulibus Celianae prae­
standi Archiopiscopo, 119. Qui ordi­
nat Consules S. Romuli, ibi. Et ab 
ipsis iuramentum recipit, ibi. For- 
.mula sacramenti fidelitatis a populo 
eiusdem loci dicto Archiepiscopo fa­
ciendi, 122. Locat Insulam Bonam, 
123. Consules laudant ei decimam 
maris, 127, 128. Nota emptionum 
factarum a Curia huius Archiepiscopi, 
.13 i. Cui uxor Wilielmi Angustiosi re­
nunciavit rationes, quas habebat super 
domum viri sui, 138. Locat Communi 
S. Romuli tertiam partem monlis de 
Valle, 140. Nota famulorum Medolici, 
qui fidelitatem Archiepiscopo iurave- 
runt, 152. Obertus Rufus et filii eius 
famuli Curiae confitentur, 153. Locat 
res Eccl. Jan , 215, 210, 207,270,
280, 297. Podium Pontis Decimi et 
tabulae ’59 terrae dicto Archiepiscopo 
ab arbitris laudantur, 297. Locat 
Cuilielmo filio Caphari terram in Monte 
Lanerio, 298. Item dicto Capharo 
•concedit nonnullas partes molendino­
rum Nucis el Cerri , 299. Recorda­
tus, 304. Juramentum fidelitatis reci­
pit ah Johanne et Berardo de Axe- 
re to , ipsisquo concedit duas partes 
mansi praedicti Joci, 309. Locat ter­
ram in Lammariigra, 314. Item 
castanetum in Casanova, 315. Ter­
ram in Pralo Episcopo, 310. Petrus 
de Saporito renunciat Syro archie­
piscopo terras, quas apud S. Cypria­
num iniusle detinebat, 317. Easque 
accipit in locationem, ibi. Locat deci­
mam Montis Tuscani, 318- Et man­
sum de Podio, ibi. Ab Amico Guelfo 
et Anna iugalibus accipit locationem 
cuiusdam loci in Albario, 319. Ipsi- 
sque eum in locationem tradit, 320. 
Locat quartam partem decimae capel­
lae Ramagii et Bembegii, ibi. Res 
Eccl. Jan. in Lammanigra et U rr i,
321. Item octavam partem deeimae 
Bembegii, 322. Decimam plebis Ple- 
caniae, ibi. Villarum Rumallii el 
Vignalis, 323. A praedictis de Axe- 
redo sacramentum fidelitatis recipit, 
eisque locat medietatem mansi Be- 
nestasii, 324. Emit focum in Mo­
rella, 325. Anseimo Calderario ter­
ram Archiepiscopatus locat, 320. Mo­
nasterio S. Michaelis centum tabulas 
terrae donat, 331. Locat pastenum 
in Fontanilio, ibi. Tertiam partem 
molendini novi de Cantone, 332. 
Mansum et molendinum Cerri, ibi. 
Domum Januae silam, 334. Deci­
mam olei plebis Sauri, 335. Terram 
in Insula S. Syri, 330. Domum in S. 
Petro de Arena, 337. Res Ecclesiae 
in Morella, ct partem dicli molen­
dini de Corro , ibi. Domum in Burgo
51
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Januae, 55S. Terram in N erv io , 
35!). Ibique terra Raynaldi Gobi 
dicto Archiepiscopo laudata, 340. 
Locat terram in Bisannio, 5 1 !. T er­
ras in plebe Lavaniae, et partem 
decimae Levi et Robo reti, 544. T er­
ras et locum in Medolico, 513. T er­
nis in Monaxile, Gasaleto et Lazaria,
550, 551. Terram in S. Petro de 
Arena, 552. Eamque vendit, 554. 
Recordatus, 579, 580, 582. Januen- 
sium Consulum Sisestrinis ConsulibusO
fis to la , ne minuant iura Archiepi­
scopi, 585. Locat decimam maris 
Rapalli, 584. Alcherius Guaracus 
decimas Archiepiscopo renunciat , 
587. Consules laudant eidem terram 
Raynaldi Gobi, 588. Ipsique Meru­
lus de Gastro solvit pensionem, 590. 
Similiter Aidelina filia Ansaldi Ap- 
paruidi, ibi. Albertonus Osberge- 
rius, 595. E t Guilielmus Piper, ibi. 
Consules condemnant Amicum Vac­
cam, ut solvat dicto Archiepiscopo 
decimam m aris, 591. Locat terram 
in Cerro, 595. Item laudant ei libel- 
lariam Martini Cercsiarii, 5 9 i. Bal- 
duinus renunciavit domum, quam in 
S. Romulo tenebat, 597. Syri 11 
Consulibus S. Romuli epistola circa 
investituras descendentium presbyteri 
Murtini, ibi. Bibentem Aquam de 
quadam decima Rapalli investivit, 
598. Item Raynaldum de Castello 
et alios de illis Bembellii, Vignalis, 
Rumali» et Certenni, 599. Regi-
stratio cu iusdam  d e c re ti  a S y ro  II 
facti in C uria M o la c ia n a e , 4 0 1 . T e­
nor sacram enti fid e lita tis  eidem  in 
dicta Curia p ra e s t i t i , ib i.  N om ina 
fam ulorum  hoc p ra e s tan tiu m  , 402 . 
Nota pensionis a  V assallo  do Areo 
so lu tae , 404. C onsu les condem nant 
L am bertum  M ussum  ad  solvendam  
decim am  m a r is , ib i.  C oncordia Jo ­
hannis Blanci cu m  A rchiep iscopo  pro 
molendino B esan ii, 4 0 5 . D onat ca­
nonicis S. L au ren tii d e c im a m  dom - 
n icatuum  et a lia s , su b  ce rtis  fini­
b u s , 4 4 4 . M em o ra tu s , 4 4 7 . Dvisio 
gastaldionum , re d d itu u m  e t bonorum  
Celianae inter d ictos canonicos et A r- 
chiepiscopum, 4 5 1 . Q u ib u s  etiam  ca­
nonicis ipse S y ru s  a lia s  decim as con­
cessit, et habitas co n firm a v it,4 5 3 ,4 5 0 ,  
459. Eugenius papa III bona E ccl. 
Jan. in persona d ic ti S y ri II confirm at, 
454. Judices C u riae  A rchiepiscopalis 
confirmant sententiam  S ig ifred i epi­
scopi et Oberti com itis c irca  hom ines 
S. Rom uli, 455 . C onsules dec laran t 
nullius momenti esse rem issio  deci­
m arum  a Syro II  fac ta , vel fac tu ra  
hominibus Vezani e t N asc i, ibi. Con­
suetudines et usus illo ru m  C elianae 
dictus Archiepiscopus confirm at, 4 5 6 . 
Petro de Donola m ed ie ta tem  tribu ti 
rem ittit, 457. R e c o rd a tu s , 4 0 1 .
S y r u s  (S a n ctu s), episcopus Ja ­
nuae. Inventio eius corporis reco r­
data , 412.




T a c iu s ,  47i.
Tadus. Terra ipsius laudata Ar­
chiepiscopo, 94.
T a fiir  Ob e r t u s . Vassallus Archie­
piscopi , 25.
Taiator Johannes. Testis, 471.
Taneto (de) Fulco, 408.
Taneto (de) Furceatus, 407.
Taneto (de) Petrus, 188.
Tannedo (de) Berta, 42.
Tannedo (de) Roza, 38.
Tannedus Obertus. Secator foe- 
n i,  39.
Taraburlus Jacobus, notarius, 
471.
T a ra n tu s G an d ulpiiu s. Conditio­
natus Archiepiscopi, 35, 59.
Tarditus Ober t u s  , 503.
T a r e g a  P e t r u s . Conditionatus Ar­
chiepiscopi , 50. Operarius Nervii, 
52. Famulus S. S yri, 69, 154.
T a v ed r o n u s . Terra eius, 177.
Taiardo Joiiannes, 274.
Tazolello (de) Andreas, 84.
T a z o l e l l u s  Al b e r t u s . Terra eius 
laudata Archiepiscopo, 85.
Tazolo (de) Albertus, 568.
T azolo  ( d e  ) Homines. Eorum 
libellus , 159.
T azolo  ( d e) R omanus. Eius libel­
lus, 159, 273. Recordatus, 567. 
Juravit fidelitatem Archiepiscopo, 
568.
T e b Al d u s . T e st is , 452.
T e d isiu s  , pater Comitum Lava­
niae, 264, 287. A Landulpho epi­
scopo accipit in locationem res Eccl. 
Jan ., S. Marcellini, S. Juliae de 
Kalaolo, et S. Laurentii Januensis, 
290.
T e it o ic a  ( d e)  W il ie l m u s . Testis, 
101.
T e ll a g n a  ( d e)  B e l l o n u s , 94.
T erragnus P e t r u s , 404.
T erreto  Ga n d u lpiiu s . Habebat 
partem decimarum plebis Rapalli,
16. Et cappellae de Murta, 21. Vas­
sallus Archiepiscopi, 25.
T euci M a r t in u s , 126.
T eu d etu s . A Theodulpho episcopo 
accipit in locationem res Eccl. Jan., 
198.
T e u d ic e  ( de)  Ob e r t u s ,  265.
T e u t e f r e d u s , 176.
T euzo . Haeredes ipsius, 206.
T e u z o . Terra eius, 174, 251.
T eu zo , servus Eccl. Jau. A Lan­
dulpho episcopo locatus, 291.
T h eo d o ru s , 185.
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Tiieodi'lfi's , episcopus Januae. 
Locat res Eccl. Jan., 1 i i ,  162, 198, 
223, 233, 250, 257, -i18, -420, 425. 
Ilcm locat molendinum in Moiaciana,
209. liem res ecclesiae S. Syri Mi- 
liaui, 222, 271. Item eccl. S. Jo - 
hannis plebis C arantiae, 587. Item  
eccl. S. Marcellini, 421. In pro­
prietatem Eccl. Jan. quamdam vi­
neam vindicat, confirmatque plures 
decimas Basilicae S. Syri, -412. Com­
mutat nonnullas terras cum Johanne 
presbytero , 415. Item cum Angel- 
berto, 416. Donat canonicis S. L au­
rentii tres partes bonorum Eccl. Jan. 
in Villa Matutiana et loco Tabiae, 
sibique reliquam servat, 424.
Thomas. Ab Johanne episcopo ac­
cipit in locationem res Eccl. Jan .,
201. Item a Landulpho, 202.
T homas , qui e t Berizo, 287,
288.
T iiomas', avius U rsicini, 162.
T hom as,  filius Gislae, 161.
T igna B a l d u s . Habebat partem 
decimarum plebis S. U rsicini, 20. 
ltein domus eius quarterium deci­
mae plebis Celanisi tenebat, 22. Filii 
ipsius vassalli Archiepiscopi, 25. Re­
cordatus , 566.
Tnmicio ( d e)  A l b e r t u s , 151.
Tornador Otto. Testis, 140.
T ornellus M a r t in u s .. Consul Ja­
nuae, 381, 469, 470, 471. Testis, 
464, 468.
'T o rnellu s G u il ie l m u s . Testis, 
367. Consul Januae, 596.
T otilus J o h a n n es . Eius libellus, 
161.
T r a b u c u s . F ilii e iu s  o p e ra rii N e r­
vii, f i l ,  §5 . F a m u li S . S y r i ,  0 9 , 155.
T r a c o s t a  ( d e )  B o n u s  J o h a n n e s . 
Conditionatus A rch iep isco p i, 5 6 , -405. 
T r a c o s t a  ( d e )  F u l c o ,  -405. 
T r a c o s t a  ( d e )  G a n d u l p h u s ,  ibi. 
T r a c o s t a  ( d e )  V i v i a n u s  , 4 0 2 . 
T r a i a i s t a  ( d e )  P e t r u s  , 195. 
T r a i f e r  J o i i a n n e s ,  1 5 2 . 
T r a l a n d u s  W i l i e l m u s . T e r ra  eius, 
500 . R eco rd a tu s , 3 0 1 ,  5 0 2 .
T r a n s v e r s a g n u s  B o n u s  V a s s a l ­
l u s . T e s t i s ,  5 7 .
T r a s i  ( d e )  R u b a l d u s . G astaldus 
A rchiepiscopi, 8 5 .
T r e n c h e r iu s . C onsul S. R o m u li , 
12Q.
T r e n k e r i u s ,  sive  T r e n c l e r u s ,  ne­
pos Wilielmi de M au ro . H ab u it locum  
in Curia Medolici, 4 7 .  V end id it A r­
chiepiscopo libellaria sibi pertinen tia , 
et partem  molendini d e  N u c e ,  -136.
T r ib u s  C o l i s  (  d e  )  A l b e r t u s  ,  
469.
T r u c u s  B o n u s  J o i i a n n e s .  T estis ,
269.
T e u c e d o  ( d e )  G a n d u l f h u s ,  3 6 7 . 
T u r c a , filius B onivassalli de  A d­
vocato. Consules la u d a n t A rc h iep i­
scopo te rra m , q u am  ipse T u rc a  et 
consortes detineban t, 7 8 . Item  p a r­
tem terrae M edolici,  86 .
T u r c a  ( d e )  A n s a l d u s . T estis, 3 9 2 . 
T u r p i  ( d e ) C a r e t u s ,  1 6 3 , 164. 
Terra e iu s, 174.
T u r r e  ( d e )  B e r e n g a r i u s ,  L ava- 
niae Comes. Ab arch iep iscopo  S yro  
accipit locationem d ec im ae  plebis P le- 
can iac , 522.
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T u rre  ( d e ) B ernardus. Testis, 
”>23.
Turri ( de) Bellobrunus , 82.
T urri ( de)  D omini, 47.
T urri ( d e)  F u l c u s , filius Mar­
tini. Operarius Nervii, 51, 82, 153.
T urri (  d e  ) H enricus. Vassallus 
Archiepiscopi, 2G.
T u r r i  ( d e )  Ido. Debebat pensio­
nem Archiepiscopo, 32.
T urri ( de)  Ma r t in u s. F ilii eius 
operarii N e rv ii, 51, 153.
T urri ( de)  P etr u s  ,  105.
T urri ( de) *  T ed a ld u s . Vassallus 
Archiepiscopi, 26.
Turri ( d e) W ilie lm u s . Testis, 105.
T u rris  Ob e r t u s . Debebat pensio­
nem Archiepiscopo, 32. Consul Ja­
nuae, CO.
T u r t e x a n u s , 38.
U ciieronus Gujdotus. Vassallus 
Archiepiscopi, 24.
U g e z o , canonicus S. Donati. Te­
slis , 471.
U rba nu s papa I I , 448, 449.
U r sic in u s . A Theodulpho episcopo 
accipit in locationem res Eccl. Jan., 
161.
U r sic in u s . Eius libellaria, 187, 
207, 244, 282. Eius progenies, 406.
U r s o , 400.
U r so . A Theodulpho episcopo ac­
cipit in locationem res ecclesiae S. 
Syli Miliani, 222. Item res Ecclesiae 
Jan ., 233.
U rso ,  frater Martini Baticau, 235.
U r so , nepos Berardi sive Gerardi 
do S. Laxo. Famulus Archiepiscopi 
declaratus, 61. Recordatus, 152.
U rso , qui dicitur Do m inicu s, ser­
vus eccl. S. M. plebis Bavali. Ab 
Johanne episcopo locatus, 288.
U r s u s , filius Trabuchi. Opera­
rius Nervii, 51, 155.
U r s u s , 164.
U r su s . Famulus Archiepiscopi de­
claratus , 95.
U r su s , qui el B e ll a n d u s . A Con­
rado episcopo accipit in locationem 
res Eccl. Jan ., 505.
U r su s  J o h a n n es , 465.
U r s v a l d u s , 144.
U susm aris B o n u sv a ssa llu s . Con- 
sul Januae, 586.
U susm aris Ob e r t u s . Filii eius 
vassalli Archiepiscopi, 25. Còusul 
Januae, 58. Testis, 269, 592.
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Vacabile ( de )  Petrus. Terra 
eius, 1-45.
Vacca Amicus. Condemnatus ad 
solvendam Archiepiscopo decimam 
maris, 591.
Vacuans D iscum Obertus. Domus 
eius, 267.
Valaura ( de)  R u ba ld u s, 125. 
Valle ( de) Albericu s, 248, 252,
255.
Valle (de) Albertus, 82.
Valle ( de)  Ansaldus. Conditio­
natus Archiepiscopi, 56. Guaitator, 
42. Recordatus, 403.- 
Valle ( de) B eltbam u s,  468. 
Valle ( de) B ernardus. T estis, 
452. ✓
Valle ( de) B lancus. Condiiiona- 
lus Archiepiscopi,-37. Operarius Mo- 
lacianae, 59.
Valle ( de ) B racus. Filii eius 
operarii Molacianae, 39.
Valle ( de) Butus. Ut supra, ibi. 
Valle ( d e )  Gassianus. Ul su­
pra, ibi.
Valle ( de)  Guascuerius. Opera­
rius Molacianae, 59.
Valle ( de) Gu ilielm us, 405.
Valle (de) In g o  , 8 2 .
Valle ( d e ) L e o , 147, 168,
197.
Valle (de) Martinus. F ilii eius 
operarii M olacianae, 5 9 - R ecorda­
tu s ,  468.
Valle (de) N ic iio l a , 4 0 3 . 
Valle (de) Obertus, 4 0 2 , 4 0 3 , 
468.
Valle (de) Ogerius, 4 6 8 .
Valle ( de) Robertus ,  ibi. 
Valle (de) Rucuerius. Conditio­
natus A rchiepiscopi, 3 4 .
Valle Tebla ( d e )  W ilielm u s,
314.
Variae Gualbertus , 3 5 2 . 
Vassalli Archiepiscopi J anuae. 
Nomina illo rum , q u i in fra  d ictam  
civitatem habitant, 2 4  -  2 6 . F o rm u ­
la iuramenti fidelitatis ab  ipsis p rae­
standi , 26. Dc h i s , q u i su n t ex tra  
civitatem, ibi. R eco rd a ti, 1 1 3 , 116 , 
299,
Vassallo de C azano ( de)  Ober-
t u s , 82.
Vassallus. Filii e iu s  habeban t par­
tem decimarum plebis R ap a lli, 16. 
Vassallus. T e s tis , 5 7 .






Va ssa ll u s , subdiaconus S. Sil­
vestri. Testis, 345.
Vaticus Vassallus, 82.
Vederedo ( de) Aguxinus. .Terra 
eius Archiepiscopo laudata, 94.
Vederedo (de) Obertus. Ut su­
p ra  , ibi.
Vegillus B enedictus. Libellaria 
ipsius, 175, 178, 184.
Yegius P etrus. Vide Vetulus 
P etru s.
Venerandus, Terra eius, 174.
Venerandus. Ab Oberlo episcopo 
accipit in locationem res Eccl. Jan,
193.
Veneriosus, 171.
Veneriosus. A Landulpho episcopo 
accipit in locationem res Eccl. Jan.,
177. Item ab Johanne episcopo res 
eccl. S. Damiani Strupae, 184.
Veneriosus,-219, 220.
Veneriosus , 272.
Veneriosus, presbyter. A Theo- 
dulpho episcopo accipit in locationem 
res Eccl. Jan., 271. Terra filiorum 
cius, 145, 146.
Venerius. Ut supra, 256.
Venerius. Abbas ecclesiae SS. 
Victoris ct Sabinae electus, 431.
Ventus Albertus. Vassallus Ar­
chiepiscopi , 24.
Ventus Guilielmus. Consul Ja­
nuae, 73, 86. Par Curiae Archie- 
piscopalis, 349.
Ventus Oglerius. Consul Januae,
3, 4, 05, 06, 07, 68, 09, 70, 71,
142, 149, 158, 171, 177, 178, 180,
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181, 183, 185, 187, 189, 192,194, 
196, 198, 199, 200, 202, 203, 205, 
206, 208, 209, 210, 212, 213,215,
210, 217, 219, 221, 225, 227, 228,
230, 232, 234, 236, 238, 239, 241, 
242, 244, 245, 246, 248, 250, 251,
253, 255, 257, 258, 259, 209- Te­
nebat partem decimarum plebis S. 
Petri de A rena, 21.
Veriosus, presbyter. Filii eius, 157.
Verrà (de) J oiiannes, 267.
Versa Galeda Ba ld u s, 365.
Verzili ( de ) Amedeus. Tenebat 
terras Curiae Archiepiscopalis in Ro- 
boreto et aliis locis Vallis Lavaniae,
88. Libellaria ipsius laudata Archie­
piscopo, 93. Recordatus , 285.
Verzili (de) Arnaldus. Ab ar­
chiepiscopo Syro accipit in locatio­
nem res Eccl. Jan., 286.
Verzili (de) Conradus. Tenebat 
terras Archiepiscopatus in Roboreto 
et aliis locis Vallis Lavaniae, 88. 
Recordatus, 285. A Syro II accipit 
in locationem- res Eccl. Jan ., 280. 
Testis, 337.
Verzili (de) Guilielmus. Deci­
mam plebis Plecaniae, quam ipse 
tenebat, Consules Archiepiscopo lau­
daverunt , 93.
Verzili ( de ) Petrus. Tenebat 
decimam in Verzili, Fontauabona 
et Moconisi, 19. Quam Consules Ar­
chiepiscopo laudaverunt, 93.
Verzili (de) Tedisius , 19.
Verzili (de) V assallus. Consu­
les laudant Archiepiscopo decimam 
plebis Plecaniae, quam (ilii ipsius 
Vassalli tenebant, 93.
)
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Vetulus. Tenebat partem dccimao 
plebis Variae, 18.
Vetulus L anfrancus. Filii eius, 
et patruas eorum vassalli Archiepi­
scopi, 25.
Vetulus Petrus. Decimas et pen­
siones, quas habebat in plebe Sigestri, 
Consules Archiepiscopo laudant, 109. 
Recordatus, 403, 406.
Vexino (de) Gandulphus, 103. 
Testis, 104.
Vexosus Martinus. Ab Johanne 
episcopo accipit in locationem res 
Eccl. Jan ., 203.
Vezano ( de ) Cono. Filii eius 
tenebant pariem decimarum ple­
bis Sigestri, 17. Item quarterium 
illarum plebis V ariae, 18. Filia 
ipsius, Matilda, 22. Filii eius 
conditionati Archiepiscopi, 55. Ter­
ra eorum Archiepiscopo laudata, 
89. Jtemque decimas, 114. Recor­
dati , 9-4.
Via Rivairolii ( de ) Albertus. 
Testis, 321.
Vicanico (de) Anselmus. Condi­
tionatus Archiepiscopi, 52.
Vicanico (de) Martinus , 154.
Vicecomes Albertus. Habebat par­
tem decimae capellae S. Damiani, 
20. Testis, 116.
Vicecomes Bonifacius. Habebat 
partem decimarum plebis Rapalli, 
17. Quam Ilugoni archiepiscopo re­
nunciavit, 29.
Vicecomes Ido , frater Gandulphi. 
Testis, 58.
Vicecomes Ingo, filius Ribaldi, 
3G4, 3G6.
V icecomes Meru lu s. Vide  Castro 
( de) Merulus.
Vicecomes Ob e r t u s , 165.-
V icecomes Obertus ,  filius prao- 
d ic ti , ibi.
V icecomes Oto. T e s t i s ,  58.
V icecomes Ottobonus. P are s  C u­
riae Archiepiscopalis l a u d a n t , quod 
possit de fronto te r r a e  W ilie lm i T ra - 
landi et W ilielm i filii q . Forzani 
ducere aquam  ad  m olend inum  Gla- 
rio li, 500. R e c o rd a tu s , 3 0 1 , 5 0 2 . 
T estis, 559.
V icecomes Rubaldus. T en eb at par­
tem decimae plebis C e la n is i,  25. 
Filius eius vassallus A rch iep isco p i, 
25. Recordatus, 5 5 5 ,  5 6 4 .
V icecomes Wil ie l m u s  de Porta. 
Vide Porta ( de)  Guilielm us.
Vicecomes Parvus Odo. D ecim as 
Archiepiscopo re n u n c ia v i t ,  2 9 .
V icecomites, 2 1 ,  2 3 ,  5 1 5 . A r­
chiepiscopus ordinabat eos in  S. R o­
m u lo , 123.
Vicinus. O p erariu s N e r v i i , 51 . 
Item  filii e iu s ,  5 3 . F a m u li A rch ie­
piscopi, 69. R e co rd a ti, 1 5 3 .
Vidianus. T estis, 9 6 .
Vido, 265.
V idualdo (de) Pet r u s , 2 1 9 .
Vignolio (de) R ubaldinus. T e rra  
eius laudata A rchiep iscopo , 9 2 .
Villano (de) A nselmus, 4 6 8 .
Villano ( de) Petrus. T estis, 358 .
Villano (de) Vassallus. T estis, 
467.
Villanus. G u a ita to r , 4 3 . R ecor­
datus , 402.
Villanus. Terra e i u s , 3 6 0 .
»
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Villanus, praepositus S. Laurenti!, 
440, 148.
V itali (de) Martinus. Accipit lo­
cationem tertiae partis oblationum ec­
clesiae S. Georgii plebis Bavali, 399.
V italis. Eius libellus, 273, 367.
Vitalis, 403.
Vitalis Anselmus. Guaitator, 42. 
Eius libellus, 157.
Vitalis Bernardus. Terra eius,
202, 203.
V itianus Joiiannes, 82.
Vivaldo (de) Rudaldus. Testis,
470.
V ivianus. Filii eius guaitatores, 
41, 42. Recordatus, 4SI.
Volta (de) Albertus. Vassallus 
Archiepiscopi, 24.
Volta ( d e ) Benencasa, filius 
Merlonis. Concordatur cum nonnullis 
pro molendino Pulciferae, sive S. 
Petri Arenae, 392.
Volta (de) Bonifatius. Sententia 
contra ipsum lata a Curia Sygifredi 
episcopi, 27. Recordatus, 200.
Volta ( de ) Buronus. Habebat 
partem decimae cappellarum Luci et 
Corsi, 20. Conditionatus Archiepi­
scopi, 34.
V olta ( de ) Conradus. Servitia 
debebat Archiepiscopo, 30.
Volta (de) Cunizo, 200.
Volta ( de) Homini. Tenebant pen­
sionem Vallis Bisamnis, ibi.
Volta ( de ) Guilielmus. Consul 
Januae, 4, 58, 445. Vassallus Ar­
chiepiscopi, 2 i. Syro II decimas
renunciavU, 29. Consulatus ipsius, 
93. Terra cius , 298.
Volta (de) Ingo, filius Merlonis. 
Tenebat partem decimae cappellarum 
Luci et Corsi, 20. Vassallus Archie­
piscopi , 24. Cui praedictas deci­
mas renunciavit, 29. Consul Januae, 
81, 93, 394, 405. Terra eius, 111. 
Porticus ipsius, 113. Teslis, 110,
383, 405. Pactionem facit cum Ai­
raldo episcopo pro molendino S. Petri 
de Arena, sive Pulciferae, 208, 392.
Volta ( d e ) J ordanus. , frater 
Guilielmi et Alberti supradictorum. 
Vassallus Archiepiscopi, 24.
Volta ( de ) Merlo. Filii eius 
nominati, 208, 392.
Volta ( de) Obertus, filius Mer­
lonis antedicti. Guaitator, 4.2, 43. 
Eius libellus, 244. Convenit se cum 
Airaldo episcopo pro molendino Pul­
ciferae, 208, 392. Recordatus, 403,
472.
Volta (de) PaganuS. Consul Ja­
nuae, 129. Conventionem iniit cum 
Airaldo episcopo pro molendino Pul­
ciferae, 208, 392..




Vulturasco ( de) F a ciu s, 82.
VULTURASCO ( de)  GUILIELMUS. OpC- 
rarius Nervii, 51. Famulus S. Syri, 
09, 153.
Vulturasco (de) Vassallus, fra­
ter praedicti. Ut supra, 51, 09, 153.
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z
ZA.MBAZ.VRIO ( DE ) GlSELBERTUS.
Guaitator, 45. Eius libellus, 238. 
Recordatas, 405.
Zanego ( de)  O bertu s, 82.
Z anego ( de) Og l e r iu s , ibi. 
Z eba . Vide Ce b a .
Zeno Im perator . Lex ipsius de 
iare em phiteutico, 569.
Zenoardus. Guaitator, 42, 43. 
Testis, 401.
Z e r l i ( d e )  G u i n i n g u i s i u s  , 351. 
Z e r r a d u s  G i s u l f u s . T es tis , 452. 
Z in e st e d o  (  d e  )  B o n u s  S e n io r . 
Filii eius v en d id eru n t cannetum  Ar­
chiepiscopo , 155.
Zinestedo ( d e ) J acobus, filius 
praedicti, ibi.
Zinestedo ( de) Ursicinus, 422.
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